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IZVLEČEK 
 
Gorsko kolesarski turizem, osrednja tema našega dela, je eden od načinov preživljanja prostega 
časa. Pogojen je z veliko različnimi dejavniki, med katerimi po našem mnenju prevladuje 
krajevni vidik, ki ga v teoretičnem delu podrobneje razdelimo. Dotaknemo se dveh popolnoma 
različnih geografskih okolij gorsko kolesarskega turističnega aspekta. Na eni strani pretežno 
gorsko obarvano slovensko okolje, v primerjavi s primerom hrvaške Dalmacije. Na prvi pogled 
sicer popolnoma različni okolji, a zaradi svoje kulturne zgodovine razkrivata podoben začetni 
pristop k razvijanju gorsko kolesarske ponudbe, z nekajletnim zaostankom Hrvaške.  
 
Področje strokovno usposobljenih kadrov slednjih se kaže v organizaciji odmevnih prireditev 
in projektov. Slovenija na eni strani v koraku s časom, v svetovnem merilu, Hrvaška zaradi 
tradicije v ekipnih športih na tem segmentu zaostaja, a vendar dokazuje pomembnost dobrih 
zgledov preteklosti sosednje Slovenije. V zadnjih letih se kaže sodelovanje posameznikov obeh 
predstavnic pri izvedbi odmevnejših mednarodnih dogodkov, tako na ravni vrhunskega 
kolesarstva, kot tudi rekreativno turističnega.  
 
Osrednji predmet naše razprave je predstavitev turistične ponudbe gorskega kolesarstva na 
otoku Braču, ki leži v osrčju hrvaške Dalmacije. Organizacija delovanja kolesarskega centra 
Big Blue sport je s svojo širino delovanja zagotovo eden najboljših kolesarskih centrov v 
Dalmaciji in tako odličen primer dobre prakse. Eden od ciljev magistrskega dela je privabiti in 
navdušiti nove ponudnike, ki se s kolesarskim turizmom srečujejo prvič in tiste že izkušene, ki 
bi radi svoje dosedanje delo oplemenitili s ključnimi podrobnostmi za svoj napredek. 
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MOUNTAIN BIKE TOURISM IN SLOVENIA AND CROATIAN DALMATIA 
 
Sebastian Bauman 
 
ABSTRACT 
 
One of the ways we spend our free time is also the central theme of our work, mountain biking 
tourism. It is conditioned by many different factors, among which, in our opinion, the local one 
predominates, which we divide in more detail in the theoretical part. We touch on two 
completely different geographical environments of the mountain biking tourist aspect. On the 
one hand, the predominantly mountain-colored Slovenian environment compared to the case of 
Croatian Dalmatia. At first glance, completely different environments, due to their cultural 
history, reveal a similar initial approach to the development of mountain biking, with Croatia a 
few years behind Slovenia. 
 
The field of professionally qualified staff of the latter is reflected in the organization of high-
profile events and projects. Slovenia, on the one hand, keeping in step with the time on a global 
scale, Croatia lagging behind because of the tradition in team sports in this segment, but it 
proves the importance of good examples of the past of neighboring Slovenia. In recent years, 
the participation of individuals from both representatives has been evident in the 
implementation of major international events, both at the level of top-level cycling, as well as 
in recreational tourism. 
 
The main subject of our discussion is the presentation of the tourist offer of mountain biking 
on the island of Brač, which lies in the central part of Croatian Dalmatia. The organization of 
the Big Blue sport cycling center with its breadth of operations, is certainly one of the best 
cycling centers in Dalmatia and thus an excellent example of good practice. One of the goals 
of the master's thesis is to attract and inspire new providers who are encountering cycling 
tourism for the first time and those already experienced who would like to enrich their work 
with key details for their progress. 
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1 UVOD 
 
Živimo v svetu mnogih možnosti in razvojnih rešitev na vseh področjih, z vseh strani smo 
obdani z mnogimi informacijami, ki jih predelujemo za svoje potrebe. Prav tako včasih 
potrebujemo oddih od vseh negativnih učinkov, ki jih s seboj prinašajo nove tehnologije. To je 
zelo dragocen čas ki ga preživimo v ožjem krogu prijateljev in družine, ali včasih tudi sami s 
seboj (Pori in Sila, 2008). 
 
Povod za pisanje magistrskega dela iz področja gorsko kolesarskega turizma izvira iz leta 2003, 
z začetki našega rekreativnega kolesarjenja ob spoznavanju prvih slovenskih kolesarskih poti. 
Novost v tistem času so bile tematske kolesarske poti, kar je danes bolj pravilo kot izjema. 
Loška kolesarska pot kot ena prvih na slovenskih tleh, je od svoje prvotne zasnove doživela 
osvežitev v letu 2018 (Zalokar, 2018). Medtem ko kolesarske poti v Sloveniji dobivajo svoje 
dopolnjene podobe in se jih smiselno povezuje med seboj v Uradnem listu Republike Slovenije 
(2018), se na ozemlju Hrvaške izdelujejo prve izvedbe bolj ali manj uspešno izpeljanih 
kolesarskih poti in ostale gorsko kolesarske ponudbe (Boben, 2019).   
 
Naše poletno sezonsko delo na hrvaškem otoku Braču se nanaša na vodenje kolesarskega centra 
in obstranskih dejavnosti. Podjetje Big Blue sport s svojo športno turistično tradicijo na 
mednarodnem področju, nam omogoča razvoj kolesarskega centra z inovativnimi pristopi in 
trendi. Kar je najpomembnejše, imamo odprte možnosti za implementacijo znanj in izkušenj v 
delovni proces ter razvoj naših strokovnih kompetenc na področju kolesarskega turizma. S 
skupnimi močmi razvijamo koncept gorsko kolesarskega turizma na najvišjem hrvaškem otoku 
Braču in bližnjih otokih.  
 
Slovenski gorsko kolesarski turizem in njegov razvoj je razlog za delovanje na tem področju v 
hrvaški Dalmaciji. Iz tega naslova smo se odločili svoja znanja in izkušnje deliti in jih kar se 
da zanimivo predstaviti z vzporednim pregledom podobnosti ter razlik med delovanjem obeh 
okolij.  
 
Menimo, da bo naše delo s spoznanji in ugotovitvami, uporabno gradivo za začetni zagon 
kolesarskega turizma v vašem okolju in vam bo postreglo z odgovori in rešitvami na vprašanja, 
ki se normalno pojavljajo pred začetkom praktičnega dela v kolesarsko turističnem segmentu. 
Predstavljene rešitve z različnih področij so podkrepljene z obsežnim pregledom znanstvene 
literature domačega in tujega izvora ter opremljene z izkušnjami s področja praktičnega dela v 
športu in športnem turizmu.                  
 
 
1.1 ŠPORTNI TURIZEM 
 
Sodobni trendi preživljanja prostega časa postavljajo v ospredje aktivni življenjski slog. 
Predvsem  zaradi vse bolj natrpanega vsakdanjika ljudje živijo vse bolj stresno in nezdravo ter 
želijo nato vse to nadomestiti v svojem prostem času (Rauter, 2012). Pogosto slišimo, da se 
ljudje športnih aktivnosti v prostem času najpogosteje lotevajo s pozitivnimi pričakovanji, ki 
bodo v njih vzbudila zadovoljstvo. Prav zadovoljstvo in uživanje sta osrednja elementa v vseh 
oblikah športnega preživljanja prostega časa (Bull, 2006). Šport lahko na tem mestu v grobem 
razdelimo na vrhunski šport in športno rekreacijo. Povezavo športa in turizma združimo v 
pojem športnega turizma (Gibson, 1998; Kurtzman, 2005). Sodobni pogledi na razvoj športa ne 
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morejo mimo dejstva o pomembnosti športno – turističnih programov na področju turizma 
(Slak, 2008).  
 
Prve omembe turizma v obliki športnega udejstvovanja je po navedbah Schwarka (2007) moč 
zaslediti iz zapisov potovanj starih Grkov in Rimljanov. Ti so bili tudi obiskovalci prvih 
antičnih olimpijskih iger, ki bi jih v sedanjem času uvrščali med pasivne športne turiste. Na 
evropskem ozemlju se Anglija s svojimi tekmovalnimi športi pojavlja kot začetnica športnega 
turizma, sledijo ji nemške vaje in švedska gimnastika. Pojav alpinizma kot enega prvih oblik 
športnega turizma Angležev, avtor primerja s kolonialnim osvajanjem ozemlja.  
 
Swarbrook in Horner (2007) opozarjata, da glede na zgodovinske izkušnje o pomembnejših 
zgodovinskih odkritjih ne moremo z gotovostjo trditi, da so bili stari Grki s svojimi antičnimi 
olimpijskimi igrami tudi začetniki športnega turizma, čeprav iz do sedaj nam znanih virov kaže, 
da je temu tako. Po predvidevanjih v času dejanskega pojava športnega turizma ni bilo dovolj 
izrazito poudarjeno in zato morda ne bo nikoli mogoče natančno predvideti, kdaj in kdo so bili 
prvi športni turisti, povezani z današnjo obliko pomena pojavne oblike turizma.  
 
Športni turizem je bil prisoten že stoletja pred nami, saj so še vedno ohranjeni nekateri zapisi 
rimskih potovanj in literature, ki je nastala po podobnih početjih. Evropski prostor je danes še 
vedno eden najpomembnejših svetovnih prostorov za mednarodni turizem. Vse večjo 
prepoznavnost dobivajo pacifiški otoki s svojo ponudbo naravnih lepot. Večina zgodovinarjev 
se strinja, da je Evropa poznana kot začetnica sodobnega turizma. (Swarbrook in Horner, 2007). 
 
Razvoj turističnega kraja ali regije je pogojen z dvema predpogojema. Želja po potovanju in 
umik ovir, ki bi ljudem preprečile potovanja. Do nedavnega je bila želja po potovanju pretežno 
povezana s versko usmerjenostjo. Ovire, ki jih je bilo potrebno premostiti, so bile predvsem 
povezane s prevozom do turističnega kraja. Bodisi pomanjkanje dobrih cest ali pa morskega 
prometa, je v zgodovini pomenilo ovire pri izvedbi turizma, lahko so ovire tudi nevarnosti 
napadov na turiste in to so osnovni pogoji, ki jih je potrebno zagotoviti za razvoj turizma 
(Crowley, Humble in Ross, 2011). 
 
Prve oblike turizma z namenom sprostitve in izletništva, so obstajale že v času starih 
Egipčanov, ko so si za razvedritev le najpremožnejši ogledovali znamenitosti, kot so piramide 
in druge skulpture (Gyr, 2010). Najstarejši zapisi potovanj segajo v čas stare Grčije. To so bila 
potovanja v obliki verskih srečanj, kasneje tudi ogled športne prireditve olimpijskih iger, ki so 
bile prav tako versko zasnovane. Pisalo se je o zanimivih potovanjih v Egipt, Babilon, Perzijo 
in Sicilijo. Besedila so bila napisana na način, ki je bil privlačen za bralce in jih tako neposredno 
spodbujal k potovanju. Turistična veja turizma z namenom razvajanja gostov se pojavi pri 
Rimljanih z njihovimi termalnimi centri. To je tudi prvi znani organizirani namensko zgrajeni 
turizem. Rimljani so v svojih mestih in provincah po svetu gradili termalne centre in mesta za 
razvajanje, ki so postala poznana po tem, da tam moralna načela vsakdana niso veljala, 
organizirali so razvratne zabave in podobno. Rimljani so poznali tudi izletniški turizem za 
razgledovanje naravnih in kulturnih znamenitosti različnih pokrajin in provinc (Crowley, 
Humble in Ross, 2011). 
 
Velik vpliv na podobo današnjega turizma so imele romarske poti. Navadno so romali iz 
severnih proti južnim evropskim državam. Zelo poznana je bila romarska pot v sveto deželo 
Jeruzalem. Imeli so dobro organizirane kraje, kjer so bili postreženi, to so današnje restavracije, 
ki so svojo obliko dobile prav na romarskih poteh v daljni preteklosti (Swarbrook in Horner, 
2007). 
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V 17.in 18. stoletju, po navedbah Swarbrooka in Hornerja (2007), je naenkrat po svetu potovalo 
tudi do 20.000 mladih Angležev. Časovno trajanje potovanj se je z leti skrajšalo zaradi razvoja 
transporta in povezav, povečalo pa se je število potujočih oseb. Evropski prostor postopoma 
izgublja vlogo vodilnega v svetu za razvoj turizma, saj je pojav ostalih svetovnih turističnih 
krajev prav tako pripomogel k razvoju le-tega. Za evidentno izgubljanje vodilne vloge v  svetu 
v razvoju turizma ni zaslužen točno opredeljen del sveta, ampak razvoj vseh delov sveta na svoj 
način in tako privabljanje turistov za ogled novih še ne odkritih krajev, kultur in drugih 
značilnosti.  
 
Severna Amerika in Evropa beležita razmah svojega turističnega potenciala s pojavom in 
razvojem železnic v 19. stoletju in kasneje razvoja avtomobilov. Železniška podjetja so bila 
prvi vlagatelji v turistično ponudbo, gradnjo prvih hotelov in organiziranih turističnih krajev 
(Gyr, 2010). Začetki turistične ponudbe v dvajsetih letih 20. stoletja je za okolje severne 
Amerike značilen pojav obcestnih motelov. Zanimivo je, da so se prvi zaznani moteli v 
evropskem prostoru pojavili šele v osemdesetih letih 20. stoletja, to je šestdeset let za 
Američani. Znano je, da so Američani zaradi svoje različne kulture in širokih možnosti naravnih 
znamenitosti, pretežno vključeni v domač turizem in niso veliko potovali na druge kontinente. 
Njihovo slabo poznavanje tujih jezikov je eden od razlogov ostajanja pretežno doma. Karibski 
otoki centralne Amerike so svoj turistični razvoj doživeli različno, glede na svojo kolonialno 
preteklost. Kuba je imela do svoje revolucije leta 1958 velik vpliv severne Amerike v obliki 
igralniškega turizma. Povezava z Ameriko je bil velik potencial tudi za njihovo gospodarstvo 
in splošen razvoj, ki se je z revolucijo in posledično gospodarsko blokado ustavil. Danes 
ponovno predstavlja edinstveno mesto za ogled sveta v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. 
Južna Amerika predstavlja v veliki meri izletniški turizem za ogled svojih znamenitosti in 
primer karnevala, kulturnih običajev v Braziliji (Swarbrook in Horner, 2007; Gyr, 2010). 
 
Afrika s svojo raznolikostjo ponuja lovski turizem kot prvo turistično ponudbo sodobnega časa, 
za katero bi lahko opredelili začetke športnega turizma po obiskih Egipta starih Rimljanov 
(Sarmento in Rink, 2015). Izkazuje se, da je v današnjem turizmu malo novitet, saj so nam 
večino smernic s svojim početjem predstavili že v času starih Rimljanov, današnja tehnologija 
nam omogoča lažje premagovanje velikih razdalj za izvorno podobne namene. Aktivni turizem, 
kot ga poimenujeta avtorja, je mlada veja hitro rastočega turizma. Zasnovana je z željo po novih 
doživetjih, obenem pa v skrbi za človekovo dobro počutje ter spodbujanje pozitivnih 
zdravstvenih učinkov za telo. Široko področje športnega turizma avtor razdeli na tiste, ki 
uporabljajo različna prevozna sredstva kot so hoja, kolesarjenje, uporaba motornih vozil za 
svojo aktivnost in na tiste, ki temeljijo na uporabi zemeljskih športov, kot je golf, tenis in 
udejstvovanja v vodnih športih. Nekatere športne aktivnosti so kritizirane, ker s svojim 
obstojem škodujejo naravi, ampak splošen pozitiven vpliv na človekovo zdravje je pogosto 
predstavljen v pozitivni luči (Swarbrook in Horner, 2007). 
 
Pred nekaj desetletji se je iz obstoječega pojma turizma pričela razvijati nova veja ”športni 
turizem”. Le-ta nadaljuje svoj razvoj skozi zgodovino in se, glede na potrebe gostov, spreminja 
ter dopolnjuje. Po navedbah strategije trajnostne rasti slovenskega turizma Evropa zaenkrat 
ostaja najbolj obiskana turistična regija v svetovnem merilu (Ministrstvo za gospodarski razvoj 
in tehnologijo RS, 2017). 
 
Kot vse panoge, tudi turizem skozi čas dobiva nove smernice, se prilagaja glede na trenutna 
stanja in potrebe uporabnikov. Ker ljudje večino svojega časa pretežno preživijo v mestih, kjer 
niso obdani z naravo, predstavljajo zanimivost pustolovske izkušnje, ki so neločljivo povezane 
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s športnimi aktivnostmi na prostem (Rauter, 2006). V prvih letih novega tisočletja je po 
ugotovitvah avtorja rast pustolovskega turizma eden najhitreje rastočih trgov v turistični 
panogi. Vsak drugi Američan se je srečal s pustolovskim turizmom. V Kanadi aktivnosti na 
prostem predstavljajo drugo najpogostejšo obliko potovanja, takoj za obiskovanjem prijateljev 
in družine. Delež gorskega kolesarstva v panogi pustolovskega turizma je težko ugotavljati, saj 
je ta umeščen v kategorijo kolesarskega turizma. Po ugotovitvah naj bi gorsko kolesarjenje 
zasedalo tretje mesto po priljubljenosti med turisti, za raftingom na divjih vodah in potapljanju 
(Koepke, 2005).  
 
Dostopnost turističnih krajev po svetu, po ugotovitvah Swarbrooka in Hornerja (2007), postaja 
vse lažja. To lahko sklepamo iz ponudb poceni letalskih kart. Več kot polovica vseh turistov je 
naravnana na počitnikovanje v obliki rekreacije. To nam pove, da postaja ozaveščenost ljudi o 
pomenu zdravega načina življenja vse večja ter da se povečuje povpraševanje po kakovostni 
turistični ponudbi z dodano vrednostjo. Boljša, kakovostnejša ponudba pomeni potrebo po 
izobraženem kadru in posledično višjimi cenami luksuznih storitev. V tem segmentu prihaja do 
trenj v realnosti. Kakovosten mlad kader ni pripravljen dolgoročno delovati v široki turistični 
ponudbi, z nizkim končnim izkupičkom, za znanje, ki ga posreduje za oplemenitenje le-te 
(Jiang in Tribe, 2009).  
  
1.1.1 Opredelitve športnega turizma 
  
Širjenje kakovostne ponudbe in različnih storitev v povezavi z znanstvenimi raziskovanji na 
področju turizma je sčasoma pripeljalo do spoznanja o osnovnih delitvah in razlikovanjih 
športnih turistov. V našem primeru se niso vsi želeli vedno ukvarjati s kolesarstvom, so se pa 
radi pripeljali v Pariz na zaključek francoske pentlje (Tour de France).  
 
Temu danes ni nič drugače, zato so v začetku razdelili športne turiste na dve skupini. Prva 
skupina, aktivni športni turisti so tisti, ki s svojo prisotnostjo na športnem tekmovanju ali zgolj 
aktivnosti pogosto rekreativnega značaja, sodelujejo kot športniki in se s tem lahko primerjajo 
s podobnimi prostočasnimi športniki. Predstavniki druge skupine, pasivni športni turisti pa so 
tisti, ki potujejo po svetu in sledijo prireditvam izbranega športa na vrhunski ravni ter sodelujejo 
kot navijači, pripadniki svojih skupin ali pa vzpodbujajo enega tekmovalca ali uživajo v 
športnih prireditvah najvišjega kakovostnega razreda. Raziskave Standevena in De Knopa 
(1999) se nanašajo na geografsko ali bivalno komponento športnih turistov glede na različnost 
pojmovanja besede šport. Pomen besede v območju severne Amerike je po navedbah ozko 
usmerjeno profesionalno udejstvovanje v različnih športnih panogah. Zato na njihovem 
področju obstaja druga beseda rekreacija, ki ponazarja komponento športne rekreacije. Drugače 
se dojema pojmovanje športa in rekreacije v evropskem prostoru kot enako pomenskih besed 
na področju športnega turizma. Zaradi omenjenih razlik avtorja pripisujeta boljše možnosti za 
razvoj športnega turizma v Evropi (Standeven in De Knop, 1999). 
 
Rekreativna športna dejavnost je stalnica vse večjega števila ljudi v evropskem prostoru, ljudje 
se po opravljenem delavniku posvečajo sebi in svojim družinskim članom. Skupaj se odpravijo 
na sprehode, organizirane skupinske vadbe ali nove kolesarske izzive. V primeru skupin ljudi 
ali dobro ozaveščenih posameznikov to postane življenjski slog, kot stalna spremljevalna 
dejavnost ali del vsakdana. Vsak izmed nas gre občasno na oddih v tuje okolje, ki je lahko 
sosednje mesto, regija, država ali drug kontinent. V drugem okolju se športno aktivni ljudje 
težko zadovoljijo le z ležanjem na plaži ali občudovanjem naravnih lepot z oddaljenosti (Slak, 
2008). Priučena potreba po gibanju nas vodi k izvajanju aktivnosti, ki smo jih vajeni doma, tudi 
v času odmora. Temu pojavu z drugimi besedami lahko rečemo športni turizem. Tovrstna 
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športna aktivnost je v osnovi popolnoma ista, kot tista v domačem okolju, a spremenjeno okolje 
ponavadi spremeni občutek, način in izkušnjo izvedbe naše primarne aktivnosti (Pori in Sila, 
2008). 
 
Udejstvovanje v vodnem športu nas vedno vodi na oddih v morsko okolje, tako kot zimski 
športi v hribovito področje. Potapljanje je zaradi naših fizičnih zmožnosti na eni strani časovno 
krajše pogojeno. Drugače je s snežnimi športi, ki pa jih lahko izvajamo v naravnem lokalnem 
okolju le v času zime. Zato lahko rečemo, da je način našega športnega udejstvovanja pogojen 
z vrsto izbranega športa. Kraj, od koder izviramo, je tretja komponenta, ki sestavlja kombinacijo 
značilnosti športnega turizma. Na primeru Slovenije in njenih prebivalcev je v primerjavi s 
športnimi turisti mediteranskih krajev z veliko verjetnostjo moč napovedati pogosto uporabo 
različnih aktivnosti v njihovem življenjskem slogu. Verjetnost, da bo večina prebivalcev 
alpskega sveta izbrala za svoj oddih smučanje, je precej večja od verjetnosti, da bo isti šport za 
svoj oddih izbrala večina prebivalcev dalmatinskih otokov. Tako avtorji predstavljajo 
kombinacije kraja letovanja, izbranega športa in bivanja športnih turistov kot pomembne 
dejvnike športnega turizma (Rauter, 2012; Slak, 2008). 
 
Poglobljeno razčlenitev krajevnega faktorja avtorice v prejšnjem odstavku je avtor razdelil 
glede na to, kako kraj vpliva na spremembo razvoja različnih športnih panog. Svoje ugotovitve 
je predstavil v treh segmentih: s kulturnimi referencami, socialnimi razmerji in naravnimi 
razmerji. Lep primer so nam blizu Alpe. Okolje s svojimi naravnimi značilnostmi z leti lahko 
postane sinonim za dejavnost. Na primeru Alp je lepo razvidno, da ni potrebe po podrobnem 
opisovanju naravnega okolja, ampak zgolj slikovno gradivo ob turistični ponudbi zadošča za 
razumevanje pomena in značilnosti turističnega kraja (Schwark, 2007). 
 
Kasnejša raziskovalna dejavnost na področju Slovenije pokaže smotrnost globljih razčlenitev 
krajevnih faktorjev. Podatki, pridobljeni iz raziskave, narejene na udeležencih akcije ”Slovenija 
kolesari” kažejo na pomembno vlogo velikosti kraja bivanja in izobraženost udeležencev na 
množičnih prireditvah. Obenem se je statistično izkazalo, da ni razlik med tistimi, ki se pogosto 
ukvarjajo s kolesarjenjem in tistimi, ki obiskujejo množične prireditve. Pozitivna povezanost 
ukvarjanja s športom in udejstvovanja na množičnih prireditvah je na nek način lahko iskanje 
samopotrditve udeležencev (Podobnik, 2007). 
 
1.1.2 Športno gorski kolesarski turizem 
 
1.1.2.1 Pojav gorsko kolesarskega turizma 
 
Definicijo kolesarskega športnega turista Simonsen, Jørgensen in Robbins (1998) predstavijo 
kot osebo, ki v nekem delu svojega odmora/dopustovanja uporabi kolo kot osnovno prevozno 
sredstvo in mu to predstavlja pomemben del tega odmora. Kratke izlete do “trgovine za 
vogalom” in podobno kolesarjenja ne uvrščajo v to kategorijo.  
 
Definicija kolesarskega turista, ki jo navaja Koepke (2005), je predstavljena kot glavna 
značilnost gorskega kolesarjenja, opisana z uporabo prilagojenih koles od prej poznanih 
cestnih, za vožnjo pretežno izven asfaltiranih terenov. 
 
Začetki gorskega kolesarjenja segajo v sredino sedemdesetih let prejšnjega stoletja. V 
Združenih državah Amerike so po navedbah avtorja v letu 1976 pričeli prirejati amaterska 
tekmovanja v spustih z gorskimi kolesi, spodbujeni s strani kolesarskih navdušencev in ki so 
prerasli v hitro razvijajoče se forume. Organizatorji prvih tovrstnih prireditev so z razvojem 
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koles ob koncu sedemdesetih postali prvi ustanovitelji gorsko kolesarskih podjetij. 
Popularizacija gorskega kolesarstva se kaže tudi skozi številke. Do leta 2000 se je prisotnost 
imetnikov gorskih koles povzpela za 400 odstotkov in je še vedno ena od najhitreje rastočih 
športnih dejavnosti v naravi. Po ocenah mednarodne gorsko kolesarske organizacije iz leta 
2003, se 10-12 milijonov Američanov redno ukvarja z gorskim kolesarjenjem. V Angliji naj bi 
bilo 11,8 milijona imetnikov gorskih koles, v Nemčiji naj bi bilo leta 2003 od skupno 7,2 
milijona rekreativnih kolesarjev kar 3,5 milijona gorskih kolesarjev. Glede na manjše število 
prebivalcev leta 2003 je primerljiv podoben odstotek gorskih kolesarjev v Avstriji in Švici. 
Ostale evropske države, zaznamovane s pojavom gorskega kolesarstva, so tudi Italija, Španija, 
Francija, Belgija in Nizozemska. Poudarjeno je, da popularizacija gorskega kolesarstva ni 
omejena zgolj na Ameriko in Evropo, temveč je v razmahu tudi v Južni Afriki, Novi Zelandiji 
in Avstraliji (Koepke, 2005). 
 
1.1.2.2 Tehnični razvoj gorskih koles  
 
Kolo je vozilo na dveh kolesih, ki ga poganja voznik in je upravljano s pomočjo krmila. Skozi 
zgodovino se je pojavljalo v različnih oblikah, iz katerih se je razvilo do današnje podobe. Po 
navedbah avtorjev začetek razvoja kolesa kot ga poznamo dandanes, sega v obdobje Leonarda 
da Vincija. Kolo iz njegovih skic je bilo izdelano v sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja. 
Naslednje omembe kolesarskega razvoja segajo v konec 18. in začetek 19. Stoletja, s pojavom 
kolesa na nožni pogon, ki bi ga danes opisali kot poganjalo brez pogonskega dela nam 
poznanega kolesa. Poganjalo je imelo tudi možnost rahlih sprememb smeri z gibljivim prednjim 
kolesom. Danes uporabljamo poganjalo kot metodični pripomoček za učenje vožnje kolesa, saj 
nima pedal, temveč pogon predstavljajo noge, s katerimi se vozeči odriva od tal in tako ustvarja 
silo za premikanje naprej. Leta 1817 je nemški grof Karl Drais Von Sauerbronn svoj izum 
tovrstnega kolesa imenoval ”laufmaschine” (Miklavčič, 2008). Prvo kolo na mehanski pogon, 
ki ga je človek lahko z nogami poganjal, je predstavljeno v letu 1839. Pogon kolesa je bil 
direktno pričvrščen na zgolj eno prestavo in ni imel prostega teka. To kolo je bilo v celoti iz 
trdih materialov, poimenovali so ga tudi ”boneshaker”, saj je vozniku dobro pretresel kosti pri 
vožnji po tedaj tlakovanih cestah (Gicky, Jose in Tom, 2015). 
 
S pojavom koles so se pojavila tudi prva kolesarska tekmovanja. 31. maja 1868 je bila v Parizu 
organizirana prva kolesarska dirka v dolžini 1200 metrov. Mediji so dobro opravili svoje delo, 
saj se je že dan zatem prva dirka odvila v Angliji, kasneje leta 1878 pa prva v Ameriki. Na 
slovenskem je bila prva tekma leta 1887, trasa od Ljubljane do Šentvida v dolžini 4-ih 
kilometrov, s povprečno hitrostjo zmagovalca 25km/h (Fink, 2016). 
 
Prva uporaba poimenovanja kolesa z besedo, ki jo uporabljamo tudi danes, sega v leto 1871 s 
pojavom britanskega kolesa ”Penny Farthing”. Kasneje se je razvil v prepoznavno ”visoko 
kolo” z velikim prednjim in malim zadnjim kolesom. Z visokimi kolesi se je precej povečala 
možnost padca, s sediščem visoko nad osrednjo ravnotežno točko kolesa. Na kolesarskem 
časovnem pregledu izumov je pomembno leto 1888, ko je Britanski veterinar Dunlop razvil 
pnevmatike za uporabo na kolesih. Udobnost kolesarjenja je s tem zelo narasla (Gicky, Jose in 
Tom, 2015). 
 
Zgodovina tehničnega razvoja kolesa je po navedbah avtorjev najpomembnejši mejnik doživela 
ob izdelavi tako imenovanega ”varnega kolesa”, to je bilo prvo kolo z enako velikim prednjim 
in zadnjim kolesom, prenos je bil preko verižnika na zadnjem kolesu. Varno kolo je postalo 
popularno v devetdesetih letih po Evropi in severni Ameriki, omogočalo je vožnjo tudi ženskam 
s krili. Prelomna inovacija Ernsta Sachsa je tehnologija prostega teka kolesa leta 1898. Do tedaj 
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je bilo kolo pričvrščeno direktno na pogon kolesa in zato pedal ni bilo moč vrteti neodvisno od 
vožnje kolesa. Od njegove iznajdbe naprej pa se je kolesar lahko s kolesom premikal naprej in 
pedal mu ni bilo treba ves čas vrteti. Zlata doba tehničnega razvoja koles je začetek 20. stoletja, 
ko je kolo predstavljalo pomembno transportno sredstvo v različnih delih sveta (Gicky, Jose in 
Tom, 2015; Miklič, 2005). 
 
Med leti 1903 in 1930 so bile v uporabi prestave, vgrajene v pogonsko kolo. V letu 1950 je 
Tullio Campagnolo predstavil menjalnik, povezan z žicami za upravljanje, začetna oblika 
menjalnika kot ga poznamo danes. Japonski proizvajalec kolesarske opreme Shimano je leta 
1990 predstavil naslednji inovacijsko odmeven kolesarski izum, to so bile prestavne ročice, 
vgrajene in združene s zavornimi. Konec stoletja je Sram kot prvo podjetje postreglo s še eno 
pomembno inovacijo. Hidravlične zavore so bile prvič v masovni proizvodnji. Kasneje je šel 
razvoj koles predvsem v smeri uporabe lažjih materialov, pri čemer prihajamo do zelo nizke 
teže in razvijanju vse večjega števila prestav z zadnjim menjalnikom in vse manj prestav preko 
prednjega menjalnika (Gicky, Jose in Tom, 2015; Miklič, 2005). 
 
Zanimivi so podatki (Astbury, 2018) o prvih načinih reševanja uporabe prestavnih razmer v 
začetku 20. stoletja, ko je bila uporaba koles v razmahu. Za uporabo različnega prestavnega 
razmerja so pri zgodnjih poskusih uporabniki morali fizično ločiti zadnje kolo od okvirja, ga 
obrniti, ker je bil na drugi strani zobnik z lažjim prenosom. Ostale različice prvih prestavnih 
rešitev so zahtevale demontažo zobnika z obroča in namestitev drugega, kar je za običajne 
kolesarje predstavljalo zamuden in zahteven proces. Zato so po večini ljudje še dolgo časa 
uporabljali le eno prestavno razmerje za vožnjo kolesa (Astbury, 2018). 
 
Z razvojem tehnologije so se pojavile prestave, vgrajene v pogonsko kolo, ki so bile v uporabi 
med začetkom in 30-imi leti 20. stoletja. Zanimivo je dejstvo, da so tudi na ravni 
profesionalnega športa zaradi nedovršene tehnologije dolgo časa prepovedovali uporabo 
prestavnih razmerij, češ da je to preizkušnja vzdržljivosti. Do leta 1937 so bili kolesarji na 
kolesarski dirki po Franciji za vse vzpetine primorani uporabljali zgolj eno-prestavna kolesa, 
kar je danes nepredstavljivo. Tudi prva leta, ko je postala uporaba prestavnih razmerij 
dovoljena, so bila ta precej zapletena za izvedbo med vožnjo. Ročica, pritrjena na zadnji del 
kolesa, je služila fizičnemu prestavljanju verige z enega na drugi zobnik, to je bila težka naloga 
ob lovljenju ravnotežja med vožnjo. Od takrat naprej je tehnični razvoj mnogo tesneje pogojen 
s profesionalnim športom. Že leta 1938 je predstavljen prvi sistem prestavljanja verige s 
pomočjo žice, revolucijo prestavnega razmerja v kolesarstvu je leta 1949 predstavil 
Campagnolo. Ampak to še zdaleč ni bilo prestavljanje, kot ga poznamo danes. Kolesar je moral 
po občutkih in prepoznavanju zvočnih odzivov in obnašanja kolesa vedeti, kdaj uporablja 
pravilen zobnik (Pavlin, 2003). 
 
Tovrstno tehnologijo so uporabljali do konca osemdesetih let 20. stoletja, ko je Shimano kot 
prvi predstavil nove prestavne ročice, ki odrejajo ravno pravo razdaljo za natančen premik 
zadnjega menjalnika za prestavitev med zobniki. Vzporedno je Campagnolo razvijal svoj, 
nekoliko drugačen sistem prestavnega razmerja z istimi lastnostmi. V zadnjih letih proizvajalec 
Shimano s tehnologijo električnih menjalnikov narekuje najsodobnejše trende kolesarske 
tehnologije delov kolesarske opreme. Električni menjalniki so zaenkrat še precej dragi za 
splošno uporabo, a delujejo zanesljivo in brez težav. V primeru okvar postanejo le-te za 
osebnega uporabnika precej drage, zato še vedno lahko uporabimo utečen sistem prestavnih 
ročk, ki jih prestavljamo mehansko, brez potreb po menjanju baterije (Astbury, 2018). 
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Gorska kolesa se predstavljajo s širšimi pnevmatikami, bolj vzravnano pozicijo sedenja na 
kolesu in lažjega prestavnega razmerja v primerjavi s kolesi, primernimi predvsem za asfaltne 
površine. Gorsko kolesarjenje v pravem pomenu je z novimi tehnologijami koles sčasoma 
razvilo možnost uporabe po praktično za človeka težko dostopnem terenu, po drugi strani pa se 
v osnovi vožnja gorskega kolesarjenja deli na dve vrsti voznih poti. Dvo-sledno ”double track”, 
to so navadno široke poti, namenjene možnosti uporabe terenskih vozil in eno- sledno ”single 
track”, v obliki peš poti, kolesarjem prirejene poti v naravnem okolju ali parkih (Koepke, 2005). 
 
Omogočanje udobnejše uporabe ožje namensko usmerjenih produktov za uporabo širših 
množic ljudi je pripeljalo do tega, da se vse več prostočasnih dejavnosti odvija na prostem v 
obliki, v kakršni se je pred desetletji odvijala samo na profesionalni ravni in bila dostopna 
ozkim skupinam ljudi. Lepa primerjava je lahko razvoj koles za spust »downhill«, v 
devetdesetih letih prejšnjega stoletja so takšna kolesa lahko uporabljali le najbolj izkušeni 
uporabniki gorskih koles, danes pa različni tipi koles, po obstoječi infrastrukturi kolesarskih 
parkov in stez, predstavljajo možnost množične uporabe tako otrok kot tudi starejših 
uporabnikov (Astbury, 2018; Stražišar, 2007). 
 
 
1.2 SLOVENSKO OKOLJE IN GORSKO KOLESARSKI TURIZEM 
 
“Kolesarstvo je slovenska nacionalna športna panoga, ki je skupaj s telovadbo, planinstvom, 
smučanjem ter še nekaterimi drugimi športnimi panogami ustvarila slovensko telesno kulturo” 
(Stepišnik, 1979).  
 
Razvoj kolesarstva na Slovenskem sega v konec 19. stoletja s pričetkom v Ljubljani, kasneje 
se pomembneje razvije tudi v Novem mestu, Kranju in Mariboru, z delovanjem kolesarskih 
klubov (Stepišnik, 1979; Pavlin, 2003; Štih, 2010). 
 
Prvi zapisi gorsko kolesarskih podvigov v slovenskem prostoru segajo v leto 1948. Slovenija 
je bila že pred drugo svetovno vojno poznana po svojih alpinistih in njihovih podvigih v 
gorskem svetu. Rado Kočevar, član alpinističnega odseka Ljubljana Matica, je s svojim 
alpinističnim kolegom izvedel za tiste čase zelo nenavaden podvig. S kolesi sta se odpravila iz 
Ljubljane do Logarske doline, pretežno na ramenih preko Kamniškega sedla v Kamnik in nazaj 
v Ljubljano. To je zagotovo eden prvih zapisanih gorsko kolesarskih podvigov na slovenskih 
tleh. Kolesa so bila daleč od gorskih koles, ki jih poznamo danes, zato si je njuno pot težko 
predstavljati. Dostopi do plezalnih sten so bili, ob pomanjkanju transportnih povezav in težke 
dostopnosti avtomobilov, za mlade pogosto izvedeni v obliki kolesarskih izletov. Kolesa so 
predstavljala prevozno sredstvo do izhodišč plezalnih sten, včasih pa tudi preko njih na drugo 
stran. V tistem času se nihče ni ukvarjal s pojmovanjem gorsko kolesarskega turizma. Z 
znanjem in tehnično dovršenostjo koles kot jih poznamo danes, je jasno, da je njun podvig 
pomemben uvodni pečat za prvo slovensko turno kolesarsko pot (Kočevar, Volkar in 
Trobevšek, 2019). 
 
Prava gorska kolesa so bila na ozemlju Slovenije predstavljena leta 1988, razcvet pa je gorsko 
kolesarjenje doživelo ob osamosvojitvi leta 1991 (Trobevšek, 2003). 
 
Seznam športno rekreativnih dejavnosti Slovencev je precej obsežen, glede na našo pestro 
zgodovino in naravno okolje. Čeprav se tehnološki razvoj dotika tudi športnega turizma, naše 
športne dejavnosti pretežno ostajajo vezane na zunanje okolje. Na slovenskem prostoru je 
prisotna visoka raven zavedanja o pozitivnih učinkih športa na zdravstveno stanje človeka. Med 
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Slovenci je po priljubljenosti na prvem mestu hoja, sledi ji plavanje, nato pa kolesarstvo (Pori 
in Sila, 2008).  
 
Po znanih podatkih Slovenija predstavlja edino državo v svetu, ki združuje mediteransko, 
celinsko in alpsko podnebje. Ta unikatna priložnost je v delu kolesarskega turizma glede na 
ostale države v regiji, malo zaostala, a se vrača okrepljena za začetek s popravki sprejetega 
zakona strategije trajnostne rasti turizma v Sloveniji 2017-2021 (Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo, 2017). Na podlagi omenjenega zakona se bodo tudi projekti kolesarskega 
turizma na slovenskem v prihodnjih letih ponovno začeli premikati na bolje. 
 
Sprejeta sta dva pravilnika, pomembna za razvoj kolesarskega turizma v Sloveniji v 
prihodnosti. Pravilnik o kolesarskih povezavah nalaga strukturno označevanje kolesarskih poti 
v državne, glavne in regionalne poti, ki bodo vse med seboj imele isto rdečo nit. Pravilnik o 
kolesarskih površinah rešuje predvsem problematiko označevanja in standardizacijo 
kolesarskih javnih površin, s tem se približujemo najbolj razvitim državam v regiji na tem 
področju. Še vedno pa ni moči zaslediti jasne in smiselne rešitve problematike uporabe gozdnih 
in kmetijskih površin za gorske kolesarje (Uradni list Republike Slovenije, 2018). 
 
1.2.1 Gorsko kolesarski parki  
 
Gorsko kolesarski parki so dokaj nov pojav na področju gorskega kolesarjenja. V osnovi je 
kolesarski park namensko zgrajen za vožnjo s kolesom. Poznamo različno velike in zahtevne 
parke, od majhnih urbanih parkov, prvotno zgrajenih za rolkanje, do velikih gorskih parkov v 
smučarskih središčih. Parki na smučiščih uporabljajo že obstoječo infrastrukturo žičniških 
naprav za premagovanje višinskih razlik. Omogočajo uživanje ob vožnji kolesa in razvijanje 
tehničnih sposobnosti vožnje. Že v letu 2003 je bilo po svetu zgrajenih okoli 45 parkov, 
predvsem na področju severne Amerike in Evrope (Koepke, 2005). V največjem porastu so 
parki s pomočjo žičniških naprav. Veliko smučišč sledi kolesarjem in jim prilagaja parke za 
izven sezonsko aktivnost. Uporaba smučišč poleti ima pozitivno ekonomsko kot tudi 
okoljevarstveno plat. V svetovnem merilu je vodilni kanadski gorsko kolesarski  park Whistler, 
ki je s svojim delovanjem začel leta 1999. Danes ima približno 300 km urejenih kolesarskih 
poti, od lažjih do profesionalnih zahtevnosti. Do leta 2005 se je število obiskovalcev 
tamkajšnjega kolesarskega parka iz 10.000 povzpelo na 80.000 v letu 2004. Po podatkih je v 
ene, dnevu prisotnih tudi več tisoč kolesarjev, niso pa pričakovali ugotovitve o izobraževalni 
strukturi gostov. Izkazalo se je, da je največja struktura gostov zaključila srednjo šolo in ne 
višje ali visoke, kot je bilo pričakovano (Koepke, 2005; Paulič, 2014).  
 
Dve leti kasneje raziskava na slovenskem območju pokaže rezultate udeležencev množičnih 
prireditev v povezanosti z visoko izobraženostjo (Podobnik, 2007). Nekaj let novejši podatki 
Rotarja (2012) kažejo na prisotnost profila gorskih kolesarjev v povprečju starosti 40 let, z 
visoko ali univerzitetno izobrazbo. Prav tako so to ljudje, ozaveščeni o pomenu zdravega 
življenjskega sloga in koriščenjem obnovljivih virov v svojem življenju.  
 
Rauter (2012) s svojimi ugotovitvami potrjuje pogostost udejstvovanja visoko izobraženih ljudi 
na množično športnih prireditvah in ugotovitve dopolnjuje v smeri raziskovanja statusnih 
simbolov premožnejših in višje izobraženih skupinah ljudi. Zaznane razlike ugotovitev 
različnih avtorjev v razmeroma kratkem časovnem razmaku pripisujemo lahko različni strukturi 
kolesarjev. V prvi raziskavi so bili anketiranci pretežno mladi uporabniki gorsko kolesarskih 
parkov. To je po navedbah Koepkeja (2005) najmanjša skupina uporabnikov, ki predstavlja le 
del uporabnikov v kanadskem parku. 
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Zanimivo je dejstvo, da se je istega leta na Pohorju prvič odvijalo tekmovanje v spustu za 
točkovanje svetovnega pokala. Začetki razvoja slovenskih gorsko kolesarskih središč segajo v 
čase, ko so s svojim delom začenjali v središčih, ki so danes največja in najbolj obiskovana v 
svetovnem ter evropskem merilu. Najbolje razvit evropski park je francosko-švicarsko 
smučarsko središče Portes du Soleil v bližini ženevskega jezera. V letu 1999 so na Pohorju 
prvič organizirali spust na najvišjem nivoju tekmovanja, pod okriljem mednarodne kolesarske 
zveze UCI. Tekma je bila druga po vrsti v koledarskem letu, takoj za francoskim Les Getsom, 
ki je del omenjenega francosko švicarskega središča. Mednarodno tekmovanje v Mariboru je 
bilo v sezoni 1999 proglašeno za najboljše tekmovanje v spustu za svetovni pokal (McKnight, 
2019). 
 
Tu pa se pojavi vprašanje. Kako so se uspeli svetovni centri razviti v ekonomsko donosna 
območja na področju kolesarskega turizma, Slovenija pa je to priložnost ustvarjanja dobička s 
tujimi gosti v veliki meri izpustila? Uspešni začetki kažejo na prisotnost strokovnega osebja na 
slovenskem prostoru, neizkoriščen potencial pa bi lahko kazal na neusklajeno delo med  
privatnim sektorjem in državnimi organi.  
 
Odgovore na razvoj kolesarskih parkov na slovenskem je ugotavljal Paulič (2014) v svojem 
diplomskem delu. Glede na ugotovitve so bili naši centri razviti vzporedno z največjimi v 
svetovnem merilu. Gorsko kolesarski parki,  ki so nastali na obstoječi infrastrukturi smučarskih 
centrov in koristijo žičniške naprave, so le del uspešnih svetovnih kolesarskih centrov. Za 
uspešnost je potrebno uporabnikom omogočiti veliko različnih možnosti. S tem omogočimo 
uporabno vrednost za začetnike in najzahtevnejše uporabnike. V primeru razvijanja zgolj 
kolesarskih parkov, ki so za večino prezahtevni za uporabo in tudi po podatkih najboljše 
razvitega centra na svetu kanadskega Whistlerja, je najmanjši delež obiskovalcev ostro 
usmerjenih v uporabo kolesarskih parkov. Veliko ljudi namreč uporablja urejene lažje poti za 
vožnjo okoli parkov in daljše enoslednice, imenovane ”traili” (Koepke, 2005). Začetki razvoja 
kolesarskih poti so sledili smučarskim trendom v smislu čim večjega števila kilometrov prog, 
niso pa se toliko ozirali na kakovost izvedbe. Prav tako se je razvijalo na področju Evrope in 
Slovenije. Primerjava slovenskih gorsko kolesarskih parkov s sosednjimi avstrijskimi se 
razlikuje že v osnovi, saj so pri nas v upravljanju zasebnikov, v Avstriji pa delujejo pod 
vodstvom upraviteljev smučarskih centrov. V začetku pojava ”trailov” v Sloveniji, kot tudi v 
Evropi, so glavno vlogo za izgradnjo imeli lokalni kolesarski navdušenci, ki so brez večjih 
planov z majhnimi sredstvi ustvarili okolje za ozko usmerjeno uporabo, problem pa je v 
povezovanju z večjimi centri in umeščanjem v razvojne plane, ki ga ni bilo. Danes se boljši 
centri od slabše prepoznavnih ločijo predvsem po zagotavljanju široke ponudbe kolesarskih 
poti, za različno tehnično izurjene uporabnike (Paulič, 2014).  
 
Smučišča na področju Slovenije v primerjavi z večjimi središči v Alpah in Pirenejih spadajo 
med nižje ležeča smučišča. Zimske sezone v zadnjih letih so zaradi milejših zim vse krajše. 
Čeprav je smučanje slovenski nacionalni šport in je cenovno približan tudi uporabi 
množičnemu turizmu, je skrajševanje sezone botrovalo k razvoju poletnih dejavnosti za 
vključevanje obstoječih žičniških naprav v boljše koriščenje. Gorsko kolesarski parki se 
nahajajo v bližini ali neposredno na zimskih smučarskih središčih. Predvsem gre za enosledne 
poti različnih zahtevnosti, ki omogočajo uporabo bolj ali manj izkušenim gorskim kolesarjem. 
Kolesarski park Pohorje med evropskimi centri zaradi svoje nizke lege obratuje najdlje. 
Pozitivne učinke na obiskanost ima torej na eni strani zgodnje odprtje parka, na drugi strani pa 
še vedno žanje sloves gostovanja svetovnega pokala v letih 1999, 2010 (Paulič, 2014). V 
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pripravi je nova izvedba svetovnega pokala v letu 2020, ki naj bi bila izpeljana v maju, ampak 
bo zaradi svetovne pandemije izpeljana v oktobru. 
 
Delujoči parki na področju Slovenije so na Pohorju, Rogli, Krvavcu, Kranjski Gori, Peci, 
Voglu, Cerknem in drugod. Poleg parkov, ki za povratek nazaj na vrh hriba omogočajo žičniško 
napravo, je veliko takšnih, ki te možnosti nimajo, zato za povratek  uporabljajo daljše 
panoramske obvozne poti. 
 
Kolesarski parki niso uporabni zgolj in samo za opravljanje pridobitvene dejavnosti, v kar se 
spreminjajo, temveč je njihova osnovna namembnost urjenje veščin obvladovanja kolesa. 
Visoko razvite veščine upravljanja kolesa so v našem primeru pomembne za kolesarske 
vodnike, ki se ob vodenju kolesarskih izletov občasno srečujejo s tehnično zahtevnejšimi gosti. 
Za razlago in prikaz različnih tehničnih elementov lahko črpamo znanja, pridobljena v parkih.  
 
1.2.1.1 ”Pump track” parki 
 
Lažje in bolj nadzorovano okolje za urjenje kolesarskih veščin za različne zahtevnosti 
uporabnikov nam omogočajo urbani koloparki, imenovani ”pump track”. Prve različice so se 
pojavile v sedemdesetih letih v obliki tedanjih BMX parkov, ki so bili namenjeni za uporabo 
koles in rolk. Takrat so podobne oblike v delih parkov imenovali tudi kačje steze. Kasneje, v 
devetdesetih letih, so za potrebe gorskih kolesarjev zgrajeni prvi koloparki, ”pump track” parki, 
v obliki, ki jo poznamo danes. Zgrajeni so bili iz zemlje, zato jih je bilo potrebno nenehno 
vzdrževati. Kasneje so za izgradnjo parkov uporabljali lesene konstrukcije, da so zagotovili 
enak učinek. Leseni parki so omogočali mobilnost in se jih je dalo premikati na različne kraje. 
Montaža in demontaža je terjala veliko časa in leseni deli, izpostavljeni vremenskim vplivom 
na prostem, ki so morali biti natančno sestavljeni, so sčasoma izgubili svojo obliko in tako 
onemogočali ponovno sestavljanje. Z uporabo konstrukcijsko dragih betonskih izvedb, kljub 
trajnosti in nizkimi stroški vzdrževanja, ni bilo razcveta kot z uvedbo asfaltiranih. Velikost 
parkov se giblje od 400 do 1000 m2. Uporaba v lokalnem območju večjih mest pripomore k 
spodbujanju razvoja ravnotežja in koordinacije kot pomembnih faktorjev motoričnih 
sposobnosti otrok in mladine. Za vožnjo ne potrebujemo dodatnega pogona, saj izmenične 
oblike vzponov in spustov ohranjajo silo gibanja naprej. Ob pravilnem gibanju telesa in uporabi 
težnosti se lahko hitrost prilagaja zgolj z gibanjem telesa. Po podatkih avtorja imamo v Sloveniji  
največ koloparkov na število prebivalcev. V slovenskem prostoru jih je bilo od leta 2013 do 
2015 zgrajenih okoli 40. (Žigon, 2016).  
 
1.2.1.2 Velodrom Novo mesto 
 
Razvoj vrhunskega športa v Sloveniji je na visokem nivoju, kar dokazujejo rezultati naših 
kolesarjev v gorskem in cestnem kolesarstvu. Razvoj osnovnih kolesarskih motoričnih 
sposobnosti lahko na našem ozemlju pričnejo otroci z uporabo lokalno umeščenih koloparkov 
”pump trackov” in nadgrajujejo v gorsko kolesarskih parkih na naših smučiščih. Nova 
pridobitev za slovenski šport pa jim omogoča srečanje s posebno izkušnjo na kolesarskem 
področju. Normalno je uporaba specialne športne infrastrukture namenjena zgolj športnikom iz 
panoge, z obuditvijo velodroma v Češči vasi pri Novem mestu je mogoča uporaba tudi za 
rekreativne športnike. Vožnja na velodromu zahteva precej tehničnega predznanja vožnje 
kolesa kot v primeru uporabe gorsko kolesarskih parkov z velikimi skoki in ostalimi tehničnimi 
elementi. Velodrom je praviloma pokrit objekt, saj je podlaga kolesarske površine lesena. Za 
razliko od zunanjih parkov hitrost vožnje po velodromu omejuje naklon zavoja. Hitrost je v tem 
primeru omejena z minimalno hitrostjo 30 km/h. Uporaba velodroma je iz varnostnih razlogov 
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mogoča le s kolesi, ki omogočajo uporabniku zgolj en prenos, pričvrščen direktno na pogon in 
nimajo zavor (Štih, 2010).  
 
Športni objekt v Češči vasi pri Novem mestu je bil prvotno zgrajen leta 1996 za potrebe 
organizacije svetovnega mladinskega prvenstva na velodromu. Kasneje je bil redko v uporabi 
in je propadal. V letu 2018 je bil prenovljen, dopolnjen z atletskimi površinami in pokrit. Sedaj 
ima na njem možnost preizkusiti svoje sposobnosti vsak rekreativni kolesar z željo po 
pridobivanju novih kolesarskih veščin. Še vedno je namenjen za izvedbo državnih tekmovanj, 
a zaenkrat še ni priznan z strani mednarodne kolesarske zveze UCI. V preteklosti je bil deležen 
veliko kritik, žal danes ni nič drugače.  Vzdrževalni stroški objekta se pokrivajo z najemi 
dvorane s strani različnih domačih in tujih kolesarskih in triatlon moštev, organizacijo 
prireditev in tekmovanj. Vsekakor je objekt s svojo širšo uporabnostjo privlačen za širšo 
publiko, največ pa lahko prinese k še boljšem razvoju slovenskega kolesarskega športa, ki z 
mednarodnimi rezultati v zadnjem obdobju dokazuje, da je v razcvetu (Perko, 2019). 
 
1.2.2 Množične prireditve 
 
Slovenski prostor je med evropskimi državami med bolje ozaveščenimi o učinkih športna in 
telesne aktivnosti na naše zdravstveno stanje. Pred opravljeno raziskavo naj bi se po 
predvidevanjih po večini s športnimi aktivnostmi ukvarjali ljudje z višjim stopnjami izobrazbe, 
a se je izkazalo, da je v primeru naključnih obiskovalcev kolesarskih množičnih prireditev v 
Sloveniji leta 2005 in 2006 večina udeležencev s srednješolsko izobrazbo. Presenetljiv je 
rezultat o starostnih skupinah udeležencev. Ugotovljena je večinska prisotnost ljudi srednjih 
let, mlajših od 21 let je 14%, starejših od 51 let pa le 4%. Glede na fizično prisotnost na 
precejšnjem številu množičnih prireditev bi bilo pričakovati večje število starejših 
predstavnikov. Manjši delež predstavljajo tudi ženske. Pomembna ugotovitev je zavedanje o 
pomembnosti fizične aktivnosti. Več kot polovica vprašanih je bila mnenja, da je športna 
aktivnost zelo pomembna za njihovo zdravje. Ugotovili so tudi 44% vključenost v športno 
aktivnost vprašanih 4-6 krat tedensko. Ta podatek je zelo pomemben, saj nam govori o 
povezanosti med dobrim počutjem in športno aktivnostjo. Raven športno aktivnega 
prebivalstva je lahko na visokem nivoju, kadar so vključene vse starostne kategorije, v primeru 
raziskave so poudarili, da bi bilo potrebno vzpodbuditi starejše od 51 let in ženske (Šetina in 
Pišot, 2006). 
 
Smo zelo uspešni v organizaciji tradicionalnih množičnih tekmovanj rekreativnega značaja kot 
je mednarodni festival kolesarstva – maraton Franja, Rekreatur - poskus oživitve rekreativne 
večdnevne kolesarske prireditve s poudarkom na kulinaričnem in kulturnem doživetju 
Slovenije. Kolesarjenje po Sloveniji od prve izvedbe Rekreatura leta 2006 uvaja poseben 
koncept rekretivnega ekipnega kolesarjenja, kjer ne zmaga najhitrejši. Vzpodbudo večjega 
števila rekreativnih kolesarjev v sproščeno večdnevno druženje in spoznavanje Slovenije in 
sosednjih držav dosežejo z načinom določitve zmagovalca. To postane tista ekipa, ki se najbolj 
približa povprečju izračuna skupnih časov vseh ekip, prispelih na cilj. Tako so tu zmagovalci 
posameznih etap na dnevni ravni in končni razvrstitvi ob zaključku (Zalokar, 2018). 
 
1.2.2.1 Goni pony  
 
Namen množičnih prireditev je lahko tudi obujanje preteklosti in takratnih gibanj, aktivnosti ali 
kultnih kulturno geografskih tehničnih pripomočkov. Legendarno kolo Poni, ki ga je poznala 
večina prebivalcev bivše skupne države Jugoslavije, narejen pri slovenskem proizvajalcu koles. 
Tovarna Rog izdeluje kolesa od leta 1949, njeno najbolj prodajano kolo je Poni. Preklopno 
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kolo, predstavljeno v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, je bilo prvotno namenjeno vsakdanji 
mestni uporabi za vsakogar. Kolo je imelo v osnovi eno prestavo, zadnjo zavoro preko pogona 
in 20 colske pnevmatike. V letu 2017 je predstavljena druga generacija legendarnega modela 
Poni v več novih različicah z aluminijastim okvirjem. Obuditev nekdaj osnovnega prevoznega 
sredstva z namenom zabave je skupina slovenskih športnih navdušencev leta 2015 v Kranjski 
Gori organizirala prvi vzpon na prelaz Vršič s kolesi Poni. Vršič je gorski prelaz z 1611 metri 
nadmorske višine. Na progi, dolgi 13,4 km, morajo ”tekmovalci” do cilja premagati 801 meter 
višinske razlike in 24 serpentin asfaltne in deloma tlakovane podlage. Obvezna je uporaba 
Ponijev v prvotni obliki, torej z eno samo prestavo brez pomoči dodatnega motorja, 20 colskimi 
pnevmatikami in nožno zadnjo zavoro. Pomembna je tudi obleka kolesarjev, ki mora biti v 
slogu časov pojava legende. V peti izvedbi prireditve je bilo prisotnih 1200 kolesarjev s poni 
kolesi na poti iz Kranjske Gore na Vršič (Marsal, 2019). 
 
To je dogodek, ki s svojim izvorom potrjuje Slovenijo kot deželo ne le z velikim kolesarskim 
razvojnim potencialom, temveč tudi njeno tradicijo v kolesarskem svetu.  
 
1.2.2.2 Dirka po Sloveniji  
 
Naši profesionalni športniki so v zadnjih letih z odmevnimi mednarodnimi rezultati nedvomno 
izjemni ambasadorji za promocijo širitve kolesarskega turizma v domačem okolju. Kolesarsko 
tekmovanje najvišjega ranga, ki se odvija v Sloveniji že od začetka devetdesetih let in je k nam 
privabilo velika imena kolesarskega sveta, je Dirka po Sloveniji. 
 
Prva izvedba dirke po Sloveniji sega v leto 1993, takrat je nadomestila zamrle dirke iz pretekle 
skupne države, dirko po Jugoslaviji in kasnejše dirke Alpe Adria. Tako smo Slovenci dobili 
svojo kolesarsko tekmovanje, ki se je z leti razvilo v prireditev svetovnega merila (Filip, 2013).  
 
Na Dirki po Sloveniji je nastopalo že več kot 50 predstavnikov različnih svetovnih držav, za 
njeno medijsko pokritost smo sprva delovali zgolj na nacionalni ravni, kasneje s pojavom 
socialnih omrežij pa zelo uspešno preko tovrstnih medijev. Avtor in dolgoletni direktor dirke 
Bogdan Fink si prizadeva za boljšo prepoznavnost Slovenije in predstaviti dirko na svetovno 
znanem športnem programu Eurosport, kar bi pripomoglo k večji popularizaciji športa in 
posredno kakovostnemu oglaševanju Slovenije in njenih krajev tujim gostom. Televizijska 
mreža Eurosport ima gledanost v več kot 50-ih državah po svetu in pokriva okoli 100 svetovnih 
držav, zato je po mnenju avtorja pomembno, da Slovenija prepozna pomembnost in razsežnost 
svojih možnosti (Fink, 2016). 
 
Pobuda k sodelovanju Slovenije s televizijsko mrežo Eurosport je bila pozitivno sprejeta in 
podprta s strani sponzorjev in tudi države, saj je bilo že leto po njegovi objavljeni analizi v 
diplomskem delu prvič moč spremljati Dirko po Sloveniji preko televizijske mreže Eurosport. 
Pokritost je bila zagotovljena že tretje leto zapored in še ni bila prekinjena do letošnjega leta, 
ko so bili organizatorji zaradi pojava svetovne pandemije primorani dirko odpovedati. 
 
1.2.3 Kolesarske poti 
 
Odmevni projekti s področja gorsko kolesarskega turizma nam dajejo znak, da strokovni kader 
je prisoten, le zakonodaja nam mora omogočiti širitev inovativnih idej in aktivno vključevanje 
le-teh v strateško načrtovanje usmerjenosti turizma na državni ravni. Prvi pristopi urejanja 
gorsko kolesarskih poti v Sloveniji so bili na ravni posameznikov, brez dolgoročnih načrtov. 
Tako so se prilagodili svojim potrebam, ki niso bili v skladu z lastniki kmetijskih zemljišč in 
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zakonodajo, ki je bila slabo opredeljena. Zato je bila dolgo časa prepovedana uporaba gozdnih 
poti za gorske kolesarje, sedaj pa z novimi odloki to dovoljujejo na primerno označenem 
področju, kjer se s prisotnostjo kolesarjev ne škoduje naravnemu okolju in kmetijskim 
površinam (Uradni list Republike Slovenije, 2018). 
 
V slovenskem prostoru je bil v letu 2018 sprejet pravilnik o kolesarskih povezavah na 
mednarodni in lokalni ravni. Kolesarske poti so razdeljene na daljinske, glavne, regionalne in 
lokalne. Daljinske poti so mednarodne poti, ki prečijo ozemlje Slovenije, zato se je v nadaljnjih 
pogojih za vzpostavitev novih kolesarskih poti potrebno nanašati na skupno povezanost. 
Kolesarske poti morajo med drugim biti povezane s kulturnimi in naravnimi znamenitostmi 
Slovenije, upoštevati povezanost večjih mest za vzpostavljanje trajnostnih prometnih alternativ, 
povezovati že obstoječe kolesarske poti in povezanost z železniškim omrežjem ter ostalo javno 
prometno infrastrukturo. Po novem so točno določene oznake za državne kolesarske povezave. 
Enotna signalizacija je velik korak pri zagotavljanju preglednosti in enotnosti poti za tuje goste, 
saj se s tem lažje znajdejo v tujem okolju in tako več časa lahko posvetijo za spoznavanje 
slovenskih kulturnih in naravnih znamenitosti. Iz obstoječih je sestavljen seznam državnih 
kolesarskih povezav (Uradni list Republike Slovenije, 2018). 
 
Od prvih urejanj kolesarskih poti na lokalni ravni posameznikov, smo v zadnjih letih deležni 
občinskih programov različne kolesarske ureditve. Dober primer planske ureditve na občinski 
ravni je primer občine Tržič. Majhno mesto ob vznožju gorske verige Karavank, obdano s hribi 
in mnogo gozdnimi potmi, je kot nalašč za gorsko kolesarjenje. Bližina državne meje z Avstrijo 
je dodaten vzpodbuden razlog za razvoj gorsko kolesarskega turizma. Obstoječa razvejana 
gorska cestna infrastruktura je na občinski ravni omogočila lažje planiranje in organizacijo 
kolesarskih poti. Poti vodijo mimo veliko planinskih koč, ki obratujejo v času od pozne pomladi 
do jeseni, takrat, ko je čas najprimernejši za izvedbo gorskega kolesarjenja. Dovžanova soteska 
je primer doline, kjer se je moč ohladiti po napornem kolesarjenju v poletnem času. Na ta način 
je zagotovljena povezanost z lokalno kulinarično in naravno ponudbo, poti pa vodijo tudi mimo 
muzejev in ostalih kulturnih znamenitosti, kar bi utegnilo pritegniti goste (Remškar, Anderle, 
Štucin in drugi, 2015). 
 
Koriščenje starih zapuščenih železniških poti je Slovenija uporabila kot primer dobre prakse 
(Marolt, 2017), kjer deluje s kolesarsko ”avtocesto” od Jesenic do Trbiža. Leta 2001 je bil odprt 
prvi odsek asfaltirane poti od Gozd Martuljka do Kranjske Gore, pod okriljem kolesarskih poti 
treh dežel. Še danes predstavlja eno najlepših primerov koriščenja odslužene infrastrukture in 
povezovanja naravnih in kulturnih znamenitosti Slovenije. Marolt (2017) navaja, da je danes 
”Adriabike” – severno jadranska povezava od Kranjske Gore, preko Kopra, Trsta, Benetk do 
Ravenne, del italijansko slovenskega projekta organizacije daljinske kolesarske poti med 
dvema državama z umestitvijo naravnih in kulturnih značilnosti območij. V sklopu 
kolesarskega projekta ”Interbike” je nastajala v letih 2007-2013 (Štrucl in Lenarčič, 2017). 
 
1.2.3.1 Loška kolesarska pot 
 
Osnovane so kolesarske poti na regionalni ravni s strani lokalnih skupnosti v obdobju začetnega 
razvoja kolesarskih poti pri nas. Zasnovana je bila v obliki transverzale in zbiranju žigov. Loška 
kolesarska pot je bila ena od začetnih oblik spodbujanja gorsko kolesarskega turizma na 
območju škofjeloškega hribovja. Pot je prvotno imela 12 etap, v današnji izvedbi pa ima dodano 
še eno v okolici Škofje Loke (Zalokar, 2018). 
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1.2.3.2 Bohinjska kolesarska pot  
 
V Bohinju je nastala kratka, moderno tematsko podprta kolesarska pot, po nagrajeni idejni 
zasnovi za najbolje oblikovano tematsko kolesarsko pot. Nagrado je prejela s strani Zbornice 
za arhitekturo in prostor Slovenije. 
 
1.2.3.3 Slovenska turno kolesarska pot 
 
Planinska zveza Slovenije je v sodelovanju s svojim turno kolesarskim odsekom pripravila 
skupno okoli 1800 km in 50.000 metri višinske razlike markirane in z ”gps” sledmi podprte 
krožne poti po našem hribovitem svetu in okolici. Posebnost poti je ”GPS” zapis poti, ki ga s 
sodobnimi tehničnimi pripomočki lahko uporabljamo za vožnjo brez skrbi (Ogrin, 2016). 
 
1.2.3.4 Dravska kolesarska pot  
 
Odvija se preko štirih držav, začne se ob izviru reke Drave v Italiji, kjer se v prvem delu 
pretežno spuščamo, preko avstrijske Koroške in se v bližini Dravograda preseli na slovensko 
ozemlje. Kolesarska pot v celoti obsega približno 710 km. Slovenski del poti je zaradi 
razgibanosti terena in različnih podlag priporočljivo voziti v dobrem kondicijskem stanju telesa 
in duha. Pot gre preko Radelj ob Dravi do Maribora, Ptuja, Ormoža in potem zapusti slovensko 
ozemlje in se nadaljuje po Hrvaški (Bradbury, 2018).  
 
Slovenija je stičišče mnogih kolesarskih poti lokalne, regionalne in mednarodne ravni. 
Predstavljene so le nekatere izmed njih, ki s svojimi značilnostmi kakorkoli odstopajo od 
ostalih. Zagotovo se na različnih spletnih mestih, zloženkah, turistično informacijskih centrih 
in na krajih, kjer nudijo turistične storitve, lahko še podrobneje opišejo in predstavijo posebnosti 
ponudbe, prilagojene željam in potrebam vsakega posameznika, z željo po vožnji kolesa na 
področju Slovenije. Z leti se izboljšuje tudi zakonska podlaga in ureditve za lažji in bolj 
organiziran razvoj kolesarskega turizma, kar nas z našo geografsko lego postavlja na zemljevid 
vseh pomembnih mednarodnih kolesarskih poti, kakorkoli povezanih z evropskim prostorom. 
 
 
1.3 HRVAŠKA, DALMACIJA IN GORSKO KOLESARSKI TURIZEM  
 
Začetki turizma na hrvaškem ozemlju segajo daleč v leto 1347, ko so v Dubrovniku senatorji 
sprejeli odločitev o izgradnji namestitev za tujce v delu njihove palače. Na začetku 15. stoletja 
omenjajo manjšo gostilnico, katere vzporedna dejavnost je bila nudenje nočitev za tujce. Prva 
sled v obliki turizma, ki ga poznamo danes, je organizacija avstrijskega morskega turizma, 
sprva na relaciji Benetke - Trst, kasneje leta 1837 se je linija ladje na paro podaljšala od Trsta, 
preko Splita, do Dubrovnika in Kotorja. To je bilo plovilo s 36 potniki, ti so bili v sredini 19. 
stoletja prvič imenovani z besedo »turisti«. V tem času se je prav tako prvič pričelo beleženje 
števila prihodov tujih gostov (Mladinić, 2016).   
 
Ko govorimo o turizmu na otokih, je potrebno ponovno omeniti morsko turistično pot od 
Benetk preko Trsta, Splita, po novem v drugi polovici 19. stoletja tudi preko Hvara in Korčule 
in potem do Kotorja. To sta prva otoka, omenjena kot zanimiva za obisk turistov. Na otokih jih 
je privlačilo predvsem preprosto življenje domačinov in njihova neokrnjena narava ter 
neskončne plaže in zalivi, kjer so našli svoj raj za odmor. 1868 je letnica postavitve temeljnega 
kamna Hrvaške turistične organizacije, tako imenovano »higijensko društvo«, tu je podan 
osnutek delovanja društva, ki je predstavljal tudi prvo takšno društvo v evropskem prostoru. 
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Prizadevali so si za izboljšanje bivalnih pogojev gostov in predvsem k dvigu kakovosti 
namestitvenih kapacitet. V tem času se pojavijo prvi napotki, kako pomembna je 
brezkompromisna uslužnost gostiteljev v odnosu z gostom. Kasnejše raziskave kažejo 
nasprotno (Kjerulf, 2014). 
 
Obdobje pred prvo svetovno vojno v prvi polovici 20. stoletja je pomenilo razcvet turizma na 
hrvaškem. Gradnja hotelov, vil, privatnih namestitev tako na kopnem kot tudi na otokih. 
Zanimivo je dejstvo, da so na otoku Hvaru omogočali prve aktivnosti športnega turizma. 
Omenjeno je jadranje, vodni morski ribolov, celo oblika nočnega morskega ribolova, plavalni 
tečaji za otroke turistov, prvi vodeni pohodni izleti z razgledovanjem naravnih in kulturnih lepot  
in drugo (Vukonić, 2005).  
 
Hrvaška Dalmacija po njeni dolgoletni tradiciji nudi raznoliko ponudbo morskega turizma in z 
njim povezane aktivnosti. Vroča poletja s konstantnimi temperaturami pomenijo izvrstne 
pogoje za vodne in z vodo povezane športe kot so plavanje, vaterpolo, surfanje, v zadnjih letih 
tudi vse bolj razvito ”kajtanje”. Turistična tradicija v omenjenem predelu se v veliki večini še 
vedno strogo drži zgolj in samo poletnega časa. To pomeni, da so preostanek leta bolj ali manj 
prosti, kar ni slabo, je pa potencial prostora za nadaljnji razvoj precej večji in obsežnejši. 
Ugodne klimatske razmere za kolesarski turizem se na področju Dalmacije ponujajo v 
pomladanskem, jesenskem in zimskem času, kar zadnjih nekaj let ni bilo poznano, niti 
predstavljeno širši publiki. Primer španske Majorke in njihovega razvoja celoletnega turizma z 
osrednjo ponudbo kolesarjenja, bi bil lahko na hrvaških otokih s primerljivim podnebjem in 
lokacijsko specifiko spodbuda za razvoj v prihodnosti (Royle, 2009). 
 
Vožnja kolesa v domačem okolju ali v morskem okolju na mediteranskem otoku nam daje 
drugačno videnje na našo aktivnost. V poletnem času je izvedba kolesarskega turizma na otokih 
precej omejena z naravnimi značilnostmi, saj visoke temperature v tujem podnebju postrežejo 
z drugačnimi občutki izvajanja športne dejavnosti. Lokalno prebivalstvo mediteranskih otokov 
iz zgodovine ni vajeno športnega udejstvovanja, saj so bili skozi celo leto vpeti v ribolov kot 
osnovno gospodarsko dejavnost. Kasneje je to mesto prevzel turizem, ki ga večina starejše 
populacije še vedno razumeva kot izključno poletni turizem z osnovno ponudbo plaže in morja. 
V primeru obiska morskih turističnih krajev s primarnim namenom kolesarjenja v zimskem 
času, ko so podnebne značilnosti idealne za našo aktivnost, naletimo po večini na zaprte 
hotelske kapacitete. Po drugi strani so nekateri kraji že prepoznali priložnost razvoja športnega 
segmenta turizma v lokalno netipičnem času v letu za turizem. V evropskem merilu so najbolj 
prepoznavni v kolesarskem športnem turizmu na španskem otoku Majorka, ki predstavlja dober 
primer podaljšanja poletne sezone na osnovi kolesarskega turizma (Royle, 2009).    
   
Kolesarstvo hrvaške Dalmacije se ne more pohvaliti z dolgoletno tradicijo v tekmovalnem 
športu, ki bi posledično pripomogla k množični popularizaciji, kot je to mogoče občutiti v 
Sloveniji, so pa zato na področju kolesarsko turističnih načrtov fokus spretno usmerili v črpanje 
evropskih sredstev za ne najboljšo infrastrukturo, ampak zagotovo promocijsko precej 
odmevno novo nastalo ponudbo (Klarić, Kos, Krešić in Miličević, 2015). 
 
1.3.1 Gorsko kolesarski parki 
 
Parki na območju hrvaške Dalmacije so v osnovi podobni slovenskim v začetku delovanja. Po 
dolžini in tehničnih odsekih so podobni, razlika se pojavi v kulturno geografskih značilnostih 
in pomanjkanju organiziranega delovanja (Mandić, 2018).  Obstoj parkov na ravni nadobudnih 
posameznikov ali skupin se lahko primerja s Slovenijo. Zaradi slabše organiziranosti je težko 
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določiti, kdaj so se začeli pojavljati na območju Dalmacije. Pomembno je vedeti, da obmorsko 
območje ne pozna žičniških naprav, ki bi omogočale uporabno vrednost za kolesarske turiste, 
čeprav bi ob namenskem razvoju svoj produkt lahko uporabljali celo leto zaradi ugodnega 
podnebja. Pomanjkanje tradicije kolesarskega športa ne spodbuja lokalnega prebivalstva k tej 
usmeritvi. 
 
Narodni park Paklenica je severni del kopenske Dalmacije, večini poznan kot izjemno naravno 
plezališče. Ponudi lahko tudi kolesarske poti za dostop do bližine vrhov in med drugim 
enosledne kolesarske poti. Tako ima gost ob obisku parka s pretežno plezalno usmerjenostjo 
možnost alternative v obliki gorskega kolesarjenja po okoliških krajih in hribih Velebita. 
 
Vodice in Šibenik sta v severni Dalmacji priljubljeni mesti za vožnjo po enoslednih kolesarskih 
poteh, ki so lepo urejene in opremljene s tehnično infrastrukturo. Lokalni navdušenci so si v 
obmorskem in višje ležečih krajih uredili poti z veliko zanimivih skokov, nagnjenih ovinkov 
ali ”bentov” ter drugih tehničnih prvin.  
 
Enosledne poti po gorskem grebenu Kozjak, nad mestom Kaštela, ponuja izjemen panoramski 
razgled na osrednjo Dalmacijo. Ob lepem vremenu nam pogled seže tudi preko na otoke 
osrednjega Jadrana, sicer pa vsaj do splitskega gozdnega parka Marjan. Tam je le streljaj iz 
mesta Splita možna sproščena vožnja ali sprehod pod borovci, za tiste bolj zahtevne kolesarje 
pa enosledne kolesarske poti različnih zahtevnosti z vključenimi skoki in drugimi tehničnimi 
elementi. 
 
Zanimivo je dejstvo, da je Hrvaška svoj prvi kolopark ”pump track” navkljub geografski bližini 
s Slovenijo dobila več kot pet let kasneje, ko so svoj preurejeni kolesarski park z naravnimi 
materiali naredili v Osijeku, leta 2018 (Mandić, 2018). Pripravljeni načrt enostavnega 
koloparka ”pump tracka” v Bolu na Braču žal ni obrodil sadov, upamo na več posluha 
odgovornih v bodoče.  
 
Na Rabcu je bil leta 2019 s slovenskim znanjem zgrajen prvi namenski kolesarski park na 
območju Hrvaške za pospeševanje gorsko kolesarske turistične ponudbe, imajo več različnih 
zahtevnostnih prog v okolici hotelskega kompleksa, ki se dopolnjuje s kolesarskim centrom 
(Boben, 2019). Podobno osnovo imamo tudi v Bolu na Braču. Naša slabost je, da medijsko 
nismo bili dovolj dobro organizirani. Na Hrvaškem je prepoznavnost kakovostne storitve brez 
samoiniciativne medijske promocije slabša, informacije še niso dosegle potencialnega števila 
ciljnih uporabnikov. 
 
1.3.2 Množične prireditve 
 
Prireditve na Hrvaškem so nastajale po vzoru slovenskih. V nekaterih primerih s slovenskimi 
organizatorji, kot je primer organizacije tekmovanja v spustu na otoku Lošinju, ki se je v 
lanskem letu prvič uvrstil na koledar tekem svetovnega pokala. Slovensko znanje in izkušnje, 
s pridihom morja in posluha s strani oblasti, je obrodilo sadove. Poleg tega ima tudi Hrvaška 
odlične strokovnjake na področju delovanja kolesarsko turistične ponudbe. Nekaj dobrih 
projektov, ki so se pripravljali zgolj v smeri ekonomskega dobička, je zaradi spora 
organizatorjev po navedbah Tatića (2019) izgubilo ugledno prireditev, kot je bil ”Tour of 
Croatia”, ki bi ga kljub njegovemu kratkemu obstoju brez zadržkov lahko postavili ob bok Dirki 
po Sloveniji. 
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1.3.3 Kolesarske poti 
 
Pregled otokov na območju Dalmacije ter uporaba terenov za potrebe izvajanja gorsko 
kolesarskih izletov je pokazala, da imajo otoki kolesarske poti večinoma speljane po starih 
gasilskih dvoslednih poteh. Po njih so speljane in označene kolesarske trase in poti v okviru in 
izvedbi občinskih idej, želja in zmožnosti. Kot na slovenskem ozemlju so tudi tu na lokalni 
ravni občine tiste, ki s svojimi plani in sredstvi skrbijo za označevanje kolesarskih poti, ki so 
tematsko združene. Občine pa sodelujejo navadno s podjetniki iz športno turistične stroke, po 
možnosti kolesarske, ki kasneje opravljajo potrebna vzdrževalna dela na označenih poteh. Poti 
so pretežno speljane po obstoječi zapuščeni cestni infrastrukturi, saj je podlaga pohodniških 
poti na otokih predvsem kamnita, to pa bi pomenilo zahteven gradbeni podvig, če bi želeli 
narediti atraktivne enosledne kolesarske poti.  
 
Na otoku Braču je od leta 2016 25 novih kolesarskih poti. Enotna označitev kolesarskih poti s 
celotno Dalmacijo pomeni za goste lažjo prepoznavnost in preglednost turističnega produkta. 
Poti so podprte z GPS sledmi, a uporaba na licu mesta zahteva dostopnost mobilnih podatkov 
na našem telefonu ali drugi napravi, prav tako kot predlaga (Giddings 2015) v svojem delu in 
dopolnjuje, da ni težko priti do različnih brezplačnih virov omrežja. Zgibanka omogoča pregled 
vseh prog s profili in ostalimi pomembnimi podatki za primeren izbor težavnosti glede na 
človekovo fizično pripravljenost, želje in vremenske pogoje. Princip združevanja obstoječih 
kolesarskih poti na lokalni ravni se je izkazal za uspešnega, večina novih poti, zarisanih s strani 
uradnikov iz pisarn pa se ni izkazala za preveč dobre. Zato jih bo potrebno še precej urediti, da 
bodo primerne za uporabo gostov, sicer pa še vedno zadostujejo v obstoječem dobrem stanju. 
Problem se pojavi, ker projekt, ”povzet” po ideji kolesarskega navdušenca, ni bil izpeljan s 
pomočjo strokovnega kadra, temveč lokalnih gradbincev in turističnih delavcev brez primernih 
izkušenj.   
 
Popolno nasprotje je projekt ”Krka bike”, ki navdušuje s svojimi nekaj manj kot 500 km novih 
kolesarskih poti, predstavljenih leta 2018 in ima po mnenju mnogih najbolje urejene kolesarske 
poti na hrvaškem. Pomembno je omeniti, da so v nacionalnem parku Krka naredili še korak 
naprej in priredili stavbe parka kot izhodiščne točke za potrebe kolesarjev. Nudijo oskrbo s 
pijačo, prigrizki, možnost polnjenja električnega kolesa in založeni so z informativnim 
gradivom njihovih poti (Breitenfeld, 2019). 
 
Kolesarska pot ”Drava bike” se s slovenske strani iz Ormoža nadaljuje proti Varaždinu. Naprej 
nadaljuje pot proti Madžarski meji v mesto Legrad, kjer se združita reka Mura in Drava. Hrvaški 
del poti štirih držav, ki se prične ob izvoru reke Drave v Italiji, nadaljuje preko avstrijske 
Koroške in Slovenije, je pretežno ravninskega značaja in ves čas rahlo navzdol. Tehnično in 
fizično pot ni zahtevna, zato je primerna za družinske izlete ali sproščeno kolesarjenje, ob 
uživanju številnih kulturnih in naravnih znamenitosti. Tudi Drava bike pot je opremljena s GPS 
sledmi, ki jih preprosto naložimo na svojo elektronsko napravo in brez skrbi sledimo poti 
(Bradbury, 2018). 
 
1.3.4 BOL NA BRAČU KOT VODILNI PONUDNIK KOLESARSKO TURISTIČNE 
PONUDBE  
 
Hrvaška je na svetovnem turističnem zemljevidu poznana kot dežela z neokrnjeno naravo in 
mnogimi otoki, ki s svojo nedotaknjenostjo privablja turiste z vsega sveta. Otoki so bili skozi 
zgodovino slabše poseljeni predvsem zaradi pomanjkanja pitne vode, ki je ponekod ni bilo 
mogoče dobiti drugače, kot s transportom iz kopnega. Nekateri otoki so do vodovoda in s tem 
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pitne vode prišli šele v drugi polovici prejšnjega stoletja, kar je pomenilo precejšen izziv za 
preživetje in posledično manjšo poseljenost. V obdobju turških vpadov so po otokih prebivali 
predvsem menihi v samostanih, tam je potekalo tudi šolanje otrok in opismenjevanje 
prebivalcev (Vukonić, 2005). 
 
Dalmacija se lahko pohvali z dolgoletno tradicijo poletne turistične ponudbe. Vremenski pogoji 
in geografski položaj z mediteranskim podnebjem omogočajo prijetno bivanje in sprostitev ob 
vročih poletnih dneh. Mnoge plaže so bile v preteklosti glavna atrakcija in posredno tudi edini 
pogoj za obstanek kraja na turističnem zemljevidu. Ob ponudbi naravnih znamenitosti se je 
skozi čas s povečevanjem števila turistov razvila potreba po razvoju gostinstva in hotelirstva 
(Mladinić, 2016).    
 
Otok Brač je tretji največji hrvaški otok, leži v osrednji Dalmaciji in ima štirinajst tisoč 
prebivalcev. Skozi zgodovino je otok poznan po belem Braškem kamnu, ki je neke vrste 
apnenec, vendar ima izgked kot marmor. Beli kamen iz otoka Brača je bil uporabljen za gradnjo 
svetovno znanih zgradb kot so Vatikanska palača, Bela hiša v Washingtonu in podobne. Pred 
pojavom turizma v prvi polovici prejšnjega stoletja je bil otok predvsem poljedeljsko usmerjen. 
Primarna usmeritev je bila vinogradništvo, leta 1903 je bila v Bolu na Braču zgrajena prva 
vinska zadruga v Dalmaciji, ki je med drugim z gojenjem sorte »Plavac mali« še danes ena 
najbolj poznanih vinskih kleti na območju Dalmacije (Mladinić, 2016).   
 
Poleg tradicionalnih usmeritev se otok Brač lahko pohvali s tradicijo turizma, ta je bila primarno 
narejena s pomočjo atraktivne plaže »Zlatni rat«, ki s svojo edinstveno obliko še vedno privablja 
tisoče obiskovalcev s celega sveta. Poleg nastanitvene in kulinarične ponudbe se je v zadnjih  
desetletjih z evropskimi trendi preslikala tudi turistična ponudba športnega turizma. 
 
Gorsko kolesarski turizem ponuja široko paleto aktivnosti, ki so lahko ozko specializirane vrste, 
kot na primer spuščanje s kolesi, za kar je potrebno veliko tehničnega znanja kolesarske vožnje 
in izkušenj, ali pa je ponudba naravnana v sproščeno vožnjo in uživanje ob razgledih naravnih 
značilnosti (Koepke, 2005).  
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2 METODE DELA 
 
Magistrsko delo je monografskega tipa, literaturo smo črpali od domačih in tujih avtorjev, ki 
so se že srečevali s problematiko športnega turizma v širšem pomenu, uporabili smo tudi 
statistične podatke lokalnih ugotovitev kolesarskega turizma in opažanja na področju 
kolesarskega turizma v zadnjih letih na področju Slovenije in hrvaške Dalmacije.  
 
Vsebina magistrskega dela opredeljuje: 
- pojmovanje športnega turizma, 
- športno (gorsko) kolesarski turizem, 
- slovensko okolje in (gorsko) kolesarski turizem, 
- hrvaška Dalmacija in (gorsko) kolesarski turizem, 
- Bol na Braču kot vodilni ponudnik kolesarsko turistične ponudbe (tradicija, 
prepoznavnost), 
- organizacija delovanja kolesarskega centra kot primer dobre prakse in 
- prostor za izboljšave in novosti (e-bike izleti, zimska sezona-priprave, 
organizacija, mednarodnih tekmovanj). 
 
Cilji magistrskega dela so:  
- analizirati gorsko kolesarsko turistično ponudbo Slovenije in hrvaške Dalmacije, 
- predstaviti gorsko kolesarski turizem kot možnost za preživljanje prostega časa v 
različnih geografskih prostorih, 
- opredeliti pozitivne lastnosti že obstoječe gorsko kolesarske ponudbe in  
- ugotoviti možnosti za optimalen razvoj gorsko kolesarskega turizma na omenjenih 
področjih. 
 
S pridobljenimi podatki in novimi znanji želimo v prvi meri oplemenititi gorsko kolesarsko 
ponudbo delovanja kolesarskega centra v Bolu na Braču. Želimo zagotavljati odličnost storitve, 
ki jo nudimo in to ostaja pomembno vodilo. Vzpodbujanje novih ponudnikov storitev na lokalni 
in regionalni ravni nam lahko potencialno pomaga za dolgoročni dvig kakovosti storitev. 
Podobne učinke na svoje delo želimo doseči z analiziranjem stanja slovenskega, hrvaškega in 
mednarodnega prostora. 
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3 RAZPRAVA 
 
V magistrski nalogi smo se približali izvedbi organizacije delovanja kolesarskega centra Big 
Blue sport iz Bola na Braču. Naše delo v kolesarskem centrtu je v osnovi razdeljeno na tri 
poglavitna obdobja turistične sezone: od priprave, preko izvedbe, do zaključka. Opisane so 
dejavnosti opravljenega dela v časovnem redosledu izvajanja. 
  
Na eni strani se dotikamo pojava množičnega turizma, pri katerem je v osnovi težko govoriti o 
kakovostnem pristopu do strank. Vseeno se z neprestanimi izboljšavami trudimo ohranjati in 
nadgrajevati standard storitev. Množični  turizem se pri našem delu pojavlja v obliki najema 
koles in kolesarske opreme. V času konice ugodnega dneva za kolesarsko aktivnost, običajno 
med dopoldne od 9h do 12h in popoldne od 14h do 17h, je naše delo neprestano na preizkušnji. 
Naenkrat je lahko v uporabi tudi precej več kot 100 koles iz treh centrov. V skladu s poslovno 
politiko je vsa kolesa potrebno dati v izposojo ljudem v brezhibnem stanju, kasneje ob vračilu 
pa kolo preveriti in urediti morebitne pomanjkljivosti. Na prvi pogled se zdi to opravilo morda 
enostavno, ampak v ozadju zahteva temeljit in organiziran proces do najmanjših podrobnosti. 
Na drugi strani se na dnevni bazi srečujemo z organizacijo kolesarskih izletov večjih in manjših 
obsegov. Kakovostna in varna izpeljava vodenja izletov z vključevanji v cestni promet je 
poseben izziv, z veliko predvidevanji za preprečitev neljubih dogodkov in profesionalno 
usklajeno reagiranje v primeru nesreče. Poleg omenjenih opravljamo še več tako ali drugače s 
kolesarsko ponudbo povezanih aktivnosti, ki jih bomo predstavili.  
 
 
3.1 ORGANIZACIJA DELOVANJA KOLESARSKEGA CENTRA (primer 
dobre prakse) 
 
Podjetje Big blue sport iz Bola na Braču je nastalo v osemdesetih letih prejšnjega stoletja kot 
dokaz slovenske želje po odkrivanju novih doživetij in dalmatinske strasti. Ustanovitelja sta 
namreč Slovenec in Dalmatinka, rojena v Bolu na Braču. Začetki delovanja podjetja so bili 
povezani s ”surf” šolo predvsem za tuje goste, kasneje se je delo razširilo še na prodajo športne 
opreme in odprtjem bara. Najkasneje v letu 2001 se je začela širitev na kolesarski turizem z 
odprtjem prvega kolesarskega centra. Naše sodelovanje se je začelo leta 2016 v obliki vodenja 
in je kot primer dobre prakse, s svojim vzorčnim delom na področju Dalmacije, osrednja 
tematika in razlog za nastanek magistrskega dela. 
 
Aktivnosti, povezane z delovanjem kolesarskega dela podjetja, so potrebne skozi celo leto, 
podrobneje bomo predstavili predvsem delo organizacije vodenja kolesarskega centra, 
opravljeno v času poletne sezone, od aprila do novembra. 
Glede na časovni potek sezone lahko organizacijo dela v kolesarskem centru razdelimo na tri 
osnovne dele: 
- priprava na sezono,  
- izvedba sezone, 
- zaključek sezone.  
Dodatek je organizacija gorsko kolesarskega tekmovanja, ki se za nas sicer odvija v času 
zmanjšanja večjega obsega dela, vendar priprave na dogodek zahtevajo delo skozi celo leto. 
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3.1.1 Priprava na sezono 
 
3.1.1.1 Pregled in priprava orodja  
 
Osnovni tehnični pripomoček za zagon in pripravo na kolesarsko turistično sezono je brezhibno 
orodje, s katerim si zagotovimo nemoteno pripravo koles pred sezono. Začetek sezone je tako 
povezan s pregledom obstoječega orodja, opredelitev, kateri kosi orodja glede na pretekle 
sezone se obrabijo že med sezono in le-te kupiti pravočasno. Odslužene kose orodja je prav 
tako potrebno pred začetkom sezone zamenjati z novimi. Z leti tehnologija koles napreduje, 
prav tako vzporedno s tem potreba po novem specialnem orodju, ki je nujno potrebno za 
nemoteno delo in izogibanje poškodovanja vitalnih delov novih koles v primeru uporabe 
neustreznega orodja. Sekundarnega pomena, a vendar pomembno je mobilno orodje, ki ga 
uporabljamo za nemoten potek kolesarskih izletov. Ker je omenjeno orodje potrebno prenašati 
s seboj na izletih, je to omejeno na minimalno število kosov za maksimalno uporabnost in 
možnost hitrega popravila, tudi zahtevnejših popravil kolesa v primeru okvare. Kolesa se sicer 
redno enkrat tedensko osnovno tehnično pregleduje ob čiščenju, a vseeno se nekajkrat letno na 
izletu pripeti okvara, za katero je potrebno nemudoma najti rešitev in jo odpraviti. 
 
Ko je kolesarski center razdeljen na več lokacij za izposojo koles, je potrebno zagotoviti več 
kosov istega osnovnega orodja na različnih lokacijah, tega popisati pred pričetkom sezone in 
narediti pisno predajo ob navzočnosti odgovorne osebe, sicer se dragoceno orodje hote ali 
nehote rado izgubi, kar pa predstavlja nepotreben dodaten strošek.    
 
Orodje je precejšen finančni strošek pred zagonom kolesarsko turističnega posla, zato se 
nekatera manjša podjetja, ki se ukvarjajo s kolesarskim turizmom, nemalokart odločajo za 
najem serviserja nekajkrat letno in se s tem izognejo dodatni začetni investiciji. Taka odločitev 
ima seveda dve plati. V primeru začetne varčnejše možnosti prihranimo nekaj sto in tudi do več 
tisoč evrov, moramo pa imeti v mislih nekajkrat med sezono popravilo koles, ki nam zmanjšuje 
a ne izključuje možnosti večjih okvar kolesa ob običajni uporabi strank. Na tem mestu se je 
glede na obseg dela in posledično uporabe koles smotrno posvetovati z izkušenim 
strokovnjakom o pogostosti popravila koles, ki seveda predstavlja dodaten strošek. Druga 
možnost je nakup svojega orodja, najprej osnovnega. Priporočljivo je imeti vsaj osnovna 
tehnična znanja za rokovanje z orodjem, sicer se je smiselno udeležiti osnovnega tečaja za 
servisiranje koles. Ti tečaji so običajno vsaj enkrat letno organizirani preko krovne organizacije 
– kolesarske zveze. Na omenjenem tečaju se seznanite z znanji, s katerimi brez problemov 
sestavite kolo in opravite osnovno nastavitev kolesa. 
 
3.1.1.2 Aktiviranje kolesarskega servisa 
 
V primeru, ko je naše delo v kolesarskem centru podprto s strani strokovno usposobljene osebe 
– serviserja, nam le-ta lahko poleg rednih kontrol koles v oddajanju in izvajanju preventivnih 
ukrepov pred nastankom škode na kolesih za množično uporabo, koristi tudi kot stranska 
ponudba za uporabnike svojih prevoznih sredstev na dveh kolesih. Servis koles in kolesarske 
opreme kot dopolnilna storitev v kolesarskem centru lahko prinaša dodatni zaslužek in kot že 
omenjeno zmanjša tveganje za nastanek škode. Serviser je tudi oseba, ki je zadolžena za reden 
pregled in popravilo vseh koles za množično uporabo in osnovno usposabljanje rokovanja s 
kolesi za vodiče in spremljevalce kolesarskih izletov. Za zagon servisa normalno zadoščajo 
zaloge, dopolnjene v zaključnem delu sezone, le-te pa se dopolnijo glede na stanje in 
predvidevanja prihajajoče sezone. Podrobneje bomo to predstavili v temi potrošni material. 
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3.1.1.3 Sestavljanje novih koles 
 
Vsako leto se srečujemo s sestavljanjem novih koles, saj ob koncu sezone skušamo večji del le-
teh odprodati. Osnovna orodja, potrebna za sestavitev koles, so:  
- kombinirane klešče, s katerimi odmaknemo z vezicami pričvrščeno zaščito, ki 
prekriva kolo v kartonskem zaboju,  
- set inbus ključev, v veliki večini za grobo pritrditev komponent kolesa na okvir, ki 
so razstavljene za nemoten transport,  
- izvijači za fine nastavitve prestavnega mehanizma kolesa,  
- orodje za dodatno pričvrstitev pogonskega dela kolesa pred množično uporabo,  
- ključ za pričvrstitev pedal na pogon kolesa. 
 
Opcijsko lahko v vsa kolesa namestimo tako imenovani sistem brez zračnice ”tubeless”, kadar 
od pnevmatike, obroča in zračnice odvzamemo zračnico in dodamo ventil ter tekočino za 
zmanjšanje možnosti predrtja. Sistem se še vedno večinoma uporablja za profesionalno uporabo 
ter pri kolesih višjega cenovnega razreda, saj je za rokovanje z njim potrebno nekaj več 
tehničnega znanja in razumevanja. Ta sistem je super v primeru manjših predrtij, saj jih v veliki 
večini primerov tesnilna tekočina naredi skoraj neopazne za uporabnika. Prav tako se dobro 
obnesejo ob močnejših ploskih udarcih pri manjšem pritisku v pnevmatikah, pri čemer je 
uporaba klasičnih zračnic slabša izbira (Allen, Forester in Schubert, 2018). Omenjene pozitivne 
lastnosti bi bile dobrodošle tudi pri množičnem najemu koles. Težava se pojavi v primeru 
problema z ventilom ali pomanjkanjem tesnilne tekočine, česar večina posameznikov, ki 
najame kolo za počitniško vožnjo, ni vešča odpraviti.  
 
V našem podjetju namesto uporabe klasičnih zračnic ali uporabe brezzračničnega ”tubeless” 
sistema, ob sestavi koles v vsa dodatno vgradimo zračnice z dodano tesnilno tekočino. 
Omenjene zračnice združujejo večino pozitivnih značilnosti opisanih sistemov, so sicer 
nekoliko težje in precej dražje od običajnih, a gosti v večini primerov sploh ne opazijo, da so 
med vožnjo predrli zračnico, kar bi sicer pomenilo precej sitnosti in možnih dodatnih zapletov. 
 
Kolesa za množično uporabo so nastavljena glede na več ključnih zunanjih dejavnikov, ki jih 
je moč z izkušnjami predvideti in z manjšimi modifikacijami v veliki meri tudi preprečiti. Tlak 
v pnevmatikah za nevešče uporabnike nastavimo nekoliko višje za zmanjšanje možnosti 
ploskega predrtja. Udobje vožnje se s tem nekoliko poslabša. Pogon je pričvrščen nekoliko bolj 
močno kot bi bilo to potrebno, saj med tresljaji in vsakotedenskim transportom včasih popusti 
in pride lahko do še večje škode. Večino vitalnih delov kolesa pričvrstimo nekoliko močneje, 
kot je navodilo proizvajalca. Za osebno uporabo kolesa to ni potrebno, saj svoje kolo lahko 
detajlno preverimo ob vsakem pranju. 
 
Kadar je mesto izposoje na vrhu vzpetine, je v primeru neveščih gostov dobro preventivno 
poskrbeti za preprečitev napačno uporabljenega prestavnega razmerja, ki potencialno pripelje 
do pretrgane verige ali menjalnika, kar predstavlja precejšnjo materialno škodo. Lahko 
vsakemu uporabniku pojasnimo primerno uporabo, ampak to nam ne zagotavlja, da si bodo 
ljudje na dopustu te informacije zapomnili. Obstaja pa tehnična možnost nastavitev kolesa, ki 
onemogoča nepravilno uporabo prestavnega razmerja in s tem izključi možnost poškodovanja.  
 
3.1.1.4 Varnost koles 
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Zagotovitev varnosti koles v turistični sezoni je poseben izziv. Bližamo se tehnološki dobi, ko 
bo sledenje preko satelitov cenovno dostopno za vsakogar. Dostopnost preprostih sledilnih 
naprav v miniaturni izvedbi nam daje možnost vgraditve le-teh v skrite predele kolesa in tako 
v primeru, kadar se uporabniki, ki so si izposodili kolo, izgubijo, jih je moč najti brez posebnega 
truda. Poleg tega pa sledilna tehnologija omogoča izsleditev odtujenih koles, saj ta predstavljajo 
v zadnjih letih atraktiven predmet in lahek zaslužek za nepridiprave. Nekateri proizvajalci 
električnih koles že ponujajo serijsko sledilno napravo, ki jo preprosto povežemo z mobilnim 
telefonom. Neprestano napajanje lokacijskega oddajnika je omogočeno s pomočjo baterije, ki 
med drugim pomaga električnem motorju pri pogonu kolesa. Namestitev sledilnih naprav na 
veliko število koles srednjega cenovnega razreda predstavlja tako logističen kot finančni vložek 
pred začetkom turistične sezone, a se lahko poplača že samo s preprečitvijo enega odtujenega 
kolesa ali enega najdenega uporabnika. 
 
3.1.1.5 Predviden potrošni material  
 
Pred prihodom prvih gostov je potrebno zapolniti predvidene količine potrošnega materiala, ki 
ga bomo porabili skozi večino dela sezone, kar pomeni, da je potrebno za nemoteno delovanje 
in kakovostno zagotavljanje storitev predvideti, koliko potrošnega materiala bomo porabili 
skozi sezono. Osnovni potrošni material se nakupuje vnaprej v večjih količinah, ker se v 
določenim časovnem intervalu pojavijo obrabe na večini koles istočasno, poleg tega nismo 
edini ponudnik v poslu posojanja koles v turistični sezoni, ki potrebuje precejšnjo količino 
enakih kosov v istem časovnem obdobju. Velikokrat se zgodi, da dobavitelji v nekaterih 
obdobjih sezone niso sposobni pravočasno zagotoviti zadostne količine za vse glede na 
povpraševanje, tako da je v takih pogojih pravočasna zgodnja zaloga dobrodošla.  
 
Kolesa v kolesarskem centru so v osnovi razdeljena na kolesa srednjega cenovnega razreda, 
električna kolesa in kolesa višjega cenovnega razreda. Prvi dve skupini predstavljata približno 
90 odstotkov kolesarskega parka in za ta kolesa je pomembno, če je le mogoče, da imajo iste 
ali podobne osnovne komponente istega proizvajalca. To nam občutno olajša in skrajša proces 
nakupa rezervnih delov, zmanjša potrebo po različnem specialnem orodju in skrajša čas 
popravila ter rednih menjav.  
 
Osnovni potrošni material na sezonski ravni so zračnice, zavorne ploščice, plašči koles, ročke 
krmila, verige, menjalniki, menjalne ročice, verižniki, vijaki,... Ves našteti material je pogojen 
s poslovnim načrtom podjetja, koliko časa bomo imeli kolesa pred odpisom ali prodajo. Kot 
omenjeno, v našem podjetju je večina kolesarskega parka namenjena množični uporabi le eno 
samo sezono, potem pa se prodajo novim lastnikom, zato na teh kolesih navadno niso potrebna 
specialna popravila, temveč po večini le zamenjava nekaj delov potrošnega materiala. Drugačna 
slika pa se pojavi, kadar je govora o servisu koles za zunanje uporabnike, za kar je potrebno 
imeti na zalogi čim širšo paleto rezervnih delov različnih proizvajalcev. 
 
3.1.1.6 Novi sezonski delavci  
 
Pomemben dejavnik, ki občutno vpliva na tekoč potek in izvedbo sezone, je delovna sila. Pri 
sezonskem delu se pogosto srečujemo z novo delovno silo in tako uvajanjem novih delavcev v 
utečene delovne procese za izpeljavo kolesarske turistične sezone.  
 
Novi delavci morajo najprej osvojiti lažje naloge, kot je izdajanje koles strankam. Od njih se 
pričakuje poznavanje osnovnega cenika, izdajanje računov, pojasnitev pogojev najema koles, 
opozarjanje na smotrno in obzirno uporabo tehnične opreme, seznaniti stranke o pravilni izbiri 
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kolesa za njihove potrebe in želje, da bi kar se da varno in udobno preživeli svoj prosti čas v 
naravi z ostalimi družinskimi člani, jih opozarjati na nevarnosti, ki prežijo v tujem naravnem 
okolju in jih seznaniti z možnostmi izbire različnih terenov glede na njihove želje in fizične 
zmogljivosti, ob upoštevanju trenutnih vremenskih razmer in lokalnih napovedi. 
 
Osvojena osnovna znanja so običajno ključ razvrščanja delavcev na različna delavna mesta, 
kasneje po opravljeni poskusni dobi, ki mora biti v primeru sezonskega dela občutno krajša kot 
pri rednih zaposlitvah, ki niso sezonsko pogojene.  
 
Ker pogoji za izvedbo nemotenega procesa poskusne dobe delavcev po večini niso realni v 
praksi malih kolektivov in časovni okvir ne dopušča tovrstnega dela, se je potrebno v veliki 
večini primerov odločiti za delavca preden se sploh dodobra spoznamo z njegovimi 
karakteristikami, sposobnostmi, pričakovanji in željami.  
 
Proces iskanja nove delovne sile se izkaže za enega najpomembnejših opravil v celotni sezoni. 
Dokaj preprosta opravila in naloge tehničnega tipa, kot je rokovanje s kolesi, za vsakega 
postanejo rutina, a mali detajli ločijo veščega delavca od velike materialne škode, ki potencialno 
lahko nastane ob nepoznavanju osnovnih tehničnih zakonitosti, s katerimi se mladostniki v novi 
računalniški dobi večinoma ne srečujejo. Sezonsko delo zahteva od delavca tudi bistveno večji 
obseg dela, kot delovna mesta aktivna celo leto. Drugi vidik oteženega delavnega okolja za 
nekatere je delo z ljudmi. Celodnevna koncentracija in poskušanje izpolnjevanja večine zahtev 
in želja gostov zahteva od delavca veliko socialnih veščin in potrpljenja.  
 
Pri delu z ljudmi v turističnem kraju ne zadostuje le spretnost uporabe socialnih veščin, temveč 
se od delavca zahteva in pričakuje obvladovanje vsaj enega ali dveh tujih jezikov. Zahteva po 
potrebi obvladovanja več tujih jezikov pri tehničnih opravilih precej zmanjša nabor kakovosti 
števila kandidatov. Še vedno se srečujemo s fenomenom ljudi, ki so bolj tehnično orientirani in 
navadno slabo obvladajo tuje jezike.  
 
V malih kolektivih si ne moremo privoščiti strogo specializirane delovne sile, saj je to 
ekonomsko neizplačljivo. Vseeno poskušamo najti kompromis med nivojem obvladovanja 
tehničnih in socialnih veščin, z delovno vnemo v prvi vrsti in tudi željo po osvajanju novih 
znanj in veščin. Delodajalec se s tovrstnimi izzivi srečuje vsak dan, še posebej v primeru, kadar 
se ukvarja pretežno s sezonskim delom.    
 
3.1.1.7 Pregled obstoječih kolesarskih stez 
 
Kolesarske steze, ceste, poti in trase so lahko fizično označene s prometnimi znaki, prirejenimi 
za kolesarske poti, lahko pa jih imamo zgolj v elektronski obliki za interno uporabo in izvedbo 
kolesarskih izletov pod našim okriljem. Ne glede ali so poti fizično označene ali ne, jih je pred 
vsakim začetkom gorsko kolesarske turistične sezone potrebno preveriti, dopolniti, popraviti. 
Kadar imamo zgolj interno zabeležene javne poti, ki nam služijo za izvedbo množičnih 
kolesarskih izletov, je pomemben pregled teh poti predvsem zaradi zagotavljanja varnosti 
gostov, ki jih pripeljemo na neznano območje. Na običajnih javnih poteh in cestah se 
nemalokrat v obdobju naše odsotnosti spremenijo detajli kot so luknja na cestišču na nevarnem 
odseku, ki nam utegne povzročiti precej težav, v kolikor tja pripeljemo goste, ki so se vajeni 
voziti s kolesom le po urbanih središčih, z urejenimi kolesarskimi potmi in delujočo jasno 
prometno signalizacijo. 
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Še večje spremembe v času odsotnosti se pojavljajo na kolesarskih parkih, izdelanih v 
naravnem okolju. Parki in steze v naravnem okolju so bolj podvrženi vremenskim vplivom kot 
javne površine, zato pred odprtjem za javnost potrebujejo temeljit pregled in popravilo uničenih 
tehničnih delov. V našem primeru je to gorsko kolesarska enosledna steza v bližini atraktivne 
plaže, ki je bila zgrajena za potrebe gorsko kolesarskega tekmovanja, ki ga organiziramo vsako 
leto jeseni. Med poletjem steza služi za prosto dostopno množično uporabo, zato je še bolj 
pomembna zagotovitev varnosti. V zimskem času stezo uporablja nekaj domačinov za sprehode 
ali tek v naravnem okolju.  
 
Po pregledu se vsako leto potrdi, da tudi navidezno varne poti vedno znova odkrivajo nevarne 
odseke, ki se jim je moč pravočasno izogniti in preprečiti morebitne nesreče ter s tem poškodbe 
obiskovalcev in materialno škodo na kolesarski opremi. 
 
Omenjena opravila preverjanja poti, parkov, stez so tudi del letnega načrta dela v kolesarskem 
centru in posledično finančne strukture izdatkov pred začetkom sezone, to je v času, ko še ni 
prihodkov. Zato je dobrodošlo sodelovanje z lokalno skupnostjo in občinskimi organi, ki s svojo 
finančno pomočjo lahko dolgoročno zagotovijo obstanek tovrstnih projektov.   
 
3.1.1.8 Dopolnitev kolesarskih izletov 
 
Po temeljitem pregledu obstoječe kolesarske infrastrukture v območju izvajanja storitev je čas 
za poskus oživitve novih idejnih planov, nedokončanih iz prejšnjih sezon. 
 
Nekatere cestne povezave v glavnem delu sezone sčasoma postanejo prometno preobremenjene 
za varno izvedbo izletov, zato je potrebno iskati alternative z uporabo novih stranskih poti. Ob 
tem je potrebno upoštevati zahteve lokalne skupnosti in privatno lastnino. Dobrodošlo je 
sodelovanje z domačimi pridelovalci avtohtonih kultur in tradicionalnimi rokodelci. V 
Dalmaciji za popestritev gorsko kolesarskih izletov poskrbimo z obiskom vinogradnikov, 
oljarjev, sirarjev in drugih pridelovalcev domačih proizvodov, z uporabo tradicionalnih načinov 
pridelave. Tovrstni prikazi pridobivanja osnovnih življenjskih potrebščin v kulturno in 
geografsko pogojenih okoliščinah in z zgodovinskim ozadjem, so dobrodošla dopolnila k 
fizični aktivnosti – kolesarjenju. Ljudje se ob tem razbremeni od pretežno fizičnega napora in 
doda kulturno izobraževalno plat. 
 
Poleg zgolj demonstrativnega prikaza omenjenih postojank kot drugo vrsto izletov ponujamo 
izlete s kulinarično izkušnjo. Pri tovrstnih izletih imajo turisti tudi dejansko možnost okušanja 
lokalno pridelanih in tradicionalno pripravljenih jedi. Povpraševanje za tako imenovane 
gurmansko obogatene kulinarične kolesarske izlete je v zadnjih letih v velikem porastu. 
Upad fizičnih aktivnosti pri mladih generacijah prinaša nove izzive pri načrtovanju gorsko 
kolesarskih izletov. Pogosto je največja ovira pri zagotavljanju atraktivnosti izletov nivo fizične 
pripravljenosti športnih turistov širše publike. Ko se pojavi upad številčnosti udeležencev na 
izletih, nam ta prinaša manjše skupine in posledično dvig cen na udeleženca, za pokritje še 
vedno enakih stroškov prevoza in podobno. Na eni strani se rešitve tega pojava ponudijo z 
uporabo električnih koles. Električna kolesa so v vseh pogledih precej večji strošek od 
običajnih. Če imamo v mislih nakup večjega števila koles in stroške vzdrževanja, nam 
električna kolesa še vedno težko omogočajo množično uporabo ob upoštevanju ekonomske 
računice.    
     
3.1.1.9 Uvajanje novih kolesarskih vodičev in spremljevalcev kolesarskih izletov 
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Gorsko kolesarska ponudba najema kolesa je le osnova za dober začetek posla. Nekateri 
podjetniki se zadovoljijo in usmerijo svojo ponudbo zgolj na najem kolesa, drugi pa se odločijo 
za izvedbo kolesarskih izletov za dopolnitev svoje ponudbe in zapolnitev manj atraktivnega 
časa za najem s strani gostov.  
 
Primerno in potrebno je najprej imeti izkušnje z najemom in dobro poznati razpoložljive 
možnosti za izvedbo izletov. Poleg tega je v prvi meri potrebno zagotoviti varnost svojih strank, 
zato je za izvedbo izletov potrebno imeti precej kolesarskega znanja in občutek dela z ljudmi. 
Včasih vsega dela ne zmoremo opraviti sami in potrebujemo za izvedbo varnih izletov dodatno 
pomoč v obliki spremljevalcev in kolesarskih vodičev. V našem primeru izvedbo izleta, kadar 
je prisotnih večinoma več kot dvajset in nekajkrat letno tudi več kot petdeset turistov, je 
ključnega pomena logistika in natančna usklajenost spremljevalnega osebja. Vodenje 
kolesarskih izletov ima svoje zakonske normative, ki se jih je priporočljivo držati, a pri izvedbi 
množičnega turizma se pogosto srečujemo z realnostjo. Dejanski pogoji niso vedno popolni kot 
jih opisujejo zakonske direktive.  
 
Predvsem pazljivi smo pri izvajanju gorsko kolesarskih izletov, kadar smo del cestnega 
prometa. Na hrvaških otokih Braču in Hvaru, kjer večinoma delujemo v okviru organizacije 
kolesarskih izletov, so v zadnjih letih delno uredili kolesarsko infrastrukturo, a lokalno 
prebivalstvo še ni povsem sprejelo novih turističnih prijemov za privabitev kolesarskih turistov. 
Ko govorimo o urejanju kolesarsko turistične infrastrukture na področju Dalmacije, smo imeli 
v mislih označene kolesarske poti, speljane po obstoječih javnih cestah in manj obljudenih in 
ponekod neurejenih gasilskih makadamskih gozdnih poteh. Posebno pazljivi smo pri prečenju 
in vključevanju na javne ceste, ki so ponekod edine povezovalne ceste med atraktivnimi kraji 
na otokih. Večkrat smo priča nestrpnim voznikom, ki kolesarske turiste vidijo le kot oviro v 
cestnem prometu in ne enakopravne udeležence. Ker naši turisti večinoma prihajajo iz 
evropskih držav, kjer so smernice za kolesarje v prometu natančno razčlenjene in je 
ozaveščenost o zdravem načinu življenja na višjem nivoju, včasih težko razumejo nestrpne 
domačine.  
 
Vodiči in spremstvo so iz tega razloga v primeru večjih skupin stalnica in če je le mogoče, so 
razdeljeni med domačimi in tuje govorečimi osebami, saj le z govorjenjem turistovega 
domačega jezika lahko zagotovimo občutek sproščenosti in varnosti na kolesarskih izletih.   
 
Poskusni demonstrativni izleti so najboljša vaja in prikaz za lažjo predstavo, kako izgleda izlet 
za nove potencialne vodiče. Na izletih se dogaja, da gosti precenijo svoje zmogljivosti in v 
takem primeru je potrebno poznavanje psiholoških prijemov vzpodbujanja. Izvajanje 
množičnih gorsko kolesarskih izletov v veliki večini pomeni nehomogene skupine. Pri delu z 
nehomogenimi skupinami kolesarjev se poslužujemo zaporedja od najšibkejšega do 
najmočnejšega, pri čemer se vedno najde kakšen, ki bi rad dokazoval svoje sposobnosti pred 
drugimi. Da motiviramo takšne osebe, jih včasih vključimo kot dodatno spremljevalno osebo, 
saj s tem pridobijo na veljavi in tako delno zadovolji potrebo po dokazovanju. Za nas se na 
poskusnem izletu pokaže, kateri kandidati so primernejši za delo z ljudmi in jih kasneje 
vključimo v vodenje in spremljanje kolesarskih izletov pod našim okriljem. 
 
Za spremljevalce in pomožne vodiče na kolesarskih izletih je priporočljivo imeti tudi osnovna 
tehnična znanja za rokovanje z orodjem za popravilo kolesa. Kratek tečaj opravimo v našem 
kolesarskem centru pod vodstvom mehanika, kjer se kandidatom prikaže, pojasni in se jih 
pripravlja na izvedbo lažjih popravil. Vsi kandidati morajo obvladovati pravilno menjavo 
zračnice v čim krajšem možnem času. Poznati morajo prestavna razmerja in njihovo uporabo, 
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saj se gosti pogosto srečajo z novimi tehnološkimi rešitvami, ki so jim nedomače. V primeru, 
da se sami odločate organizirati izlet za turiste, se je najprej smiselno udeležiti osnovnega tečaja 
za servisiranje koles, ti so normalno vsaj enkrat letno organizirani preko krovne organizacije – 
kolesarske zveze. Na tečaju se seznanite z znanji, s katerimi brez problemov sestavite kolo, 
naredite osnovne nastavitve in opravite manjša popravila na kolesih.   
 
3.1.1.10 Pregled stanja in zaloge trgovine 
 
V nekaj letih delovanja v turističnem kraju si pridobimo širšo sliko strukture gostov, ki nam 
omogoča prilagoditev kolesarskega centra potrebam gostov. Na eni strani lahko razmišljamo o 
razširitveni ponudbi ob poznavanju okolja in možnosti, na drugi strani pa nam struktura gostov 
narekuje standarde in smernice naše ponudbe. 
 
Trgovska dejavnost utegne biti tvegana ob nepoznavanju omenjenih elementov, vendar dobra 
možnost za razširitvene dejavnosti, ob utečenem delovanju obstoječih. Pred začetkom sezone 
trgovina pomeni ponovno precejšen izdatek, zato je potrebna smotrna in ciljno usmerjena 
poraba sredstev z namenom zalog. Zaloge iz prejšnjih let nam povedo, kateri artikli niso dosegli 
uspešnosti prodaje in jih v veliki meri praviloma ponovno ne kupujemo. Ravno obratno 
postopamo z artikli, katerih zaloge so hitro pošle. Atraktivne artikle je potrebno ob začetku 
sezone imeti dovolj veliko na zalogi, ker se prav tako kot pri zalogah potrošnega materiala, 
namenjenega za kolesarski servis pogosto zgodi, da so zaloge posameznih artiklov omejene in 
jih ni moč kadarkoli ponovno dokupiti v željenih količinah. Za povečanje prodajne ponudbe se 
vsako leto poskusi z nekaj novimi artikli, za katere pa še ne poznamo odziva tržišča, zato so to 
tvegani nakupi. Ob pravilnem predvidevanju poteka leta in dobrega odziva gostov se tako 
ravnanje poplača, sicer pa tvegani kapital lahko predstavlja tudi nekaj izgube. 
 
V našem primeru smo bili ob odprtju specializirane kolesarske trgovine v prvem letu 
obratovanja previdni in zato nakupili večji del proizvodov, ki jih bomo kasneje, v primeru slabe 
prodaje, lahko uporabili za namen najema koles, kolesarske opreme in potrebe servisa. Z leti 
delovanja se izoblikuje vzorec vrste prodajnih artiklov za delovno področje, tega pa ne smemo 
puščati brez sprememb in osvežitev, sicer z leti izgubimo atraktivnost.   
  
3.1.1.11 Vzdrževalna dela na infrastrukturi kolesarskega centra (vizualno, funkcionalno) 
 
Primarni namen kolesarskega centra je njegova tehnična uporabnost. Manjša popravila na 
infrastrukturi se na letni ravni dogajajo v pripravljalnem delu pred pričetkom sezone in so 
potrebna za nemoten potek in delovanje gospodarske dejavnosti. Stojala za kolesa, ki so 
izdelana iz naravnega materiala lesa, se preko zime razrahljajo in jih je potrebno pričvrstiti. Po 
potrebi izdelamo dodatna stojala in morebitna poškodovana nadomestimo z izdelavo novih. 
Reklamni oglasni prostori se prav tako vzpostavljajo in dopolnjujejo.  
 
Druga vrsta vzdrževalnih del so bolj vizualnega značaja. Za pritegnitev novih strank mora naše 
delovno okolje z nečim privabiti pozornost. Najpomembnejša stvar, ki nas finančno ne 
obremenjuje, je vzdrževanje čistoče. V kolikor delujemo v najetih prostorih in nismo pod 
okriljem večjih hotelov, mora nekdo od delavcev v delavnem dnevu poskrbeti za ohranjanje 
čistoče, saj je ta nujna kot neposreden pokazatelj resnega pristopa in spoštovanja do delovnega 
procesa. Ker delamo s kolesi, ki so večkrat umazana, mokra, zamaščena in se jih neprestano 
premika, je neizogibno opravilo večkratno beljenje zidov. Če imamo možnost obložitve robov 
ali pa kar celotnih površin sten do določene višine s pralnimi materiali, je to idealna rešitev, 
sicer moramo v zakup vzeti beljenje vsako leto pred začetkom sezone. Za popestritev lahko 
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notranje višje predele zidov smiselno oblepimo s plakati z motivi kolesarskega znanja, 
fotografij naših izletov, delov koles, reklamnih oglasov in drugo. 
 
3.1.1.12 Dogovori o terminih izvedbe izletov s prevozniki 
 
Turistični sezonski delavci si poskusijo vnaprej določiti termine delovanja in jih zapolniti v 
okvirih svojih zmožnosti in kapacitet. Tako se na primer lahko s taksisti po kopnem brez 
posebnih težav vnaprej dogovorimo za kateri koli termin za izvedbo naših izletov skozi sezono. 
Prav tako so kopenski taksisti prilagodljivi glede sprememb, ki se redko pojavijo zaradi 
dejavnikov, kot so vremenske razmere, skupinske odpovedi izletov zaradi letalskih 
prevoznikov ali druge hotelske aktivnosti. 
 
Na drugi strani pa so taksisti ali prevozniki po morju tudi podjetniki. Oni imajo običajno 
omejeno razpoložljivost prostih terminov, kadar so nam na voljo, saj njihova sezona temelji na 
izvedbi svojih v naprej določenih tedenskih izletov. V zadnjih letih za njih predstavljajo prevozi 
kolesarskih izletnikov razširitveno dejavnost. V našem okolju nismo edini organizator 
kolesarskih izletov, zato se je dobro za termine uskladiti čim hitreje in si tako zagotoviti 
možnost izvedbe v željenih terminih. Prevozi po morju so popolnoma odvisni od vremenskih 
pogojev. Že res, da je podnebje poleti na morju dokaj stabilno in ima svoje krajevne zakonitosti, 
ki jih je potrebno brezpogojno spoštovati, a kljub temu se občasno zgodi nenapovedana 
sprememba. Zato se držimo pravila, da je potrebno kolesarske izlete, ki jih izvajamo na drugih 
otokih, zaključiti do določene ure, ko je vreme praviloma še stabilno. V primeru slabe 
vremenske napovedi za plovbo, kar ni nujno slabo vreme v obliki dežja, se izlet odpove. 
Odpovedani izleti, odvisni od prevoza po morju, pogosto niso premeščeni na druge termine, to 
nam povzroči nekoliko preglavic s premeščanjem in vračanjem že plačanih izletov. 
 
3.1.1.13 Demonstrativni izleti 
 
Poskusne demonstrativne izlete izvajamo pred sezono, z obstoječimi in novimi delavci, 
pretežno za pregled tras in prikaz pomembnih odsekov za bodoče spremljevalce. Medsebojno 
spoznavanje različnih turističnih delavcev je tudi eden od načinov predpriprave na nemoteni 
potek izvedbe kolesarskih izletov. Kadar se ljudje spoznajo v času, ko se na njih ne polaga 
breme odgovornosti za ostale ljudi, ko ni točnih časovnih okvirjev in ostalih pritiskov, je 
spoznavanje precej bolj pristno in sproščeno. Kasneje, ob izvedbi pravih izletov, ljudje na 
določenih kontrolnih točkah že vedo, s kom imajo opravka in kaj se od njih želi. Lep primer je 
lahko naš obisk najstarejše oljarne na otoku Braču, kjer vodimo naše najbolj dovršene 
gurmanske izlete z električnimi kolesi, v manjših skupinah od osem do največ dvanajst ljudi. V 
stari oljarni imajo samo za pol ure zgodovinskega teoretičnega dela in zanimive razlage, potem 
šele sledi prikaz in okušanje lokalne kulinarike. Kot omenjeno, je naš izlet časovno pogojen, 
zato v primeru, da smo se v prvem delu (30 km) zadržali predolgo, imeli mogoče predrto 
zračnico ali drugo okvaro na kolesu, ob upoštevanju običajne dolžine teoretične razlage oljarja 
ne bomo uspeli ujeti zadnje točke programa, kjer imamo predvideno kosilo in potem transport 
nazaj. Ker je vse medsebojno povezano in je časovni okvir zelo pomemben del izleta, na 
katerega pa gostje ne smejo pomisliti, je naše delo, da uskladimo in morebiti prilagodimo manj 
in bolj pomembne dele izletov, tako da na koncu v luči gostov vse izpade kot ob predstavitvi 
ali pa še bolje in so gosti z doživetjem zadovoljni.  
 
Omenjene podrobnosti in pomembnost upoštevanja nekaterih dejavnikov kolesarskih izletov, 
kot je časovna komponenta, moramo novim sodelavcem predstaviti že pred začetkom 
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demonstrativnih izletov, z namenom, da to ni zgolj zabavni izlet, temveč priprava na 
opravljanje resnega in odgovornega dela.        
 
3.1.1.14 Dogovori s hoteli  
 
V podjetju sodelujemo z različnimi hoteli, ki spodbujajo našo osnovno in dopolnilne dejavnosti, 
ker si s tem omogočajo zagotavljanje višjih standardov ponudbe za njihove goste. Hotel, ki ima 
v svoji ponudbi tudi najem kolesa, zagotavlja gostu v prvi meri jasne pogoje dodatnih storitev 
s fiksnimi cenami, česar za ostale neodvisne lokalne ponudnike kolesarskih storitev in opreme 
ne more zagotavljati. S tem imamo na eni strani zagotovljeni del posla, na drugi strani pa smo 
tudi omejeni s termini izvajanja dodatnih atraktivnih dopolnilnih dejavnosti za zunanjo publiko. 
 
Pred začetkom glavnega dela sezone, v našem primeru med 15.6. in 15.9., je potrebno dokončno 
uskladiti termine izvedb kolesarskih izletov z animacijskimi skupinami. V tem času običajno 
že prejmejo seznam in okvirno starostno strukturo gostov za obdobje glavnega dela sezone. Na 
tem seznamu so tudi večje skupine ožje usmerjenih gostov z svojimi internimi programi, včasih 
tudi z lastnimi animacijskimi delavci. Za takšne skupine je dobro vedeti datumski razpon 
njihovega bivanja in si vnaprej zagotoviti razpoložljivost za zunanje goste, z namenom 
popolnitve svojih zmogljivosti in kapacitet. V primeru slabe komunikacije z animacijskimi 
delavci in rezervacijami hotela se utegne pripetiti nepričakovan teden upada prihodka v času, 
ko si tega ne smemo dopustiti.  
 
Termini kolesarskih izletov so na eni strani pogojeni z aktivnostmi animacijskega osebja hotela, 
na drugi strani pa so tako aktivnosti, vodene s strani animacije kot naše aktivnosti, odvisne od 
dni prihodov in odhodov gostov. Opažamo različne trende vključevanja v dodatno ponudbo. 
Večina tedenskih gostov se za dodatne zunanje dejavnosti odloči med drugim in petim dnevom 
po prihodu. Zadnji dan pred odhodom so pri športnih aktivnostih prisotni predvsem še športni 
navdušenci, ki natančno vedo, kako želijo preživeti svoje bivanje. Ti gosti predstavljajo 
najmanjši del udeležencev na kolesarskih izletih, a so navadno najbolj izkušeni in zato na ta 
dan organiziramo tehnično zahtevnejše in daljše izlete.  
 
3.1.1.15 Vloge animatorjev 
 
Večji hoteli imajo v svojih vrstah zaposlene ali najete animacijske ekipe. To so navadno mlade 
ekipe ljudi, ki so ves čas sezone prisotne med hotelskimi gosti.  
 
Delo animatorjev je zelo kompleksno, biti morajo vsestranski in prepoznati potrebe gostov ter 
jih poskušati v čim večji meri zadovoljiti. Za uspešno organizacijo mora animator dobro poznati 
turistično okolje v državi, v kateri deluje in širše. Poznati mora zgodovino regionalnega 
področja, saj s tem lahko velikokrat zapolni čas druženja z gosti in ima odgovore na večino 
vprašanj, povezanih z okoljem delovanja. Ker so animatorji v stalnem kontaktu z obiskovalci, 
morajo poznati socialno ekonomsko stanje turističnega okolja, v katerem delujejo, prav tako pa 
zgodovinsko ozadje in dejstva spreminjanja hotelov skozi čas. Poznavanje zgodovinskega 
ozadja turističnega kraja pomeni poznavanje pomena spomenikov, pomembnih zgradb, 
sakralnih objektov, ostalih kulturnih in zgodovinskih mest. Proces prenašanja informacij 
animatorja gostu je kompleksna socialno psihološka povezava. Zato potrebuje animator 
osnovno znanje komunikacijskih spretnosti (slika 1).  
 
Zelo dobrodošla so vsaj osnovna znanja psihologije, posebno psihologija in zakonitosti 
gostoljubnosti. To je pomembno, ker se animator srečuje z različnimi tipi osebnosti gostov, ki 
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se na naše informacije odzivajo lahko popolnoma drugače. Strokovni profil animatorja in 
ostalih turističnih delavcev ne more biti popoln brez poznavanja tujih jezikov (najmanj dveh 
svetovnih jezikov). To izhaja iz dejstva, da je komunikacija animatorja s pretežno heterogenimi 
skupinami turistov z različnimi jezikovnimi, kulturnimi, verskimi in nacionalnimi značilnostmi 
(Jakovlev, Koteski in drugi, 2014). 
 
Cerovic (1999) pravi, da animator poleg ostalih teoretičnih specialnih znanj, potrebuje tudi 
nekatera praktična znanja in izkušnje s sledečih področij:  
- delo z mikrofonom,  
- praktične vaje s področja vidne komunikacije, 
- specialne delavnice ročnih spretnosti, 
- vodenje športnih iger in vadb, 
- izvajanje prostočasnih dejavnosti v naravi in podobno.  
 
Za uspešno izvedbo vodenja animacijskih procesov na ravni posamezne osebe ali skupine ljudi 
so zahtevana specialna znanja, povezana s fizičnimi in psihološkimi značilnostmi animatorjev. 
V novih, nepoznanih okoljih se nekateri turisti slabo znajdejo. Na tem mestu najpomembnejšo 
vlogo hotelskih gostov nosijo animatorji. Z uravnoteženo čustveno, socialno osebnostjo, 
pozitivnim karakterjem in profesionalnim pristopom praviloma izvajajo animacijske programe.  
Po besedah Kripendorfa (1986) je potrebno upoštevati, da bi morali animacijo voditi le 
izobraženi animatorji s posebnimi osebnostnimi značilnostmi in z najboljšo pedagoško 
izobrazbo. Tovrstni animatorji so v današnjem času zelo redki, pogosto se ta pomen razlaga 
zmotno in je delo animacije bolj ekonomsko naravnano.  
 
Razlogov za pomanjkanje kvalificiranih animatorjev je lahko več, zagotovo izstopa plačilo, ki 
za celostno osebo, kot naj bi bil animator, zagotovo ne dosega dovolj visokih standardov. Zato 
se visoko kvalificirani kader z omenjenega področja, ki želi delovati v turizmu, raje odloča za 
delovanje v zasebnem sektorju, kjer si ob sprejemanju nekoliko večjega rizika lahko zagotovi 
boljše plačilo. Za lep primer dobre prakse lahko rečemo, da delo odgovornih animatorjev ali 
vodstva animacije za dopolnilno aktivnost v smeri športnih dejavnosti pokrivamo prav mi v 
našem podjetju. S prevzemom vodenja kolesarskih izletov zagotavljamo specializirano 
ponudbo, izvedeno na visoki strokovni ravni, ki naj bi jo v osnovni ideji izvajali visoko 
kvalificirani animatorji iz športne ali pedagoške stroke, od koder izviramo mi. 
 
Različni pogledi turistične ponudbe zahtevajo od animatorja različne vloge, ki jih opravlja ob 
izvajanju animacijskega procesa.  
 
Slika 1. Shematična predstavitev vloge animatorjev v hotelu (Finger in Benoit, 1988). 
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3.1.1.16 Razvijanje ponudbe 
 
Celotna ponudba se z leti spreminja in dopolnjuje s potrebami potrošnikov. Pred štirimi leti 
smo pričeli z delovanjem v novem segmentu najema električnih koles. Sprva je bila to negotova 
naložba, ki se zadnja leta izkazuje za vse boljšo. Z dražjimi novimi tehnološkimi rešitvami se 
pojavi potreba po pokritju stroškov in obenem zaslužku. Nova tehnologija pomeni nove cene. 
Cene pa je potrebno prilagoditi glede na ciljno skupino potrošnikov in njihovo ekonomsko 
strukturo. Dobro razviti turistični kraji s široko ponudbo dodatnih dejavnosti imajo zagotovo 
večji delež turistov, ki so pripravljeni in zmožni za kakovostno sodobno ponudbo odšteti 
nekoliko več. V teoriji bi bilo smiselno po tem takem zgolj slediti trendom, zagotavljati najvišjo 
kakovost ponudbe in delovati zgolj in samo na področju razvoja kvalitativnega turizma. Na 
žalost v realnem svetu podjetništva temu ni tako. Veliko število dejavnikov vpliva na potek 
razvoja ponudbe in posledično gibanja cen. 
 
Prvi dejavnik, neposredno odgovoren za uspešnost delovanja naše ponudbe, je konkurenca in 
kakovost njihovega dela. Tu se je dobro v prvi vrsti držati nezapisanega pravila dogovorne 
politike cen. V praksi še kako prisoten pojav zagotavlja pošteno ponudbo za vse ponudnike istih 
storitev. Kasneje se ločimo po kakovosti izvedbe vsakega najmanjšega opravila in storitve za 
naše goste. Po določenih letih delovanja na ta način izoblikujemo boljše in slabše ponudnike. 
Zelo pomemben faktor je odziv tržišča oz. gostov na dano ponudbo. Različni odzivi nam 
povedo, v kateri segment moramo vložiti več truda, včasih pa ni vse odvisno samo od nas in je 
za razvoj uspešnosti določenega produkta ali aktivnosti potrebno daljše obdobje.  
 
Najboljši možni odziv gostov za neko dejavnost se zgodi, kadar smo bili preveč previdni s 
pričakovanji uspešnosti nove ponudbe in smo zagotovili premalo število enot, v našem primeru 
električnih koles. V takem primeru preprosto povečamo število enot na predvideno število, ki 
bo še vedno predstavljalo polno zasedenost kapacitet. Takšnega odziva si turistični delavci 
lahko le želimo, a se ne pojavlja pogosto in je v ozadju potrebno veliko izkušenj, trdega dela in 
včasih tudi del srečnega razpleta, na katerega ne gre računati.   
 
Druga možnost je precenitev zmogljivosti tržišča glede na našo ponudbo. V primeru, kadar 
želimo slediti svetovnim trendom in v svojem turističnem kraju zagotoviti najnovejšo 
tehnologijo in doživetje, se vendar utegne zgoditi negativen odziv. To pomeni, da smo precenili 
strukturo gostov na vsaj enem segmentu. Vzroke slabega odziva lahko razlagamo z generalno 
slabšo razvitostjo ponudbe, ki pripelje do nižjih standardov gostov in posledično predragi 
ponudbi. Slabši odziv na atraktivno ponudbo je lahko tudi geografsko pogojen. Na to lahko 
vplivamo le z dolgoročnimi plani prestrukturiranja gostov, če je to v interesu lokalne skupnosti 
in njenih organov. 
 
Tretja možnost negativnega odziva se lahko pojavi v primeru slabe informiranosti gostov o 
obstoječi kakovostni ponudbi. Lahko smo ponudnik najboljše ponudbe za veliko večino gostov, 
v našem primeru gorsko kolesarskih izletnikov, če nihče ne ve za obstoj naše ponudbe, se hitro 
pojavi negativen odziv. Na nasičenem tržišču smo prisiljeni v aktivno uporabo novih socialnih 
omrežij za namen boljše prepoznavnosti. Novi marketinški prijemi se nam včasih zdijo brez 
pomena, ampak smo jih prisiljeni uporabljati, saj so edini vzvod za pridobitev novih generacij 
športnih turistov.   
 
3.1.1.17 Dogovori s prodajnimi agencijami  
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Podjetje svoje široko delovanje in prepoznavnost lahko dobiva na različne načine. Osnovno je 
graditi na prepoznavnosti, glede na pretekle pozitivne izkušnje naših zadovoljnih uporabnikov. 
Tovrsten način pridobivanja zaupanja večjega števila ljudi je lahko spremljati in povečevati na 
letni ravni, za dosego večjega števila tudi naključnih gostov pa je potrebno svojo dejavnost 
predstavljati preko večjih ponudnikov naših storitev.  
 
Do neke mere delo z lokalnimi agencijami obrodi sadove, saj te normalno nudijo storitve za 
stare goste, ki že poznajo lokalno ponudbo in za ponudbo na mestu samem. To pomeni za goste, 
ki pridejo za krajše obdobje in se praviloma ne vračajo pogosto. 
 
Kadar se preko hotelov uspe doseči sodelovanje z regionalnimi ponudniki specializirane 
turistične ponudbe ali pa še bolje s ponudniki države izven delovanja, to pomeni večjo publiko, 
za katero bi utegnila naša ponudba biti zanimiva. 
 
Vsako leto se pripravlja reklamni material za naključne goste, ki jih naše delovanje zanima, 
tako si lahko v času bivanja pogledajo in preizkusijo aktualno ponudbo. Reklamni material v 
obliki plakatov in letakov se posreduje v turistično informacijske centre in hotele sosednjih 
občin, ker med drugim zagotavljamo tudi dostavo koles po ostalih občinah na otoku Braču. V 
naših centrih in točkah delovanja naši delavci podajajo dodatne informacije glede na 
povpraševanje. 
 
3.1.2 Izpeljava sezone gorsko kolesarske turistične ponudbe 
 
3.1.2.1 Izposoja koles in kolesarske opreme 
 
Osnovna in začetna dejavnost kolesarskega centra Big Blue v Bolu na Braču je izposoja koles. 
V osnovi zagotavljanje storitev ne deluje in ni zahteven proces, a če želimo postaviti višje 
standarde, kot večina regionalnih ponudnikov, je potrebno razdelati vsako podrobnost. Ob 
prihodu gosta je prva stvar vzpostavitev komunikacije, največkrat v tujem jeziku. Ključnega 
pomena je prvi vtis, ki je odvisen od predstavnika naše ponudbe. Pri komunikaciji s 
potencialnimi strankami dajemo ključni pomen jasnemu in izčrpnemu pojasnilu naše ponudbe, 
ob upoštevanju splošnih komunikacijskih spretnosti in zakonitosti. Pri odgovoru na vprašanja 
glede ponudbe poskušamo že vnaprej ugotoviti, kateri segmenti naše ponudbe bi utegnili 
zanimati stranko, s katero smo v kontaktu. Tovrstno predvidevanje in svetovanje dosežemo s 
številnimi ponovitvami pojasnila iste ponudbe in prepoznavanja sogovornikovih obraznih in 
vedenjskih odzivov na že podane informacije. V glavnem delu sezone se ob povečanem obsegu 
dela, v ključnih delih dneva pogosto dogaja, da med zagotavljanjem osnovne ali dopolnilnih 
storitev strankam preprosto ne utegnemo biti obenem tudi v vlogi informacijskega pulta. V ta 
namen imamo v ospredju kolesarskega centra na vidnem mestu plakat z informacijami, ki 
predstavljajo odgovore na najpogostejša vprašanja gostov.    
   
3.1.2.2 Prodaja športne kolesarske opreme 
 
V prodajnem segmentu športne opreme se v kolesarskem centru srečujemo od pomladi 2019 
dalje. Kljub temu, da je kolesarski del podjetja razmeroma neizkušen na tem področju, nam je 
na pomoč priskočilo osebje trgovinskega dela podjetja, kjer se srečujejo s ponudbo specialne 
športne opreme za vodne športe in modne obleke ter obutve domačih in tujih proizvajalcev. 
Manjši del trgovinske ponudbe je predstavljal tudi osnovni kolesarski potrošni material, ki smo 
ga v razširjeni ponudbi ponudili obiskovalcem v novem kolesarskem centru, s specializirano 
trgovino.  
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3.1.2.3 Kolesarska šola kot turistična ponudba 
 
Na dopust prihajajo družine z različnimi željami, med drugim je v naši ponudbi tudi kolesarska 
šola v dveh oblikah. Za otroke, ki se prvič srečujejo s kolesarjenjem, izvajamo prilagojen 
program šole kolesarjenja zgolj za posameznike. Program se v celoti izvaja v ograjenem okolju 
z mehkejšo talno podlago. Učenje je sestavljeno iz različnih metodičnih korakov, podprto s 
pripravljalnimi in ob koncu z oteževalnimi vajami za vožnjo na kolesu. Ves program se 
neprestano prilagaja posameznikovim potrebam in odzivom, ki jih kaže glede na napredek in 
na tehnične izvedbe vožnje kolesa ob izvajanju zadanih nalog. 
 
Druga oblika kolesarske šole v naši ponudbi je tri dnevna izpopolnjevalna šola za skupine od 
pet do največ osem otrok med sedem do dvanajst let starosti, kot priprava na kolesarski izpit. 
Predpogoj za pristop je samostojna vožnja brez pomožnih koles. Ves čas se poslužujemo 
analitično sintetične metode podajanja novih znanj. Prvi dan pričnemo z vajami za ravnotežje 
na igrišču, nato sledi preverjanje obvladovanja vožnje kolesa, predstavitev pravilnega 
zaviranja, uporabe prestavnega razmerja, premagovanje nalog kolesarskega poligona, 
prilagojenega glede na njihove veščine. V drugem dnevu predstavimo pravilno tehniko 
zaviranja in jo prilagajamo ter preizkušamo na različnih podlagah. Prestavnega razmerja na 
ravni površini brez ovir - igrišču ni težko obvladovati, zato preverimo razumevanje v primeru 
vzpetine in klančine. Tretji dan se tečajniki srečajo s cestno prometnimi predpisi in 
zakonitostmi, kjer pokažejo odgovorno uporabo kolesa v prometu, seznanimo pa jih še z 
uporabo kolesarske prometne signalizacije. Po opravljenem tečaju izpopolnjevalne kolesarske 
šole so pripravljeni, da se lahko udeležijo enega izmed naših kolesarskih izletov. 
 
3.1.2.4 Vodenje kolesarskih izletov 
 
Kolesarski izleti so namenjeni tistim športnim turistom, ki bi želeli spoznati okoliške turistične 
kraje in svojega dopusta ne preživeti zgolj na relaciji od hotela do plaže. Večina naših izletov 
je zelo heterogenega tipa, zato je težavnost manjša do zmerna. Ob upoštevanju višjih temperatur 
v poletnem času, kljub temu, da je izvedba izletov pogojena pretežno na dopoldanski čas, včasih 
ne moremo ubežati intenzivni vročini v zaključnem delu. Kot smo že omenili v rubriki 
demonstrativnih izletov, je za spremljevalno ekipo potrebno precej različnih znanj širokega 
spektra, saj to na njihovi ravni ne sme predstavljati sproščenega izleta, temveč odgovorno resno 
delo, za zagotovitev v prvi meri varnosti in obenem pozitivnega doživetja za naše goste. 
 
o časovni okviri 
 
Tekoča izvedba v začetku zahteva okviren načrt časovnih okvirjev poteka izleta po različnih 
odsekih trase, glede na postanke. Postanki med izleti imajo več pomenov. S perspektive gosta 
imajo blažilni učinek za njegov organizem in spoznavanje novih demografsko pogojenih 
informacij, podanih z naše strani. Pri tem poskušamo vzpostaviti dvosmerno komunikacijo in 
vzpodbuditi izletnike k aktivnemu sodelovanju, ki nam lahko zagotavlja različne povratne 
informacije o njihovih komunikacijskih in socialnih značilnostih. V primeru izrednih situacij, 
kot je na primer hujša nesreča enega ali več udeležencev, je dobro poznati fizično in socialno 
strukturo prisotnih. Druga uporabna plat postankov je neprestano prilagajanje našega 
časovnega okvirja z namenom zaključitve izleta v okviru določenega časa. Časovnica ni 
pogojena le z našo izvedbo izleta, ampak pogojuje več sledečih si dejavnikov. Ob končanju nas 
ob vnaprej dogovorjenem času pričakuje prevoznik, ki nam glede na prometno stanje (taksisti) 
ali pa vremenske pogoje (ladjarji) zagotavljajo prevoz, izveden v novem časovnem okvirju. 
Kdaj naj bi prispeli nazaj v hotel, nam narekuje časovni okvir trajanja obrokov. V primeru 
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okvare na kolesu ali poškodbe udeleženca se časovni okvir za celotno skupino ne sme 
spreminjati, zato poskušamo vedno imeti s seboj več spremljevalnega osebja, kot določajo 
zakonske ureditve. 
 
o razporeditev vodičev in spremljevalcev 
 
Organiziranje skupinskih izletov od nas zahteva spremljevalno osebje, ki zagotavlja vodenje, 
usmerjanje, tehnično in včasih psihološko podporo, različno pomoč. Spremstvo je strateško 
razdeljeno po skupini udeležencev. Kadar imamo na kolesarskem izletu do 20 udeležencev, so 
običajno na izletu trije spremljevalci z različnimi vlogami. Kadar so skupine večje, zagotovimo 
tudi do sedem spremljevalcev v prisotnosti mehanika ali celo spremljevalnega avtomobila. V 
ospredju pred grupo kolesarjev izletnikov je vodič, ki pa je le v primeru manjših izletov prisoten 
tudi v vlogi vodje. Na začelju skupine sta razporejena pomožni spremljevalec, čigar naloga je 
konstantno opozarjanje turistov na upoštevanje cestno predmetnih predpisov in opozarjanje 
nasproti prihajajočega prometa na večjih križiščih, o našem približevanju in ali vključevanju v 
promet. Naloga pomožnega spremljevalca je torej vse prej kot enostavno opravilo s fizičnega 
vidika, saj je v neprestanem gibanju med ozadjem in ospredjem skupine, v primeru okvare 
kolesa je največkrat on tisti, ki s svojim kolesom začasno nadomesti tistega v okvari za nemoten 
potek izleta do naslednjega postanka. V ozadju skupine je v primeru večjih skupin vedno vodja 
izleta. Stalno je v kontaktu z vodičem v ospredju (radijska povezava) in mu podaja navodila o 
nadaljnjem poteku. Vodja nadzira hitrost vožnje v ospredju in jo prilagaja, daje navodila 
pomožnemu spremljevalcu, igra vlogo mehanika v primeru okvare koles, odloča o ukrepih v 
primeru nesreče. Heterogene skupine ob izvedbi kolesarskih izletov pomenijo priporočljivo 
zaporedje postavitve turistov v skupini. Pri postavitvi je za zagotovitev varnosti in ohranitve 
skupine kot celote potrebno upoštevati načelo od šibkejših do močnejših. Pred vsakim izletom 
vodič predstavi naše priporočilo vsem gostom, ob prisotnosti mlajših otrok postane njihova 
vožnja v ospredju obveza za vse prisotne na kolesarskem izletu. 
 
o Zunanji dejavniki (vremenska napoved, prevozi, ”rush hour”, glavne prometnice) 
 
Ob upoštevanju omenjenih dejavnikov, na katere lahko vplivamo, moramo v zakup vzeti tudi 
zunanje dejavnike, na katere nimamo vpliva, lahko pa se jim ob predvidevanju izognemo v 
razumni meri. Vremenski pogoji pogojujejo izvedbo naših izletov v večini primerov, kadar 
govorimo o izvedbi na drugem otoku in uporabi vodnega prevoza. Morje predstavlja prijetno 
doživetje, ob upoštevanju običajnih lokalnih vremenskih razmer pojavov. V večini primerov z 
upoštevanjem teh v določenih časovnih okvirih, prevozi naših kolesarskih izletov potekajo 
nemoteno. Kadar vremenske razmere predstavljajo negotovost ali možnost ekstremnih pojavov 
po mnenju kapitana – prevoznika, se izleti brezpogojno prestavijo ali odpovejo. Med izvedbo 
kolesarske ture večkrat prečkamo in se vključujemo v povečan cestni promet. Zasnova izletov 
je v osnovi naravnana na izogibanje prometnih konic in prometnejših cest v največji možni 
obliki, s tem zagotavljamo čim večji nivo varnosti.  
 
o primeri okvar - vnaprej se ve kaj, kdo,...  
 
Redno tedensko čiščenje koles, pregledi in servisiranje, so osnova za zmanjšanje možnosti 
pojava okvar na kolesih med potekom izleta. Z našimi ukrepi lahko zagotovimo tehnično 
brezhibnost koles, ne pa njihove neuničljivosti. Ob nepravilni uporabi in rokovanju s kolesi se 
hitro lahko brezhibno kolo spremeni v nevozno. Pogost primer, ki se pojavlja na izletih, je 
problematika delovanja zadnjega menjalnika. Vitalni deli kolesa, kot je zadnji menjalnik, so 
precej občutljivi, kadar so podvrženi stranskim fizičnim udarcem. Te lahko enostavno 
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pojasnimo kot padec kolesa na stran menjalnika, ki se lahko zgodi ob nepravilnem ali včasih 
neobzirnem ravnanju s kolesom. Ko je menjalnik zakrivljen izven smeri svojega normalnega 
delovanja, nam ne zagotavlja brezhibnega menjavanja prestav v celotnem razponu. S takim 
menjalnikom včasih gosti nadaljujejo vožnjo, kar lahko pripelje v primeru večjih obremenitev 
(vožnje v klanec) do uničenja enega ali več vitalnih delov kolesa, povezanih s poškodovanim 
menjalnikom. V takem primeru je za popravilo potrebno nekaj več kot samo dve minuti. 
Postopanje v takšnih primerih je vnaprej dogovorjeno. Za nemoten potek izleta vodja svoje 
kolo, ki je univerzalne velikosti, preda gostu z okvaro na kolesu. Okvara se najprej javi vodiču 
na čelu kolone, ta z upočasnjenim tempom nadaljuje do prvega predvidenega postanka, kjer ga 
v skladu s časovnimi okviri podaljša. Pomožni spremljevalec ostane ves čas do povratka vodje 
na začelju skupine. 
 
o primeri nesreče – v naprej scenarij kaj in kdo! Sledi odstranitev paničnih oseb in aktivna 
vključitev izkušenih in krepkih. 
 
Izvajanje kolesarskih športnih aktivnosti predstavlja določen odstotek tveganja za nastanek 
nesreč. V obdobju ene sezone izpeljemo med 70 do 80 kolesarskih izletov s 1500 do 2000 
udeleženci. Kljub upoštevanju vseh do sedaj omenjenih in podrobneje opisanih ukrepov, v 
zadnjih štirih sezonah beležimo tudi nesreče. Po naših podatkih se v povprečju zgodi 10 do 15 
nesreč z lažjimi poškodbami (odrgnine, kjer turisti lahko kolesarijo do konca izleta) in vsako 
drugo leto ena težja poškodba, ki zahteva medicinsko asistenco. V primeru padca vodja to 
sporoči vodiču, ki z upočasnjenim tempom nadaljuje do prvega varnega in primerno velikega 
mesta za postanek skupine, tam jih pomiri in razloži nadaljnji potek izleta ter njegovih 
značilnosti. Nikoli in nikakor ne smemo dopustiti, da se gruča ljudi nenadzirano ustavi na 
cestišču s kolesi, saj bi to predstavljalo nevarnost naleta motornega vozila! Pomožni 
spremljevalec je poklican v pomoč vodji s poškodovancem. V primeru, kadar je mesto dogodka 
izza nepreglednega cestnega odseka, se pošlje pomožnega delavca na vidno mesto, kjer bo s 
signalizacijo opozarjal udeležence v prometu o nesreči. Kadar se poškodovanec po padcu počuti 
dobro in ne kaže znakov zmedenosti, se opravi tehnični pregled kolesa, med tem je ob njem 
vedno vsaj ena oseba, ki ga opazuje, hidrira, oskrbuje odrgnine. V primerih težjih poškodb je 
vedno dobrodošla pomoč stabilnih, fizično močnejših in z drugimi značilnostmi primernih 
posameznikov v skupini, ki jih vodja ob spoznanju njihovih lastnosti z nagovorom in iskanjem 
sorodnih tem za dialog poskuša skozi celotno trajanje izleta na nek dostojen način zadržati ob 
sebi. Neuravnovešene, plahe in šibkejše udeležence se napoti v ospredje. Vsa nenavadna 
opažanja in morebitne osebne sugestije med izvedbo izleta, zaznane s strani osebja, morajo biti 
nemudoma javljene vodji za zagotovitev varnosti vseh udeležencev.  
 
3.1.2.5 Usklajevanje delavnika glede na povečan obseg dela – Sezonsko delo 
 
Vroči poletni dnevi za sezonske delavce predstavljajo vir zaslužka in večinoma niso v obliki 
odmora. Zato sezonsko delo, v našem primeru pogojeno s poletjem in podaljšano v del pomladi 
in jeseni, ne more predstavljati le osem urnega delavnika, temveč je obseg ur pogosto precej 
daljši. Vsak posameznik ni primeren za sezonsko delo v omenjenem obsegu in tudi finančna 
spodbuda včasih ni dovolj za vestno opravljanje danih nalog. Zato se srečujemo z uporabo 
različnih prijemov za razbremenitev delavcev in delno približanje njihovim željam. Pomoč pri 
izvedbi kolesarskih izletov je eden od vzvodov za razbremenitev monotonosti opravil v 
kolesarskem centru, kjer je delavčeva pomoč ob odsotnosti drugih pomožnih spremljevalcev 
dobrodošla, za njega pa zanimiva in nova izkušnja. Popoldansko zatišje in zmanjšana 
obremenitev dela na dnevni ravni ne predstavlja potrebe po številni delovni sili. V primeru vseh 
opravljenih tedenskih opravil je tudi to primeren čas za izmenično razbremenitev delavcev po 
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dnevih. Malokrat se zgodi deževen dan v pravem pomenu besede, kadar ves dan dežuje, je to 
ponovno čas za razbremenitev določenih delavcev, sicer so v stanju pripravljenosti, a včasih je 
že samo s fizično odsotnostjo od delovnega mesta zadovoljeno namenu.         
 
3.1.2.6 Naročilo koles za prihodnjo sezono  
 
Pravočasna zagotovitev večjega števila koles je v zadnjih letih postala pomembno opravilo, ki 
smo ga v našem primeru na zahtevo proizvajalca primorani opraviti ob koncu avgusta oz. 
začetku meseca septembra. Velika naročila nosijo velike odločitve, ki morajo biti natanko 
preučene. Upoštevati je potrebno večje število dejavnikov za zagotovitev smotrnosti naročila. 
Uspešnost in potrebe preteklih sezon ter naše izkušnje nam med drugim kažejo, kolikšno število 
koles je potrebno zamenjati z novimi. Poslovna politika nam lahko narekuje tudi nakup večine 
novih koles v primeru, da imamo zagotovljeno število kupcev za rabljena kolesa. Z gotovostjo 
ne moremo zagotoviti celotne prodaje, ki je tudi del poslovnega tveganja, sprejetega ob začetku 
delovanja podjetja in je prisotno celotno obdobje našega poslovanja. V primeru poslovne 
uspešnosti lahko ob ugodnem razpletu dogodkov razširimo svojo dejavnost v različnih smereh. 
Lahko širimo osnovno ponudbo najema koles in tako dvignemo kakovost povprečja vseh koles 
v kolesarskem centru v primeru povečanja tehničnih težav v preteklih sezonah, če nam finančno 
stanje to dopušča. Širitev osnovne dejavnosti najema prinaša tudi sodelovanje z novimi večjimi 
poslovnimi partnerji, ki zagotavljajo določen odstotek prirastka dela v prihajajočih sezonah. 
Leto 2016 je bilo za podjetje prelomno, saj smo pričeli z delom z električnimi kolesi. Sprva 
smo jih namenili samo za najem. Kasneje, s pridobitvijo večjega števila koles, smo pričeli tudi 
s specializiranimi izleti z izključno električnimi kolesi za izkušenejše uporabnike in za tiste, ki 
so bili zaradi pomanjkanja fizične moči prikrajšani za premagovanje daljših razdalj z 
vključenimi tehnično zahtevnejšimi odseki. Leto, ki je pred nami, nam glede na negotove 
razmere prinaša veliko uganko, kaj bo s sezono. Kljub slabi dobavi specialnih koles v letošnji 
sezoni in negotovim geo političnim razmeram, ki vladajo po svetu, je vedno potrebno najti pot 
za izvedbo negotove sezone, črpati iz izkušenj iz preteklosti ter imeti pozitiven pogled v 
prihodnost. To so za vse nas vodila v negotovih situacijah. 
 
3.1.2.7 Delovna mesta v kolesarskem centru 
 
Kompleksen delovni proces v večjem obsegu na več lokacijah zahteva strokovno usposobljeno 
in uigrano osebje za izpeljavo uspešne sezone s čim manj zapleti in tekočim reševanjem le-teh, 
kadar se kljub vsemu pripetijo. Za ta namen imamo sledeče osebje: 
 
o Pomožni delavec – čiščenje, vzdrževanje koles 
 
V kolesarskem centru, ki ima preko 100 koles in jih je potrebno vsaj enkrat tedensko očistiti, v 
primeru slabega vremena tudi večkrat, poiščemo enkrat ali večkrat tedensko pomoč s strani 
občasnega sodelavca, ki nam pomaga pri čiščenju koles. Kolesa se ne čisti zgolj iz estetskih 
razlogov, ampak predvsem z vidika preverjanja tehnične brezhibnosti. Očiščena kolesa lahko 
razkrijejo izkušenemu očesu veliko pomanjkljivosti, ki se jih da pravočasno odpraviti. S tem se 
zmanjša stroške vzdrževanja in nevšečnosti v primeru tehničnih napak na izletih. 
 
o Izposojevalec koles – ”rent” koles in kolesarske opreme 
 
Opis delovnega mesta izposojevalca smo opisali že v prvem delu opisa našega delovanja, je 
eden bolj kompleksnih delovnih mest, ki pripomore k našemu uspešnemu poslovanju, saj 
predstavlja izvedbo vodilne dejavnosti našega delovanja. 
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o Prodajalec v športni trgovini  
 
Nov segment se pojavlja v povezavi kolesarskega dela podjetja in razširitev ter specializacijo 
za trgovski del, ki se s podobnim delom srečuje že vrsto let. Obremenitev slednjega delovnega 
mesta je v času povečanega najema zelo na udaru, saj opravlja istočasno tudi najem koles, zato 
je to na nek način delo za komunikacijsko spretnega človeka, s tehničnim poznavanjem koles. 
  
o Kolesarski vodič – vodenje in varna izpeljava kolesarskih izletov 
 
Kaj vse je delo kolesarskega vodiča, smo že predstavili v vodenju kolesarskih izletov. Poleg 
tega mora dobro poznati lokalno kulturo in znamenitosti turističnega kraja, v katerem deluje ter 
imeti sposobnost komunikacije na več ravneh. Za kolesarske vodiče pogosto uporabimo 
animatorje hotelov, saj so ti s svojimi lastnostmi in poznavanjem gostov idealne osebnosti za 
vodenje izletov pod našim nadzorom.  
 
o Voznik  
 
Izvedba izletov na območju matičnega otoka – Brača zahteva dodatne prevoze koles in oseb 
zaradi svoje konfiguracije za izogibanje potrebe po premagovanju večjih vzpetin in posledično 
zagotovitev množičnosti udeležbe. Prikolica za večje število koles ni v ponudbi taksi 
prevoznikov, zato je za večino izletov potrebno zagotoviti tudi univerzalnega voznika, ki 
obenem opravlja tudi delo spremljevalca med potekom izleta. 
   
o Serviser – sestavljanje, vzdrževanje koles, popravila 
 
Dober serviser pozna okoljske značilnosti, značilno uporabo koles, neznačilne znake okvar 
koles, ima sposobnost improvizacije in široko paleto splošnih tehničnih znanj, ki utegnejo 
vplivati na življenjsko dobo koles. 
 
o Vodja kolesarskega centra 
 
Koordinator delovnih procesov in odgovorna oseba za nakupe, naročila, dogovore s hoteli, 
prevozniki, ladjarji, nadzira izvedbe kolesarskih izletov, predlaga nove investicije, organizira 
prireditve, spremlja lokalno in regionalno konkurenco, rešuje krizne situacije, izvaja in uvaja 
novosti in izboljšave na vseh področjih delovanja kolesarskega centra in zagotavlja odličnost 
glede na razmere in potrebe tržišča. 
 
3.1.2.8 Priprava izvedbe kolesarskega športnega tekmovanja  
 
MTB XCO NA DVA KOLA OKO BOLA, ki bo letos 10.10.2020 že četrtič zapored, je 
prireditev pred zaključnim delom sezone, idejno vodena in organizirana s strani osebja 
kolesarskega centra pod okriljem Big Blue sport podjetja, sponzorsko podprta s strani občine 
Bol, občinsko turističnega združenja, lokalnega gradbenega podjetja in ostalih lokalnih 
sponzorjev. Prav tako letos drugič organiziramo tudi vzpon na Vidovo goro 11.10.2020. 
Priprava organizacije prireditve poteka od pomladi do izvedbe.  
 
3.1.3 Zaključek sezone 
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3.1.3.1 Odprodaja rabljenih koles 
 
Prodaja koles tekoče sezone je individualno pogojena glede na želje in potrebe kupcev, ki jim 
lahko ustrežemo. Nekateri nakup opravijo fizično na kraju samem v času prodaje in do 
razprodaje zalog. Drugi si kolesa ogledajo poleti, se javijo po sezoni, jim posredujemo slikovni 
material, ki prikazuje stanje po sezoni, potem jim kolo pošljemo po pošti, ustrezno zapakirano 
in zaščiteno. 
 
3.1.3.2 Priprava in skladiščenje koles za prihodnjo sezono 
 
Kolesa, ki jih imamo namen uporabiti tudi naslednjo sezono, pred skladiščenjem konzerviramo. 
Termin konzerviranja uporabljamo za pripravo koles na zimo v morskem okolju. Kolesa v 
okolju ob morju že med sezono na sebe vlečejo sol iz ozračja. To se še v precej večji meri 
dogaja v zimskem času, ko je obdobje večjih vremenskih sprememb in močnejših vetrov, ki po 
zraku nosijo obilo soli, ki ob daljši izpostavljenosti povzroči korozijo vitalnih delov kolesa. 
 
3.1.3.3 Pregled orodja, odpis odsluženega orodja in nakup novega 
 
Brezhibno delujoča kolesa zahtevajo organizirano ekipo ljudi pod vodstvom izkušene in 
tehnično podkovane osebe. Mehanik mora odigrati ključno vlogo pri tem procesu vzdrževanja 
koles, pri tem pa mu za natančno izvajanje različnih nalog pomaga orodje. Orodje nam delo 
praviloma olajša ali pa nam ga v primeru, kadar je že odslužilo svojem namenu, utegne precej 
podaljšati. Kadar uporabljamo staro odsluženo orodje za popravilo natančnih mehanizmov, jih 
utegnemo poškodovati, to pa pomeni dodatni strošek in precejšnjo izgubo časa. V ta namen po 
sezoni preverimo stanje vsega orodja. Včasih s težkim srce, a vsako leto, smo primorani zavreči 
nekaj kosov orodja in jih zamenjati z novimi. 
 
3.1.3.4 Analiza uspešnosti tekočega leta 
 
Po odhodu zadnjega vala večjih skupin turistov že vemo, kako uspešna je bila sezona, gledano 
s finančnega stališča. Razvoj in rast panoge zahtevata analizo podrobnejšega delovanja skozi 
celotno sezono. V ta namen uporabljamo tablo, ki skozi leto nalaga delavcem dodatno nalogo. 
To je zapisovanje odstopajočih pozitivnih, negativnih dogodkov, ki so se odvili skozi leto. Tu 
se nahajajo tudi predlogi za izboljšanje našega delovnega procesa v vseh segmentih delovanja. 
Na koncu se o opombah, mnenjih in dogodkih z vsemi delavci pogovorimo in izmenjamo 
mnenja. 
 
3.1.3.5 Načrti in izboljšave za prihodnje leto 
 
Na ravni delavcev in vodstva se dogovorimo o prilagoditvah za izboljšanje in povečanje 
učinkovitosti delovnega procesa, na drugi relaciji med vodstvom in lastniki podjetja pa se ob 
zaključku, ob pregledu delovanja in predlogih za večje investicije, ugotovi smiselnost in 
potreba po spreminjanju obstoječega delovanja, potencialnih možnostih za širitev panoge ali 
reakcije za izjemne primere, kot se nam dogaja v letošnjem letu. Po opravljenih razgovorih in 
izmenjavi mnenj sledi zaslužen odmor zaposlenih, vodstvo in lastniki pa še pred pričetkom 
koledarske zime zaključimo plan delovanja za prihodnjo sezono, določimo datume pričetka 
našega delovanja v pripravi prihodnje sezone. 
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3.1.3.6 Pogosta problematika  
 
o Iskanje kadrov 
 
Glavno in najbolj odločilno opravilo za mirno izpeljavo letne sezone delovanja kolesarskega 
centra in z njim povezanih dejavnosti je izbira primernega kadra za delo. Zavedamo se, da 
kakovosten kader za zagotovitev svoje socialne varnosti, ob razvoju družinskega življenja, 
načeloma ne išče priložnosti v sezonskem delu v vlogi zaposlenega, temveč vodi svoj posel, ki 
mu zagotavlja zadosten vir dohodka. Ob upoštevanju omejenih možnosti v osnovnem izboru 
delovne sile nam preostaneta dve možnosti nabora. Prva možnost so že deloma izoblikovani 
profili ljudi po 30. letu starosti. Za to skupino je po naših izkušnjah značilna pozitivna in 
negativna plat. Pozitivno je, da imajo dosežen in deloma razvit nivo tehničnih sposobnosti in 
komunikacijskih spretnosti. Pojavlja pa se osnovni problem v hrvaškem okolju, da omenjeni 
profil velikokrat ni dosegel potenciala na svoji dosedanji življenjski poti v obsegu ali smeri, ki 
si jo je želel. Temu botruje njihov razlog po delu, ki je izključno in samo namenjeno zaslužku, 
za kakovostno opravljeno delo pa je potrebna oseba z željo ali vsaj skupnim imenovalcem z 
aktivnostjo opravljanja dela. V nasprotnem primeru se v praksi izkazuje s površno opravljenim 
delom in ali prisiljeno komunikacijo z ljudmi, kar je hitro zaznano s strani gostov in predstavlja 
tako ali drugače negativen promocijski učinek za prihodnost podjetja. Druga možnost je izbira 
mladega kadra, ki je pravkar zaključil s šolanjem in ga je potrebno še naučiti tehničnih veščin 
in socialnih spretnosti, kar utegne prav tako predstavljati negotovo izpeljavo sezone. 
Prepoznavanje kakovostnega kadra, ki bi bil pripravljen najti smisel v dolgoročnem delu na 
lokalnem območju, je praktično loterija. Kakorkoli, zagotoviti je potrebno delovno silo s 
specifično tehničnimi znanji in sposobnostjo za delo z ljudmi, kar predstavlja izziv za 
delodajalce pri iskanju sezonskih delavcev. Želja po ohranjanju delavcev za delo na dolgoročni 
ravni zahteva v prvi meri zagotavljanje vzpodbudnega delovnega okolja s strani delodajalca. 
Primerno ali boljše plačilo v primerjavi s primerljivimi lokalnimi ali regijskimi ponudniki je 
dobra osnova, vendar ni zagotovilo za dolgoročno sodelovanje. Vključevanje delavca v razvoj 
delovnih procesov in upoštevanje njegovih predlogov je le eden od načinov pridobivanja 
medsebojnega zaupanja, na katerem je potrebno v kratkem času doseči visoko raven uspešnosti.       
 
o Postopanje s problematičnimi strankami 
 
Delo z ljudmi v osnovi zahteva veliko mero strpnosti pri osnovnem opravilu izposoje koles. 
Včasih pa zgolj prijazno ravnanje v skladu s poslovno etiko ne zadostuje najbolj zahtevnim 
gostom. Zaradi različnih razlogov prihaja do nezadovoljnih gostov, najpogosteje njihove 
frustracije izvirajo iz njih samih, pri čemer razen prijaznega delovanja v skladu s poslovno 
politiko ne moremo kaj dosti pomagati. Kadar se dogodi tehnična napaka s strani našega osebja, 
je potrebno situacijo rešiti pozitivno za gosta. Kljub morebitni finančni izgubi za podjetje, ki je 
minimalna v nasprotju s slabim ali negativnim mnenjem, ki zaradi male napake lahko hitro seže 
daleč, kamor ne spada. V nasprotju z gosti pri izposoji koles so tisti na kolesarskih izletih. 
Razlogi za nezadovoljstvo turistov na kolesarskih izletih najpogosteje izvirajo iz nepravilnega 
izbora težavnosti izbranega izleta. Tudi v tem primeru se za nepravilno informiranje občasno 
krivda iz različnih razlogov upravičeno pripisuje napaki našega osebja. Možnosti izvirajo lahko 
iz jezikovne neusklajenosti ali obiska in povpraševanja v dnevni konici povečanega dela, ko je 
koncentracija delavcev osredotočena bolj na zagotavljanje opravila najema koles večjim 
množicam ljudi in tako lahko pride do pomanjkljive komunikacije z gostom, ki se zanima za 
obisk izleta pod našim vodstvom. V vsakem primeru naše napake je potrebno zagotoviti kar je 
v naši moči za povrnitev zaupanja gosta, za zmanjšanje možnosti napačnega širjenja negativne 
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publicitete, za ohranitev dobre poslovne prakse in čim večjega števila zadovoljnih uporabnikov 
naših storitev. 
 
o Gost ima vedno prav ? 
 
 
Turizem zahteva celostnega človeka v vsakem trenutku njegovega dela s strankami, čeprav ima 
vsak posameznik lahko slab dan ali obdobje, tega ne smemo kazati pred gosti. Različne fizične 
obremenitve in psihološki pritiski se na vsakem posamezniku odražajo na drugačen način. 
Nekateri opravljajo svoje delo z lahkotnostjo, drugi za isto stvar zgubljajo voljo pri delu. Ne 
glede na vse okoliščine moramo za goste zagotovi prijazno okolje, v katerem se počutijo varno 
in udobno, odhajajo zadovoljni in se posledično ponovno vračajo. Leta 1909 je prvič omenjen 
slavni pregovor ”gost ima vedno prav”. Harry Gordon Selfridge, poslovnež iz Londona, ki je s 
frazo prepričal mnoge stranke o nudenju dobre storitve. Njegov izgovor se je z leti razširil na 
turistične delavce v hotelih in širše. Novejše ugotovitve avtorja slavni pregovor predstavljajo 
kot zmotno prepričanje, saj ob slepem upoštevanju pregovora v primeru, kadar gost dejansko 
nima prav, zapostavljamo svoje delavce. Nezadovoljni delavci zaradi občutka zapostavljenosti 
posledično nudijo nižjo raven kakovosti storitve, kar neposredno vpliva na znižanje kakovosti 
naše storitve za vse goste. Zato mora vodstvo vedno najprej prepoznati in pravično presoditi o 
pravilnosti ravnanja stranke in delavca in se v primeru zmote stranke postaviti v bran svojim 
delavcem v skladu s poslovno etiko. Na ta način bodo naši delavci bolj motivirani za delo, 
zadovoljni v smislu interakcije z strankami, imeli bodo več energije in skrbno ravnali z 
soljudmi, vključno s strankami (Kjerulf, 2014). 
 
 
3.2 ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 
 
Posredna možnost širitve ponudbe turistične lokacije je lahko tudi organizacija športne 
prireditve. Tudi ta ima svoje zakonitosti in lastnosti, ki jih je potrebno spoštovati, v kolikor 
želimo doseči zastavljene cilje.  
 
Bolje razviti turistični kraji po svetu na svoji prepoznavnosti delujejo z organizacijo športnih 
tekmovanj bodisi na lokalni, regionalni ali pa svetovni ravni. S kakovostno ponudbo in tradicijo 
se vzporedno z vrhunskim športom kot orodjem za promocijo prepoznavnosti razvija 
rekreativna veja gorsko kolesarskega turizma, omogočena za množični šport na sezonski ravni. 
 
Potrebe po prepoznavnosti nam nalagajo organizacijo prireditev na različnih ravneh, 
predstavljen primer državnega tekmovanja za pokal Kanade z udeležbo od 150 do 300 
tekmovalcev. Množičnost prireditve je primerljiva s tekmovanjem v okviru našega projekta v 
Bolu na Braču. Po navedbah avtorja je bila po izvedbi dveh zaporednih tekmovanj leta 1998 in 
1999, celotna ekonomska pridobitev z naslova dveh prireditev po njihovih ocenah štiri milijone 
dolarjev. V seštevek je všteto tudi spremljevalno osebje, ki znaša 2,5 osebe v povprečju poleg 
tekmovalca. Poleg tega tudi gledalci prispevajo k skupni vsoti (Koepke, 2005). 
 
Na tem mestu moramo omeniti, da je Kanada kot ena večjih držav začetnic gorsko kolesarskega 
turizma. Njihova populacija je bistveno večja kot v malem kraju na otoku Braču. Razvoj 
gorskega kolesarstva na hrvaških tleh se je pričel z nekaj letnim zamikom od najbolj razvitih 
gorsko kolesarskih krajev v Evropi in v svetu. Zato bi bilo nesmiselno direktno primerjati 
navedbe iz tujine.  
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Glede na svojo majhnost in zaennkrat slabšo prepoznavnost smo uspeli z našo sedaj dvodnevno 
prireditvijo v tretjem letu izvedbe privabiti preko 100 tekmovalcev. Ob upoštevanju števila 
spremstva in gledalcev, kar število poveča za nekajkrat, smo v kratkem času na lokalni ravni 
uspeli doseči primeren odziv obiskovalcev. Višji kot je rang tekmovanja po mednarodni 
kolesarski zvezi UCI, bolj kakovostni tekmovalci bodo prisotni na tekmovanju, predvsem v 
letih pred pomembnejšimi mednarodnimi tekmovanji, kot so olimpijske igre. Takrat se vsi 
trudijo zbrati čim večje število točk za uvrstitev. Male prireditve, ki še niso mednarodno 
prepoznavne, ampak dobro delujejo na regijski ravni, lahko kandidirajo za vključitev v 
točkovanje svetovnega pokala. V primeru izbora v mednarodni koledar dobimo manjši 
organizatorji možnost predstavitve svoje prireditve, ki je ocenjena s strani mednarodnega 
komisarja. Omenjena ocena vpliva na prihodnost obstoja dogodka v mednarodnem koledarju.  
 
Za trženje športne prireditve je potrebno upoštevati različne dejavnike, ki bi lahko pripomogli 
pri uspešnosti izvedbe, ti pa niso dovolj brez uporabe inovativnosti in kreativnosti (Farčnik, 
2006). Zato je potrebno predhodno načrtovanje in po možnosti izkušnje s področja delovanja. 
Četudi smo začetniki na področju organizacije, se je dobro posvetovati z izkušenejšimi 
organizatorji in ob sebi imeti predstavnike iz stroke, v kateri delujemo.  
 
Strateški pristop razvijanja športne prireditve avtor slikovito ponazarja, na kaj vse je potrebno 
pomisliti ob organizaciji prireditve, za povečanje možnosti za uspešno izvedbo (slika 2). 
Kasneje bomo nekatere točke preglednice pojasnili s primeri iz gorsko kolesarske dirke  ”Na 
dva kola oko Bola” v naši organizaciji. 
 
 
         
Po navedbah Pernetove (2002) so pri zasnovi novega projekta pomembni trije dejavniki: 
prepoznavanje tržnih priložnosti, ustanovitelji in sredstva. Tako eni kot drugi so pomembni pri 
skupnem ustvarjanju kakovostne kolesarske prireditve v našem primeru. 
 
Življenje na otoku je precej specifično, ljudje se z leti privadijo na razlike v upravnem, 
zdravstvenem in šolskem sistemu. Lahko bi opredelili dva različna obdobja življenja v 
turističnem kraju na otoku.  Prvo je obdobje poletne sezone, to je čas, ko večino aktivnega 
Slika 2. Strategija razvoja športne prireditve (Shank, 1999). 
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prebivalstva živi pretežno od turizma, ki pa je pogojen s podnebnimi, geopolitičnimi in drugimi 
zunanjimi dejavniki. Na bolj razvitih področjih Dalmacije turistična sezona traja okoli pet do 
sedem mesecev, v manj razvitih področjih pa tudi samo tri do štiri mesece. To predstavlja za 
precejšen del prebivalstva tudi edini prihodek, zato se v preostanku leta vsak znajde po svojih 
močeh in sposobnostih. Nekateri delajo preko zime na celini, poleti pa v turizmu, spet drugi 
celo leto delajo na celini, to jim omogoča konstanten ritem brez posebnega stresa in menjavanja 
obremenitve. Tretji si postavijo svoj posel na otoku in ga poskušajo oplemenititi kar se le da, 
kajti zima je dolga, kot znajo povedati starejši otočani (Royle, 2009).     
 
Bol na Braču je občina s precej razvitim potencialom in ponudbo športnih aktivnosti, ki pa niso 
kanalizirane, temveč je vse bolj ali manj prepuščeno spletu naključij. Tako iz osebnih opazovanj 
in iz razgovorov z lokalnim prebivalstvom, vpetim v turizem,  lahko rečemo, da gostje zaenkrat 
po večini prihajajo zgolj na oddih in ne ciljno na športno udejstvovanje. S strateško izbrano 
športno prireditvijo MTB XCO prireditve »Na dva kola oko Bola« imamo namen doseči 
povečan obseg kolesarskih turistov v obdobju pred in v obdobju po sezoni. Štrancar (2016) 
podrobno opiše tehnične značilnsti našega tekmovanja in omenja disciplino XCO kot paradno 
v gorskem kolesarstvu, sprejeto med olimpijske športe leta 1996. 
 
Pojav podaljševanja poletne sezone v Dalmaciji je precej nov trend, ki se ga poskuša vpeljati v 
čim večjem obsegu. Šport in športne prireditve so zelo dobrodošla popotnica za širšo 
prepoznavnost kraja na eni strani, ter spodbujanje lokalne skupnosti k zdravem življenjskem 
slogu, v našem primeru kolesarjenju, na drugi strani. Tudi vremenske razmere za kolesarjenje 
v obdobju pred in po glavnem delu poletne turistične ponudbe so ugodne. Zgodaj spomladi in 
pozno jeseni so razmere v mediteranskem okolju po večini ugodne za izvedbo kolesarskih 
aktivnosti (Royle, 2009).    
 
Čas, ko se domači ustalijo in preživijo več kakovostnega časa z družinami, je kot nalašč za 
ustanovitev kolesarskega kluba. Pridobitev novih možnosti usmeritve lokalnega prebivalstva 
na otoku predvsem za obdobje izven poletne sezone, je v krajih s slabšo športno 
prepoznavnostjo edinstven za vključevanje mladih in razvoj športne kulture v obliki aerobnih 
športov. Klubsko delo in obstoj kluba se navezuje na različne ravni delovanja. Pridobivanje 
novih članov je osnovna naloga, ki jo nalaga ustanovitev. Neposredno s tem spodbujamo 
kakovostno usmerjeno športno udejstvovanje ljudi na otoku. Neposredno z dodatno ponudbo 
rekreacije lahko posledično zmanjšamo potrebe po dnevnih migracijah otočanov in jim tako 
povečujemo kakovost bivanja. Aktivno delovanje kluba z organizacijo tekmovanja v 
nacionalnem in mednarodnem merilu pripomore k prepoznavnosti kraja in posledično z leti 
uvrstitev med kolesarska območja na državni in širši ravni. Udejstvovanje članov kluba na 
podobnih tekmovanjih rekreativnega značaja v domačem okolju Dalmacije prav tako 
pripomore k boljšem prepoznavanju kraja, kot kolesarsko usmerjenega. 
 
Organizacija prireditve z dolgoročnimi cilji potrebuje vključitev organov lokalne skupnosti, ki 
s svojim aktivnim vključevanjem zagotovijo obstoj prireditve v daljšem obdobju. V našem 
primeru so ustanovitelji projekta športne prireditve »Na dva kola oko Bola« občina, turistična 
skupnost in podjetje Big Blue sport. Ker se lokalna skupnost na dalmatinskem otoku pretežno 
preživlja s turistično ponudbo, mora zagotoviti širok nabor kakovostne ponudbe. Tradicija 
podjetja Big Blue sport kot vodilnega ponudnika športne ponudbe na otoku je zagotovilo za 
smotrnost sodelovanja s strani občine in turistične skupnosti.  
 
Organizacija manjših športnih prireditev, za razliko od velikih kot so svetovna prvenstva in 
olimpijske igre, ima lahko veliko boljši vpliv na lokalno skupnost. Velika tekmovanja pustijo 
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običajno gostitelje v velikih finančnih težavah, lokalno prebivalstvo se v času tekmovanj zaradi 
velikih množic ljudi premesti na mirnejše lokacije in vodenje organizacije ni upravljano s strani 
lokalnih ustanov, temveč s strani države. Manjši športni dogodki so organizirani z nujno 
potrebnimi sredstvi in za uporabo velikokrat koristijo že obstoječo infrastrukturo. Pozitivna 
lastnost manjših dogodkov, vodenih s strani ali s pomočjo lokalnih skupnosti in podjetij je 
vsakoletna ponovljivost dogodkov. S tem je zagotovljeno, da se gosti ob ugodnem doživetju 
ponovno vračajo na isto mesto večkrat in tako prispevajo večji in bolj konstanten delež k 
razvoju lokalne skupnosti. Organizatorji manjših prireditev morajo za zagotovitev obstoja 
poskrbeti za čim večje število obiskovalcev in s tem pokriti stroške, nastale pri organizaciji in 
si zagotoviti od tega tudi nek dobiček in pozitiven učinek za lokalno okolje. Za dosego 
omenjenih ciljev je potrebno športno prireditev prilagajati glede na želje in potrebe turistov. 
Osnovno je prepoznavanje, katere aktivnosti bolj pritegnejo goste za prihod v določen turistični 
kraj. Na podlagi tega lahko z organizacijo prave športne prireditve zagotovimo zadovoljstvo 
gostov in pričakujemo njihov ponovni obisk  (Aminuddin, Mohd Sofian, Parilah in Soh Kim, 
2009). 
 
Glavni del finančnih sredstev v našem primeru pokrivamo ustanovitelji s svojimi donacijami, 
osebnim doprinosom in ostalimi lokalnimi ali zunanjimi sponzorji, pridobljenimi s strani 
organizatorjev. Podjetja, ki se odločijo za donacije v različnih oblikah pomoči, v primerih 
večjih dogodkov prejmejo v zameno oglaševanje in tako prepoznavnost med udeleženci 
tekmovanja.  Kandidiranje za sredstva državne pomoči v različnih razpisih lahko za športne 
prireditve v razvoju pomenijo velik doprinos h končni sliki izvedbe prireditve.  
 
Po vsaki izvedbi množičnega dogodka je potrebna analiza uspešnosti. Najlažje je preveriti 
številke glede na prejšnja leta, ampak samo na podlagi teh podatkov ne moremo ustvariti 
kakovostne ocene. Dogodek lahko spremlja slabo vreme in zato, kljub njegovi izvedbi, obisk 
glede na leto poprej upade. Pomembni podatki so primerjava z večjimi uspešnejšimi 
prireditvami v okolici, ob upoštevanju lokalno pogojenih zakonitosti. Prvo in drugo leto naše 
izvedbe prireditve nismo uspeli pridobiti sponzorstva s strani morskega prevoznika – 
Jadrolinija. Udeleženci lanske izvedbe 2019 so že imeli zagotovljene nižje cene vozovnic za 
trajekt,  kar je v našem primeru eden ključnih zunanjih dejavnikov za prihod kolesarjev na našo 
prireditev. Lokacija otoka ima tudi olajševalne okoliščine, v našem primeru nikoli ni težava z 
zaporo predelov cest, ki jih potrebujemo za izvedbo našega tekmovanja. Če bi bila izvedba naše 
prireditve pogojena z okoljem s pomembnimi prometnicami, bi bilo precej težje in dražje 
pridobiti dovoljenja državnih organov za izvedbo tovrstne akcije.  
 
Ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih z leti organizacije, postajamo boljši gostitelji, delamo 
manj napak in privabljamo večje število aktivnih kot tudi pasivnih udeležencev.   
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4 SKLEP 
 
Pri današnjem načinu življenja ljudje zaradi vse bolj natrpanega vsakdanjika živijo vse bolj 
stresno in nezdravo, potem pa želijo vse nadomestiti v svojem prostem času (Rauter, 2012). 
Privrženci kolesarstva v ta namen izkoristijo vožnjo s kolesom kot preživljanje prostega časa 
in tako postanejo kolesarski turisti. 
 
Pri pregledu literature se področju gorsko kolesarskega turizma pripisuje velik porast. Smernice 
so vzporedne s tehničnim razvojem koles, ki uporablja izvirne metode za omogočanje lažje 
uporabe, približane uporabnikom. Po besedah razvojnega vodje enega od nemških kolesarskih 
proizvajalcev, s katerim sodelujemo, je porast povpraševanja po novih trendih, usmerjenih k 
uporabi električnih koles, pripeljala proizvajalce v zadnjih nekaj letih do tega, da niso bili 
sposobni proizvesti tolikšnega števila električnih koles, kot je bilo povpraševanja s strani 
tržišča. Če se ozremo retrospektivno, nam omenjen pojav potrjuje ugotovitve naših 
raziskovalcev motoričnih sposobnosti otrok in mladine, o katerem piše mnogo pisnih virov 
(Kociper, 2007). 
 
Glavne razlike v turistični ponudbi gorsko kolesarskega segmenta v primerjavi Slovenije s 
Hrvaško so v velikosti in organiziranosti turizma na državni ravni. Ti so pogojeni z družbeno 
socialnimi normami in zgodovinsko tradicijo. Ključne razlike v razvoju turistične ponudbe 
gorsko kolesarskega turizma se kažejo v času pričetka delovanja na raziskovanem področju. 
Slovenija je dežela, športno bolj usmerjena v kolesarstvo, smučanje in ostalo, Hrvaška pa na 
drugi strani z nogometom in ekipnimi športi. Iz tega razloga je pričakovano počasnejši razvoj 
kolesarskega turizma, kljub temu, da je njihova najpomembnejša gospodarska panoga turizem, 
ki ga je potrebno razvijati v koraku s časom. Lep primer pojava razcveta koloparkov ”pump 
track” stez na območju Slovenije in splošno Evrope, je potreboval za uveljavitev na hrvaškem 
več kot pet let (Žigon, 2016; Boben, 2019). Povezanost slednjega lahko delno pripisujemo 
obstoju množične turistične ponudbe, tudi na področju gorsko kolesarskega turizma v 
Dalmaciji. Večina kakovostne turistične ponudbe je še vedno ozko usmerjena na posamezne 
hotele in podjetnike. Preostanek ostaja razpršena ponudba brez določenih ciljev, za zagotovitev 
množičnega turizma, kot del zgodovinske kulture. Zato menimo, da bi bilo za zagotovitev 
načrtovanega turizma potrebno določiti ožje okvire delovanja posameznih predelov in 
ponudnikov ter jih združiti v delovanje celotnega sistema po vzoru Slovenije (Uradni list 
Republike Slovenije, 2018). 
 
Delo v manjših obsegih v kakovostnejši obliki ponudbe v slovenskem prostoru je zagotovo 
posledica tradicionalne geografske majhnosti. Prisotnost ustreznega strokovnega kadra 
zagotavlja Sloveniji kakovostno delo. Problem, ki se pojavlja, je slaba prepoznavnost v svetu. 
Primer je lahko prva organizacija v začetnih letih svetovnega pokala v spustu na Pohorju. V 
tistem letu, po mnenju tekmovalcev in strokovne žirije, ni bilo boljše organiziranega dogodka 
v svetovnem merilu. Takratna konkurenca sta bila sedanji najboljši kolesarski park na svetu 
Whistler in najboljši v evropskem prostoru Les Gets. Že res, da je tudi danes še vedno moč 
čutiti pozitiven vpliv omenjenega priznanja za obisk kolesarskega parka na Pohorju. Danes 
lahko govorimo le še o najboljšem gorsko kolesarskem parku v Sloveniji in Hrvaški, s katero 
se v tem segmentu ni smiselno primerjati. Sčasoma se stanje izboljšuje, a vzporedno s tem se 
razvoj v svetu širi v veliko večjem obsegu, ki ga s hitrostjo trendov žal ne bo moč nadomestiti.  
Razloge za tovrstne ponavljajoče vzorce Slovencev v obliki njihove skromnosti je v enem od 
intervjujev lepo pojasnil naš profesionalni kolesar Matej Mohorič:  ”Globoko v sebi, kot večino 
časa naše zgodovine naši predniki, smo zvesti in zanesljivi podložniki, sedaj je nastopil čas 
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nove generacije, ki konstantno zaseda sam vrh tekmovalnega kolesarstva in ima vse možnosti, 
da bo v bodoče pogumno krojila svetovni vrh te panoge” (Christian, 2019). 
 
 
4.1 PROSTOR ZA IZBOLJŠAVE 
 
Zagotavljanje konkurenčnosti na tržišču in uspešnega delovanja na svojem področju v prvi meri 
zahteva željo in predanost svojim ciljem. Ne eno ne drugo ni dovolj, zato je potrebno ves čas 
svojega delovanja stremeti k izboljšanju in posodobitvi zagotavljanja svoje ponudbe z 
namenom preseči samega sebe. Po naših izkušnjah samo na ta način lahko govorimo o 
zagotavljanju kakovosti.    
 
4.1.1 Promocijske metode za kolesarski turizem 
 
“Potreba po inovativnosti in kreativnosti se kaže tudi in predvsem na področju trženja kot ene 
najbolj kompleksnih in pomembnih funkcij podjetja” (Blann, 1998).  
 
Mali kraji morajo poskrbeti za aktiviranje promocije v tujih publikacijah za oglaševanje 
“leisure” turizma, izven državnih meja, kjer še nismo prepoznavni. Kot so ugotovili v raziskavi, 
opravljeni z malimi prireditvami v Maleziji. Raziskava je pokazala, da je med večino 
anketiranih mladih moških samskega stanu želja po potovanju iskanje ugodja. Pripravljeni so 
potovati v sosednje države, tudi več kot 400 km oddaljene. Predvsem so privlačni toplejši kraji 
v morskem okolju. Njihovi obiski manjših športnih dogodkov so bili večinoma povezani z 
gorskim kolesarjenjem ali motornim krosom (Aminuddin, Mohd Sofian, Parilah in Soh Kim, 
2009). 
 
4.1.1.1 Socialna omrežja 
 
Koriščenje socialnih omrežij je skoraj obvezno za obstanek v turizmu v današnjem času. Avtorji 
predstavljajo pomembnost zgodnjega pojava na socialnih omrežjih, v povezanosti s številom 
ogledov in sledilcev. V raziskavi so dokazali, da do neke mere pripomore zgodnja pojava na 
socialnih omrežjih prinesti nekaj več sledilcev, ampak tudi države s poznejšim pristopom, kot 
primer navajajo Turčijo, lahko z aktivnostjo sodelovanja presežejo vse druge (Uşaklı, Koç in 
Sönmez, 2016).  
 
Sporočilo raziskave je torej, nikoli ni prepozno pristopiti k uporabi socialnih omrežij kot orodju 
za promocijo svoje dejavnosti. Ključna je aktivna uporaba. 
 
4.1.1.2 Strava- segmenti GPS 
 
Razvoj moderne tehnologije že dlje časa uporablja tehnologijo za prostorsko lociranje 
predmetov in oseb. V zadnjih letih je pritegnil tudi kolesarski svet. Z modernimi pametnimi 
urami in telefoni, ki so nadomestili stare merilnike hitrosti. Konstantna uporaba svetovnega 
medmrežja je omogočila športnikom lociranje in organiziranje svojih izletov, načrtovano in 
analitično. Poleg tega se s primerljivimi podatki svojih znancev in podobno usmerjenimi 
športnimi navdušenci lahko direktno primerjamo na vnaprej zarisanih segmentih poti. Program 
”STRAVA” motivira in povezuje kolesarje in tekače vsega sveta z njihovimi GPS zapisi 
aktivnosti, kar pa je dobro, da lahko skrbno preučujemo svoje prihodnje podvige (Waschk in 
Krüger, 2019).   
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Uporaba GPS pripravljenih in prevoženih lokacijskih kolesarskih poti je omenjena kot dobra 
alternativa že pred leti (Giddings, 2015), a dopolnjena in s podrobno izdelanimi smernicami za 
kolesarjenje po Japonski. Prikaz in obrazložitev uporabe različnih aplikacij, kot so “Strava”, 
“Google maps”, “Map my ride”, “Komoot” in druge. S predstavitvijo prednosti enih in drugih 
se zlahka odločimo za tisto, katere lastnosti bolj odgovarjajo naši kolesarski usmerjenosti in 
željami (Michie, 2020). 
 
4.1.1.3 Samostojno vodeni izleti 
 
Vožnja kolesa postaja za kolesarske navdušence ob omenjeni tehnološki možnosti praktično 
brezmejna. Še vedno ostajajo deloma tradicionalni gosti, ki ne želijo ali pa si ne upajo sami v 
nepoznanem okolju izbirati terenov, kljub temu, da jih je nekdo pred njimi že prevozil in 
morebiti dopolnil s slikovnim gradivom in sledjo poti. V ta namen se razvijajo tako imenovane 
”self guided tours”. Princip samovodenih kolesarskih izletov je pridobitev zaupanja vredne 
preverjene in oskrbovane poti s strani ponudnikov, ki v zameno za plačilo zagotavljajo varnost 
in gotovost izbrane poti, s primernim izborom težavnosti za gosta. 
 
4.1.1.4 Strokovna literatura poučne vsebine (Tour, Bike, Bajker lep lokalni primer) 
 
Pisani strokovni mediji so mogoče del preteklosti, a še vedno učinkovito delujejo na 
strokovnem področju kolesarstva. Mednarodna revija ”Bike” kot primer s svojo strokovnostjo 
zagotavlja veliko višjo raven kakovostnih informacij, kot novi internetni mediji, blogi in 
podobno. Strokovno osebje z ozko osmeritvijo se nam predstavlja z sodobnimi trendi v koraku 
s časom. Kritično vrednotenje in testiranje novih tehnoloških podvigov proizvajalcev, potrjeno 
z visoko znanstveno podlago, daje tovrstnim publikacijam veliko vrednost.  
 
Na področju Slovenije deluje več tovrstnih, mogoče najodmevnejši je Polet, Hrvaška in 
območje preostanka bivše Jugoslavije ima revijo ”Bajker”. Na regionalni ravni so mogoče te 
publikacije dokaj kakovosten vir informacij za splošno športno populacijo, a ob poznavanju 
tujih jezikov bi se lahko navezali na prej omenjenega mednarodnega. Priložnost oglaševanja 
svojega produkta gorsko kolesarskega turizma je zagotovo smotrno uporabiti s pomočjo 
opisanih virov, glede na naše finančne zmožnosti. 
 
4.1.1.5 Spletne strani  
 
Spletne tehnologije izdelave spletnih strani so dobra osnova za organizacijski prikaz delovanja 
podjetja ali dejavnosti. Pomembni elementi pri izdelavi spletnih strani so predvsem 
preglednost, kratkost in jedrnatost in opremljenost z uporabnimi povezavami. Pretežno 
uporabljamo telefone za hitro iskanje bolj in manj primernih storitev na lokalnem področju, ki 
ga želimo obiskati. Pri tem so dobra usmeritev velikokrat različni portali z ocenami 
ponudnikov. ”Tripadviser”, ”Booking” in podobni ožje usmerjeni pregledniki turističnih 
ponudb nam dajo splošno sliko o možnostih na lokaciji letovanja. Zato je v vlogi ponudnika 
koristno biti del mednarodnih oglaševalskih verig. Na področju turizma le-ti lahko včasih 
predstavljajo dvorezen meč, saj ena slaba objava statistično popolnoma spremeni realno stanje 
ponudbe, zato je pred vključevanjem o tem potrebno temeljito premisliti. 
 
4.1.1.6 Televizijski in radijski mediji 
 
Na primeru oglaševanja na lokalni televiziji z dokaj majhnim številom gledalcev v Dalmaciji 
smo oglaševali svojo prireditev. Pozitivni odzivi so se pokazali na rasti prepoznavnosti 
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produkta našega tekmovanja na širši regionalni ravni, ampak zgolj zagotovitev prepoznavnosti 
na splošni populaciji ne zadostuje. Zato se je izkazala lokalna televizija v dalmatinskem okolju 
kot manj ali enako učinkoviti način promocije produkta. V bodoče bo potrebno delovati na 
širšem območju, v kolikor bo finančno stanje to dopuščalo. Prav tako je radijski medij zastarela 
promocijska metoda za ozko promocijo športnih prireditev na lokalni ravni. Na širši državni 
ravni ali pa celo dlje, pa ta možnost predstavlja prevelik vložek za možnost ciljnega obveščanja 
določenih skupin ljudi, z željo po športni aktivnosti na neznanem področju. 
 
4.1.2 E-bike izleti  
 
V zadnjem desetletju se je pojavilo dovršeno električno kolo. V različnih publikacijah in 
literaturi so predstavljeni pozitivni in negativni učinki koles na električni pogon. V turističnem 
segmentu nam je ta inovacija odprla nove možnosti za razvoj kolesarskih izletov, ki se jim po 
novem lahko pridružujejo tudi manj fizično pripravljeni posamezniki (ob primernem tehničnem 
predznanju in izboru trase). Kolesa pri izposoji v morskem okolju niso doživela pričakovanega 
izjemno hitrega razcveta, kot so ga v alpskih krajih osrednje Evrope. Vseeno je pozitiven trend 
opazen, še vedno pa je veliko prostora za izboljšanje na področju razvoja in prilagoditve 
kolesarskih izletov za skupine z električnimi kolesi. Največja ovira, ki se pojavlja, ni dolžina 
izleta, ampak tehnična zahtevnost odsekov, saj izkušeni kolesarji še vedno v določeni meri 
odklanjajo uporabo električne pomoči. Tisti z manj ali malo izkušnjami vožnje kolesa pogosto 
želijo preko svojih zmožnosti, ki ob utrujenosti organizma in upada koncentracije ter zaradi 
utrujenosti centralnega živčnega sistema vodijo lahko do neljubih nesreč.  
 
Slovenija in Hrvaška neizbežno sledita sodobnim trendom. Starši otrok zaradi hitrega 
življenjskega sloga, v želji zagotovitve čim boljše prihodnosti svojih rodov, v dobri veri slepo 
sledijo in zaupajo novitetam. Na področju prodaje koles se vse pogosteje dogaja, da starši 
kupujejo svojim otrokom kolesa na električni pogon, ne zavedajo pa se, kaj poleg kratkotrajnih 
občutkov lagodja in popularnosti med vrstniki, dosežejo s tem pri dolgoročnem telesnem 
razvoju otroka. O pomembnosti vpliva staršev v vključevanje v športne aktivnosti otrok in 
zmanjševanju motoričnih sposobnosti na ravni raziskav avtor opisuje v svojem delu (Kociper, 
2007). 
 
Izkušenejši kolesarji so še vedno pristaši tradicionalnega načina kolesarjenja brez dodatne 
pomoči električnega motorja, ampak moramo priznati, da se uporabnost že kaže v nekaterih 
primerih. Omogočanje skupne vožnje parom z različno fizično pripravljenostjo je fenomen, ki 
se je pojavil z električnimi kolesi. Kolesarjenje na daljših relacijah, kadar si občasno želimo 
pomoči, preostanek časa pa voziti zgolj z uporabo lastne moči, je tudi lep primer pozitivne 
uporabnosti. Prepričani smo, da bo tudi električno kolo sčasoma umeščeno v našo družbo s še 
več pozitivnimi značilnostmi. Zato je to segment, na katerem bo potrebno še veliko dela, če ne 
želimo ostati ozko usmerjeni zgolj na izkušene uporabnike. Temu se je mogoče izogniti tudi s 
postopnim urejanjem športnih parkov kot ostale infrastrukture, za dvig splošne kolesarske 
kulture.  
 
4.1.3 Ureditev športne infrastrukture  
 
Gorsko kolesarski gosti so zagotovo specifični gosti za tradicionalne hotele, penzione, kampe 
in druge ponudnike namestitvenih kapacitet. Če želimo zagotavljati kvalitetno ponudbo za 
turiste, ki ne želijo zgolj ležati na plaži in preživljati večere v hotelskih sobah ob gledanju 
televizije, potem je kolesarski turizem prava usmeritev. Specifični gosti imajo specifične 
potrebe in zahteve, zato specializirani turistični kraji zagotavljajo širok spekter ponudbe, 
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namenjene kolesarjem. Idealna turistična športna infrastruktura za potrebe kolesarjev na 
dopustu bi morala vsebovati: 
 
• varen prostor za shranjevanje koles in priključke za polnjenje električnih koles,  
• kolesarnica, opremljena z osnovnim orodjem in delom za pranje kolesa,  
• izposojevalnica vrhunskih koles, tudi elktričnih, 
• kolesarski servis,  
• označene tematske poti različnih zahtevnosti, 
• vodeni kolesarski izleti, 
• kolopark ”Pump track” steza v okolici,  
• prilagojeni jedilniki za goste športnega značaja. 
 
Približanje omenjenim standardom nam omogoča napredek na poti za zagotovitev kakovostne 
ponudbe gorsko kolesarskim turistom. 
 
Bol na Braču ima zagotovo dober potencial za podaljšanje turistične sezone kolesarskega 
turizma. Ena od možnosti je, da tekmovanje pomaknemo na obdobje konec oktobra, naredimo 
bolj množičen dogodek, dodamo tek na Vidovo goro, ki bi bil lahko spremljevalni dogodek 
kolesarskega tekmovanja vzpona na Vidovo goro. Obe prireditvi bi se na cilju srečali v skupen 
zaključek. Vikend tekmovanj, kot ga izvajamo trenutno, bi bilo v prihodnje smotrno podaljšati 
na zaključen športni teden različnih športnih prireditev in tekmovanj. Zaenkrat to ni bilo 
mogoče, ampak z načrtnim povečevanjem in povezovanjem obstoječega strokovnega športnega 
osebja v okolici bi bilo to izvedljivo. 
 
4.1.4 Vzpodbujanje delovanja športnih klubov  
 
Naša vizija je predstavljena z vključevanjem delovanja kolesarskega centra na lokalno območje 
Bola na Braču. Ustrezni ukrepi za realizacijo: 
  
• iskanje primerno kvalificirane delovne sile za specifično sezonsko delo  
o organizacija izobraževalnega centra za usposabljanje bodočih kadrov 
• kolesarski klub prestaviti v ponudbo športov za celoletno dejavnost domačinov 
• otroški kolesarski športni dan – voden kolesarski izlet, prilagojen za otroke 7-15let 
• popularnost profesionalnega športa na lokalni ravni je lahko dobra smernica za pojav 
kakovostnega športnega turizma po besedah Rauterja (2012), saj vsi ne bodo postali 
profesionalni športniki, da bi to lahko predstavljalo vir zaslužka za njihovo preživetje.  
 
Omenjeni pristopi, videnja in želje predstavljajo našo vizijo prihodnjega delovanja na področju 
kolesarskega turizma. S svojimi izkušnjami in primeri dobrih praks iz tujine skušamo biti 
navdih in vzpodbuda ostalim lokalnim ponudnikom in se skušati približati delu najboljših 
ponudnikov s primerljivimi naravnimi možnostmi. 
 
Magistrsko delo bo tako  na eni strani služilo kot primerjalna analiza kolesarskega turizma na 
območju evropskega prostora – ožje in bolj poglobljeno na področju hrvaške Dalmacije in 
Slovenije. Na drugi strani pa kot prikaz primera dobre prakse in prikaza, kako lahko cveti 
kolesarski turizem na območju, kjer ni dolgoletne tradicije, kot jo imamo doma v Sloveniji. S 
turistično tradicijo, naravnim danostim in kulinarično ponudbo Hrvaška privablja velike 
množice  tujih gostov na enem mestu. V zadnjih letih vse več ljudi koristi šport kot sredstvo za 
preživljanje prostega časa, posledično tudi na dopustu v naravnem okolju, kot dodatek k 
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raziskovanju tujih kultur. Z magistrsko nalogo poskušamo na svoj način vzpodbuditi morda še 
kakšnega diplomanta Fakultete za šport ali pa zgolj ljubitelja kolesarstva. Srečanje s čudovito, 
a še nepopolnoma raziskano temo, nam je nekaterim spremenilo način življenja in tako sedaj 
predstvlja delo, strast...  
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